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سمتخلص 
ABSTRAK 
يضورعلا نزولا تايريغت ويفاوق و  فيلارعش "امسلب نك" بأ ايليلإو يضام 
(Perubahan Wazan „Aruḍ dan Qawâfȋ pada Syi„ir “Kun Balsaman” Karya Ilya Abu Madhi) 
 
Oleh: 
Al-Wardah Kusuma Astuti (A91214085) 
Program Studi Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora 
 
Ilmu „aruḍ dan qawâfȋ merupakan salah satu cabang ilmu kesusastraan Arab 
dan pengertian ilmu „aruḍ  adalah ilmu yang membahas pola-pola syi„ir Arab 
untuk mengetahui wazan yang benar dan yang salah serta perubahan-perubahan 
yang terjadi pada wazan syi„ir Arab, sedangkan qawâfȋ adalah ilmu yang 
membahas ujung kata di dalam bait syi„ir, yang dihitung mulai dari huruf mati 
terakhir sampai dengan satu huruf hidup sesudah huruf mati yang kedua. Fokus 
permasalahan dalam pembahasan ini adalah 1. Apa saja wazan „aruḍ yang dipakai 
pada syi„ir “Kun Balsaman” Karya Ilya Abu Madhi? 2. Bagaimana perubahan 
wazan „aruḍ yang terdapat pada syi„ir “Kun Balsaman” Karya Ilya Abu Madhi? 3. 
Qâfiyah apa yang terdapat pada syi„ir “Kun Balsaman” Karya Ilya Abu Madhi? 
Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui wazan „aruḍ dari macam-macam 
perubahan dan qâfiyah yang terdapat pada syi„ir Ilya Abu Madhi. Teori sastra 
yang digunakan sebagai pendekatan dalam pembahasan ini adalah teori objektif, 
yaitu meneliti syi„ir Ilya Abu Madhi dari segi irama „aruḍ (yaitu hasil 
pengulangan dari beberapa taf‟ȋlah), perubahan yang berupa ziḥâf (kecepatan 
irama) dan „illat (kecacatan irama), dan qawâfȋ (yaitu ujung kata yang ada di 
dalam bait syi„ir). Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. 
Adapun temuan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pada syi„ir “Kun 
Balsama” menggunakan bahar kâmil, adapun dalam bahar adalah taf‟ȋlah „aruḍ 
yang diulang-ulang dengan tujuan membentuk syi„ir. Pada syi„ir “Kun Balsaman”  
terdapat perubahan wazan „aruḍ yaitu: Ziḥâf mufrad yaitu berupa Iḍmâr (yaitu 
mensukunkan huruf kedua (huruf ta‟) yang berharakat pada taf„ȋlah 
“mutafâ„ilun” menjadi “mutfâ„ilun” dan mengikuti wazan “mustaf„ilun”). 
Qâfiyah adalah kata terakhir di dalam bait syi„ir, yang dihitung mulai dari huruf 
mati terakhir sampai dengan satu huruf hidup sesudah huruf mati yang kedua dari 
akhir. Qâfiyah yang digunakan pada syi„ir “Kun Balsaman”  adalah sebagai 
berikut: Kalimât al-Qâfiyahyang terdapat pada sebagian kata, terdapat pada bait 
ke- 4, 7, 12, 13, 14, 24, dan 29, yang terdapat pada satu kata, terdapat pada bait 
ke- 1, 5, 6, 8, 10, 11, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, dan 31, yang 
terdapat pada dua kata, terdapat pada bait ke- 2, 3, 9, dan 17, dan yang terdapat 
pada satu dan sebagian kata, terdapat pada bait ke- 19, 22, dan 32. Huruf al-
Qâfiyah diantaranya ada Al-Rawȋ (yaitu huruf terakhir pada bait syi„ir kecuali 
huruf mad dan ha‟) seluruh bait berakhiran dengan huruf mȋm, Al-Washal (yaitu 
huruf mad meng- ishba„-kan harakat rawȋ dan ha‟ yang mendampingi rawȋ) 
seluruh bait di-ishba„-kan dengan huruf alif, Al-Ta‟sȋs (yaitu  alif yang terhalang 
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satu huruf dari rawȋ) terdapat pada bait ke- 13, dan  Al-Dakhȋl (yaitu huruf hidup 
di antara ta‟sȋs dan rawȋ ) terdapat pada bait ke- 13, yaitu huruf „ain. Harakât al-
Qâfiyah diantanya Al-Majrâ (yaitu harakat rawȋ muṭlaq) yaitu ber-harakat fatḥah, 
Al-Ishba„ (yaitu harakat dakhȋl) yaitu ber-harakat ḍammah, Al-Rassu (yaitu 
harakat huruf sebelum dakhil) yaitu ber-harakat fatḥah. Anwâ‟ al-Qâfiyah; syi‟ir 
“Kun Balsaman” karya Ilya Abu Madhi termasuk Muṭlaqah Mujarrodah, kecuali 
bait ke-13 menggunakan Muṭlaqah Muassasah. Asma‟ al-Qâfiyah; bahwa syi„ir 
“Kun Balsaman” karya Ilya Abu Madhi menggunakan ism al-mutadarak. Dengan 
demikian, syi„ir “Kun Balsaman” karya Ilya Abu Madhi ditemukan beberapa 
irama wazan „aruḍ dan macam-macam perubahannya yaitu Ziḥâf mufrad yaitu 
berupa Iḍmâr (yaitu mensukunkan huruf kedua (huruf ta‟) yang berharakat pada 
taf„ȋlah “mutafâ„ilun” menjadi “mutfâ„ilun” dan mengikuti wazan “mustaf„ilun”) 
dan Qâfiyah yang digunakan pada syi„ir “Kun Balsaman” karya Ilya Abu Madhi 
adalah Qâfiyah Alif dan dinamakan Qâsidah Mȋmiah. 
 
Kata Kunci  : Perubahan Wazan „aruḍ, qawâfȋ,  dan Syi„ir “Kun Balsaman”. 
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 الفصل الأول
 أساسية البحث
  
 خلفية البحث . أ
 ٔتعريف الشعر، الشعر ىو قول موزون مقفي يدل على الدعتٌ. قدامة فيقال 
 الشعر ىو ٕالبديعية. الأخيلة عن ويعبر والقافية الوزن بو يقصد كلام ىو وقيل الشعر
وأما عناصر شعر العرب خمسة  ٖفيحتصيرون حدوده بالألفاظ. الدوزون الدقفي كلامال
وفي ىذا البحث ستبحث الباحثة في  ٗخيال.اع وىي كلام ووزن وقافية وقصد و أنو 
 في شعر "كن بلسما" لإيليا أبو ماضي. غييرات الوزن العروضي وقوافيوت
ولد إيليا ضاىر أبو ماضي في قرية المحدثين ببكفيا في قضاء الدتن الشمالي 
الذادثة الوادعة الدعلقة بأقدام الجبل، تحيط بها أشجار الحور بلبنان، وىي إحدى القرى 
والصفصاف من كل جانب، وتملأ جنباتها الحقول والكروم الحبلى بأطيب الثمار، وتحتلط 
و بعة الخلابة الساحرة، فتح إيليا أفيها زغردة الطيور بأنّة الناي الدبحوح. في ىذه الطبي
ن يرجع أقوال الذين كتيوا سيرتو يجد بعض ماضي عينيو الصغيرتين على الحياة وم
الاختلاف في تحديدىم سنة ولادتو، فمجلة (السائح) الدهجرية في عددىا الدمتاز الصادر 
، وجورج صيدح في كتابو (أدبنا وأدباؤنا في الدهجر) ٜٛٛٔتجعلها سنة  ٕٜٚٔعام 
ول كان عمره حسب الرأي الأ  ٕٜٓٔ، وإذا صح أنو ىاجر إلى مصر ٜٔٛٔيجعلها 
حين ىاجر إليها  ثلاث عشرة سنة، وكان عمره حسب الرأي الثاني إحدى عشرة سنة، 
والأغلب أن الرأي الأول ىو الأكثر صوابا، فهو أقرب إلى فتى يتًك وطنو في سبيل طلب 
 ٙفي نيويورك. ٜٚ٘ٔوتوفي عام   ٘الرزق في بلاد الغربة.
                                                           
 ٜٕ٘م)، ص.  ٜٜٗٔ، (مكتبة النهضة الدصرية، أصول النقد الأدبيأحمد الشايب،  ٔ 
2
 31 .h ,)5991 ,salhkI-lA :ayabaruS( ,ifawaQ nad ldurA umlI ,dimaH na’saM 
 ٓ٘لبنان: دار الفكر) ص. -، (بيروتالجزء الأول تاريخ الأداب اللغة العربيةزيدان،  جرجي  ٖ
4
 32 .h ,ifawaQ nad ldurA umlI ,dimaH na’saM 
 ٙٔ-٘ٔ)، ص. ٖٜٜٔ، (لبنان: دار الكتاب العلمية، ل و الجمالاو ّلسشاعر ا -إيليا أابو ماضيخليل برىومي،   ٘
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صول يعرف بها صحيح علم العروض و القوافي مهم جدا. و العروض ىو علم بأ
والقوافي ىو علم يعرف   ٚعلل.دىا وما يعتًيها من زحافات و و فاس العربي أوزان الشعر
علم العروض و القوافي الذي يدرس  ٛمن آخر البيت إلى أّول متحرٍك قبل ساكٍن بينهما.
والقراءة  موسيقي الشعر العربي، أهمية كبيرة في الثقافة الأدبية والشعرية يحتاج إليها الطلاب
وتنميتها، وعلى تذوق أرىف وأعمق للفن الشعري، وىي تشكل عدة لمحبي ىذا الفن 
 وفهمو وتذوقة وابداعو. 
 وأما أسباب اختيارت الباحثة ىذا الدوضوع فهي:
كان إيليا أبو ماضي ىو شاعر من الشعراء الدهجرين المحدثين، وقدجعل أبو 
الحية معادلات موضوعية يجسد عبرىا رؤاه  ماضي شعره من الظواىر الطبيعية والكائنات
الفكرية وموقفو النفسية إزاء الحياة والإنسان. وبحثت الباحثة شعر "كن بلسما" لأن فيو 
بحر العروض، أكثر من شعر أبو ماضي من الشعر الحّر.والشعر "كن بلسما" فيو الحكمة 
ة إن غيره سيئة، أن في الحياة يجب على الناس أن يساعد بعدىم على بعض، وكن حسن
 ذا. وىعتٌوالد الألفاظ من خصائصو ل،و  الكره والبغض، وبعد عن قائمة على المحبةو 
الشعر "كن بلسما" لإيليا أبو  بحثت أنة الباحثت أراد ولذلكلم يبحث.  الشعر
 .ماضي
 
 أسئلة لبحث . ب
 أما أسئلة البحث التي سوف تحاول الباحثة الإجابة عليها فهي:
 ماضي ؟ وم في الشعر "كن بلسما" لإيليا أبالعروضي الدستخدما ىو الوزن  .ٔ
 ماضي ؟ وي في الشعر "كن بلسما" لإيليا أبكيف تغييرات الوزن العروض .ٕ
 ماضي ؟ وة في الشعر "كن بلسما" لإيليا أبوما ىو القافية الدوجود .ٖ
                                                                                                                                                               
 ٘. )، صم ٜٛٛٔ أبو ماضي، (بيروت: دار كاتاب و كتاب من أعمال الشاعر إيليا ،أبو ماضي إيليا  ٙ
 ٜٔم)، ص.  ٕٗٓٓ(الكويت: مكتبة أىل الأثرالقواعد العروضية وأحكام القافية العربية،  محمد بن فلاح الدطيري،  ٚ
8
 291 .h ,ifawaQ nad ldurA umlI ,dimaH na’saM 
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 أهداف البحث . ج
 أما الأىداف التي يشعى ىذا البحث إلى تحقيقها فهي مايلي:
 ماضي. وفي الشعر "كن بلسما" لإيليا أب الوزن العروضيلدعرفة  .ٔ
 ماضي. وي في الشعر "كن بلسما" لإيليا أبلدعرفة تغييرات الوزن العروض .ٕ
 ماضي وة في الشعر "كن بلسما" لإيليا أبلدعرفة القافية الدوجود .ٖ
 
 أهمية البحث . د
 تأتي أهمية ىذا البحث العلمي على ما يلي :
أن يزيد العلوم و الدعارف لدراسة اللغوية عامة و  ترجو الباحثة من ىذا البحث .ٔ
 خاصة لدراسة العروض و القوافي.
ترجو الباحثة من ىذا البحث أن يكون اعتبارا و قدوة و تزويدا للباحثين عن  .ٕ
 تغييرات الأوزان لعلم العروض و القوافي.
 
 توضيح المصطلحات . ه
 : في ىذا الفصل يعرض توضيح مصطلحات البحث على أمور تالية
 ٜتغييرا. معناىا التحويل و التبديل. –يغّير  –: مفردىا تغيير. أصلها غّير  تغييرات .ٔ
رار الجزء بوجو شعري، و سمي ذلك بحرا لأنو يوزن بو مالا  ك: حاصل ت الوزن .ٕ
 ٓٔيتناىى من الشعر بما يغتًف منو.
لذا معان متعددة منها : الناحية، ، : أصلها عروض و جمعها أعاريض العروضي .ٖ
الطريقة الصعبة، الخشبة الدعتًضة وسط البيت، الجزء الأخير من الشطر الأول، 
                                                           
 .ٖٙ٘م)، ص.  ٜٜٛٔ(بيروت: دار الدشرق، الدنجد فى اللغة والأعلام، لويس معلوف،   ٜ
01
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و أما العروض اصطلاحا فهو علم بأصول يعرف بها صحيح أوزان  ٔٔميزان الشعر.
 ٕٔالشعر و فاسدىا وما يعتًيها من الزحافات و العلل.
ي  ْقُفْو إذ اتبع ووجو التسمية أنها تتبع -ف اجمعها قواٍف مأخوذة من ق  القافية :  .ٗ
ماقبلها من آخر البيت، والقافية عبارة عن الساكنين اللذين في آخر البيت مع 
 ٖٔ.مابينهما من الحروف الدتحركة ومع الدتحرك الذي قبل الساكن الأول
 احس ّ و علم أي جلالر ّ ار ًع ْش  و   ار ًع ْش  -ر ُع ُش ْي  -ر  ع ُوش   ر  ع  ش   من لغة الشعرالشعر :  .٘
 ٘ٔكلام يقصد بو الوزن و القافية و يعبر عن الأخيلة البديعية.والشعر ىو   ٗٔبو.
ولد إيليا ضاىر أبو ماضي في قرية المحدثين ببكفيا في قضاء الدتن إيليا أبو ماضي :  .ٙ
 ٚٔفي نيويورك. ٜٚ٘ٔوتوفي عام  ٙٔم. ٜٔٛٔ، في عام الشمالي بلبنان
 
 تحديد البحث . و
وضع لأجلو لكي لايتسع إطارا موضوعا فحددتو فيما  تركز الباحثة بحثها فيما
 يلي:
الشعر "كن تغييرات الوزن العروضي وقوافيو في أن موضوع ىذا البحث ىو  .ٔ
 ا.تبيي، الذي يتكون من إثنا و ثلاثين ماض وبلسما" لإيليا أب
أن ىذا البحث يركز في دراسة الشعر "كن بلسما" لإيليا أبي ماضي من ناحية  .ٕ
 العروضي وتغييراتها، ومنها الزحاف و العلة.الوزن 
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 ٕ٘م)، ص.  ٖٜٙٔ، (مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، خضر الشافي على متن الكافيالدمحمد الدمنهوري،   ٖٔ
41
 ٜٖٔص.  ،الدنجد فى اللغة والأعلام، لويس معلوف  
51
 31 .h ,ifawaQ nad ldurA umlI ,dimaH na’saM 
61
 ٙٔ-٘ٔ.ص ،ل و الجمالاو ّلسشاعر ا -إيليا أابو ماضيخليل برىومي،  
 ٘. أبو ماضي، ص من أعمال الشاعر إيليا ،أبو ماضي إيليا  ٚٔ
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 وة في الشعر "كن بلسما" لإيليا أبوأن ىذا البحث يركز على تحليل القافية الدوجود .ٖ
نواع أشكالذا و عيوبها و ماضي من كلمات القافية و حروفها و حركاتها و أ
 .أسمائها
 
 الدراسات السابقة . ز
 :يلي فيما وضوعالد ذاى مثل تناولت التي البحوث
، بالدوضوع "عناصر الأوزان العروضية و القافية في القصيدة محمد نور الأسري .ٔ
سم اللغة لعربية و أدبها قفي شعبة اللغة ا 1Sالدضرية للبوصري"، قدمو لنيل شهادة 
ب كلية الآداب و علوم الإنسانية بجامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية دو الأ
الوصفي. أما نهج الد الباحث الدنهج الذي استخدم م. ٕٕٔٓسورابايا، سنة 
 فهي علم العروض و القوافي. الباحث والتي استخدم بحثال
، بالدوضوع " القافية و أنواعها في شعر الخنساء" قدمتها لنيل شهادة ستا سلامة .ٕ
ب كلية الآداب و علوم دالأ في شعبة اللغة العربية و أدبها قسم اللغة و 1S
م. وفي  ٕٛٓٓالإنسانية بجامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا، سنة 
الدنهج الذي  ىذا البحث بحثت الباحثة عن القافية و أنواعها في شعر الخنساء.
التي استخدمتها الباحثة فهي علم  بحث. أما النهج الوصفياستخدمت الباحثة الد
 العروض و القوافي.
، بالدوضوع "تغييرات الأوزان العوضي في القصيدة الدساء احمد فمري عمر الله .ٖ
ا في شعبة اللغة العربية و أدبه 1S" قدمو لنيل شهادة الحزين لأبي القاسم الشابي
ب و علوم الإنسانية بجامعة سونن أمبيل الإسلامية دقسم اللغة و الآداب كلية الأ
م. وفي ىذا البحث بحث الباحث عن تغييرات  ٖٕٔٓالحكومية سورابايا، سنة 
الدنهج الذي  العوضي في القصيدة الدساء الحزين لأبي القاسم الشابي. ٔضالأوزان
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فهي علم  الباحث والتي استخدم بحثالوصفي. أما النهج الد الباحث استخدم
 العروض و القوافي.
طالبة من طالبات شعبة اللغة العربية و أدابها قسم اللغة و  سعيدة المسروحتين .ٗ
أدبها كلية الآداب و العلوم الإنسانية بجامعة "سونن أمبيل" الإسلامية الحكومية 
م. تحت موضوع البحث "عناصر القافية لشعر أبي القاسم  ٕٔٔٓسورابايا عام 
التي  لبحثنهج الوصفي. أما االشابي" الدنهج الذي استخدمت الباحثة الد
استخدمتها الباحثة فهي علم العروض و القوافي. من تلك رسالة الجامعة تستنبط 
 أن أسماء القافية التي وجدت فيو الباحثة الدتدارك، الدتًاكب، و الدتًادف.
و بعد أن لاحظت الباحثة تلك البحوث وقارنها بهذا البحث وجد أن بحثها 
 بياناتال من ناحيةيختلف  فياقو و  يعروضدراسة  فهي بحثناحية ال بتفق منىذا 
أما بيانات ىذا البحث فهي من أبيات الشعر "كن بلسما" لإيليا أبو ماضي.  ه.ومصادر 
الباحثة البحث تحت  تتناولو البيانات فهي الخمائل لإيليا أبو ماضي.ومصادر ىذه 
 "كن بلسما" لإيليا أبو ماضي. في الشعر تغييرات الوزن العروضي وقواقيو الدوضوع
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
 
 المبحث الأول : لمحة عن ترجمة إيليا أبو ماضي وشعره  . أ
 مفهوم الشعر .1
بو.َاحسٌَ ك علمَأم جلالرٌَ ارنَعٍَشَىكَى ارنَعٍَشًَ-رَيعَيشٍَيَى-رَىعَيكشَى رَىعَىشَى من لغة الشعر
َُٖ
خلدكفَخطوة َأخرلَفيَتعريفَالشعر، َفقاؿ: َالشعر َىو َالكلاـ َاتظبتٍَكقد َتقدـ َابنَ
علىَاستعارةَكَالاكصاؼ،َاتظفصلَباجزاءَمتفقةَفيَالوزفَكالركمَمستقل َكلَجزءَمنهاَ
 ُٗ.فيَغرضوَكَمفصدهَعماَقبلوَكَبعده،َاتصارمَعلىَأساليبَالعربَاتظخصوصةَبو
َ
 02ترجمة إيليا أبو ماضي ونشأتو .2
أبو َماضي َفي َقرية َالمحدثتُ َببكفيا َفي َقضاء َاتظتن َالشماليَكلد َإيليا َضاىر َ
بلبناف،َكىيَإحدلَالقرلَاتعادثة َالوادعة َاتظعلقةَبأقداـَاتصبل،َتحيطَبها َأشجارَاتضورَ
كالصفصاؼَمن َكلَجانب،َكتدلأَجنباتهاَاتضقوؿَكالكرـك َاتضبلىَبأطيبَالثمار،َكتحتلطَ
نتشر َفيها َالرياضَالغٌناء َاتظخضوضرة، َكاتظياهَفيها َزغردة َالطيور َبأنٌة َالنامَاتظبحوح، َكت
العذيةَالرقراقة،َكتكثرَفيهاَزراعةَالتوتَكصناعةَاتضرير،َكتتصاعدَفيهاَنغماتَ(العتابا)َ
ك َ(اتظٌواليا) َك َ(اتظعتٌ) َك َ(اتظرصود) َعلىَإيقاعاتَالنوؿَكاىتزازة، َفتشعر َككأف َالطبيعةَ
َنشولَتعيشَفيَعرسَحالم.
و َماضيَعينيو َالصغتَتتَُعلىَبة َالساحرة، َفتح َإيليا َأفيَىذه َالطبيعة َاتطلاب
اتضياةَكمنَيرجعَأقواؿَالذين َكتيواَستَتوَيجدَبعضَالاختلاؼَفيَتحديدىمَسنةَكلادتو،َ
،َُٖٖٗتجعلها َسنةََُِٕٗفمجلةَ(السائح)َاتظهجريةَفيَعددىا َاتظمتازَالصادرَعاـَ
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َُّٗ،َص.َاتظنجدَفىَاللغةَكالأعلاـ،َلويسَمعلوؼَ 
ََٓص.ََاتصزءَالأكؿ،َتاريخَالأدابَاللغةَالعربية،َزيدافَجرجيَ ُٗ
َُٕ-ُٓص.ََ،اؿَكَاتصماؿَؤسشاعرَاالَ-إيلياَابوَماضيخليلَبرىومي،ََ َِ
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،َكإذاَصحَأنوَىاجرَُُٖٗاَكجورجَصيدحَفي َكتابوَ(أدبناَكأدباؤناَفيَاتظهجر)َيجعله
كافَعمرهَحسبَالرأمَالأكؿَحتَُىاجرَإليهاََثلاثَعشرةَسنة،ََََُِٗإلىَمصرَ
ككافَعمرهَحسبَالرأمَالثانيَإحدلَعشرةَسنة،َكالأغلبَأفَالرأمَالأكؿَىوَالأكثرَ
َصوابا،َفهوَأقربَإلىَفتىَيتًؾَكطنوَفيَسبيلَطلبَالرزؽَفيَبلادَالغربة.
(مدرسةَالمحيدثة)َالقائمةَفيَجوارَالكنيسة،َكبتَُصفوفهاَدخلَإيلياَأبوَماضيَ
أخدَيفكَلغزَاتضرؼَكطلسمَالكلكة،َمنَدكفَأفَيعرؼََىوَأكَكالداهَأكَأقرباؤهَأكَ
َأترابوَأنوَسيصتََبعدَحتَُشاعرنا َكبتَناَتنطلقَمنَحنجرتوَكقلموَأترلَالقصائدَالشعرية.
لذلكَلمَيستطعَأفَيدرسَفيََكقدَنشأَإيلياَأبوَماضيَفيَعائلةَبسيطةَاتضاؿ،
قريتوَسولَالدركسَالابتدائيةَالبسيطة.َكيقوؿ َكاتبوَستَتوَإنو َكافَيقطعَمسافةَميلتَُ
ستَناَعلىَالأقداـَحتَُكافَفيَالسابعةَمنَعمرهَليستًؽَالعلمَمنَمدرسةَيديرىاَالعلامةَ
سَاتظعلمَالشيخ َابراىيم َاتظنذر، َفيقفَأماـ َنافذتها َيصغي َإلىَشرح َالدركس، َكحتَُتظ
َشدةَفيَطلبَالعلمَدعاهَإلىَدخوؿَالصفَبدكفَمقابل.
تعلم َأبو َماضيَفيَقريتو َأصوؿ َالكتابة َكالقراءة َباللغة َالعربية َكتظا َضاقتَبوَ
كتوفيَعاـََسبل َالعيشَكجد َأف َلاَمناصَلو َنتَالسفر، َفحـز َأمتعتو َكقرر َالرحيل.
َُِفيَنيويورؾ.َُٕٓٗ
َ
 22ماضيبيت الشعر "كن بلسما" لإيليا أبو  .3
 كىحىلاى كىةنَإٍفَصىارى َغىيػٍريؾى َعىٍلقىمى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكيٍنَبػىٍلسىماَن إٍفَصىارى َدىٍىريؾى َأىٍرقىمى ػػػػػػػػػػػػػػا*** .ُ
 ًةَبًبػىٍعًضَمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالاى َتػىٍبخىلىنََّعىلىىَاتضٍىيىاإفََّاتضٍىيىاةىَحى بػىٍتكى َكيلَّ َكينػيٍوزًىى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا*** .ِ
 أىمََّاتصٍىزىاًءَالغىٍيثي َيػىٍبًغيى ًَإٍفَهَىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى***أىٍحًسٍنَكىًإٍفَلمىٍَ تجيٍزى َحىتىَّ ًَبالًثٌنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا .ّ
 أىٍكَمىٍنَييًثٍيبي َاٍلبيلػػٍػػػػبيلىَاٍلميتىػػػػػػػػػػػػػػػرىنًٌػمى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا؟؟***فػىوَّاحى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةَنمىٍنَذىاَييكىاًفئيَزىٍىرىةنَ .ْ
مىاَتجًى ٍدَٰىذى ٍيًنًَمنػٍهيٍمَأىكٍَعيدَّ َاٍلًكرىا ـىَاٍلميٍحًسًنٍتُى َكىًقٍسهي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي*** .ٓ
 رىمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًبهً
                                                           
َٓ.َ،َصأبوَماضيَمنَأعماؿَالشاعرَإيلياَ،أبوَماضيَإيلياَ ُِ
ََّّ-ِٗٗأبوَماضيَقسمَاتطمائلَ،َص.ََمنَأعماؿَالشاعرَإيليا،َأبوَماضيَإيلياَ ِِ
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 ***ًإٌنيً ٍَكىجىٍدتي َاٍتضيبَّ ًَعٍلمناَقىيًٌمى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاياى َصىاًحَخيٍذًَعٍلمىَاٍلمىحى بًَّةَعىنػٍهيمى ػػػػػػػػػػػػػػا .ٔ
 عىاشىٍتَميذىمََّّىةنَكى َعىاشى َميذى مََّّىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا***ا،لىٍوَلمىٍَ تػىفيٍحَٰىًذم،َكىٰىذى اَمىاشى ػػػػػػػػػػػػػػػدَى .ٕ
 ًإٍفًَشٍئتى َتىٍسعىٍدَفيٍَاتضٍىيىاًةَكىتػىنػٍعىمى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا***فىاٍعمىٍلًَلًِ ٍسعىاًدَالسَّوىلَكىىى نىاًئًهػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍَ .ٖ
 لىٍولاى َشيعيٍوري َالنَّاسي َكى انيوا َكىالدُّمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىٍلمىحى بًَّةَإٍفَغىفى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا***أىٍيًقٍظَشيعيٍورىؾى َباًَ .ٗ
 ػػاأىبٍػغيٍضَفػىيىٍمًسٍيَاٍلكىٍوفيًَسٍجناَن ميٍظًلمى ػػػػػػػػػػػ***أىٍحًبٍبَفػىيػىٍغديٍكَاٍلكيٍوخي َكيٍوناَن نىيًٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَه .َُ
 كىاٍلمى ٍرءَي لىٍولاى َاٍتضيبُّ ًَإلاَّ َأىٍعظيمى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسي َلىٍولاى َاتطٍىٍمري َغىيػٍري َزيجىاجى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو***امىاٍلكَى .ُُ
 كى ًَمٍنوي َكىٍيفى َتجىىهَّمى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابىًقيىٍتَلًتىٍضحَى***كىرًهىَالدُّجىىَفىاٍسوىدًََّإلاَّ َشيٍهبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوَي .ُِ
 زىٍىران،َكىصىارى َسىرىابهي اَاتطٍىدَّاعيَمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالىٍوَتػىٍعشىقي َاٍلبػىٍيدى اءَي أىٍصبىحىَرىٍمليهى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا*** .ُّ
 لىتػىبػىرَّمىٍتًَبويجيٍوًدًهَكىتىػػػػػبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػضه ***لىٍوَلمىٍَ يىكيٍنَفيٍَاٍلأىٍرًضًَإلاََّ ميٍبغًَ .ُْ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكىرىآهيَذيٍكَجىٍهلو َفىظىنََّكىرىترَّىػػػػػػػػػػػػػػػػػلاى حىَاتصٍىمى اًؿَالًَّذٍمَنػيهىىَفىأىحى بَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي*** .ُٓ
 اىٍلمى ٍرءَي لىٍيػػػػػػػػػسى َيُيىبُّ َحىتىَّ َيػيٍفهىمى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالاى َتىٍطليبَى ََّتػىىبَّةنًَمػػػػػػػػػػػػػػػٍنَجى اًىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلو *** .ُٔ
 كى أىنػَّهي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍم***مىٍرضىىَفىًإفََّاتصٍىٍهلىَشىٍيءهَكى اٍلعىمى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىََكىاٍرفيٍقَبأًىبٍػنىاًءَاٍلغىػػػػػػػػػػػبىاءًَ .ُٕ
 اٍلأىٍنْيهى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكىاٍنسى َاٍلعقىاًربى ًَإٍفَرىأىٍيتى َكىاٍلويًَبوىٍرًدَالرٍُّكًضَعىٍنَأىٍشوىاًكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو*** .ُٖ
مى ػػػػػػػػػػػػػػى***ياى َمىٍنَأىتاى ناى ًَبالسَّلاى ًـ َميبىشًٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراَن .ُٗ
مىىَلىمَّاَدىخىٍلتى ًَإلىى َاتضًٍ
 ىىشَّ َاتضًٍ
 عىلاَّ مىةه،َكىلىقىٍدَكىجىٍدتيكى ًَمثٍػلىمى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاػػذه***كىصىفيٍوؾى ًَبالتػٍَّقوىلَكىقىاليٍواًَجٍهبًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .َِ
 سىٍحران،َكىحيٍلوه َكىاٍلكىرىلًَإٍفَىىوَّمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا***لىٍفظهَأىرىؽُّ ًَمنى َالنًَّسٍيًمًَإذىاَسى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىل .ُِ
 ًىيى َنىٍشوىةيَالرٍُّكًحَاٍرتػىوىٍتَبػىٍعدى َالظَّمى ػػػػػػػػػػػػػػػػػا***ًفٍيَاتصٍىوىارًًحَنىٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىةَهكىًإذىاَنىطىٍقتى َفَى .ِِ
 ػػػػػػػػػػػػػػػاكىشَّىًَحوىاًشيػٍهىاَاٍليػىرىاعيَكىنَى ٍنىمى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىًإذىا َكى تػىٍبتى َفىًفٍيَالطُّريٍكًسَحىدى ائًػػػػػػػػػػػػػػقه*** .ِّ
 كىلَّمى ػػػػػػػػػػػػػػػػػاكىًإذىاَكىقػىٍفتى َعىلىىَاٍلمى نىاًبًرَأىٍكشىكى ػػػػػػػٍت***أىٍخشىابيػػػػػػػػػػػػػػػهى اَلًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزٍَّىًوَأىٍفَتػىتَى .ِْ
 يَى ًٍلكي ًَدٍرهَىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعىاشى َاٍبنيَمىٍريَىىَلىٍيسى ًَإٍف َكيٍنتى َقىٍدَأىٍخطىاؾى ًَسٍرباى ؿي َاٍلًغنىػػػػػػػػى*** .ِٓ
 ػػػػػػػػػػػػػػػاكىأىحىبَّ َحىتىَّ َمىػػػػػػػػػػٍنَأىحىبَّ َىىلاى كى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي***كى َأىعىافىَحىتىَّ َمىٍنَأىسىاءىَكىأىٍجرىمىػػػػػػػػػػػػػ .ِٔ
 فىًإلىٍيكى َنىٍشكيٍوَاٍتعىاًجعًػػػػػػٍتُى َالنػُّوَّمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػٍم***ناى ـىَالرُّعىاةيَعىًنَاٍتطًػػػػػػػػػػػػػػػػرىاًؼَكىلمىٍَ تػىنىػػػػ .ِٕ
 كىعىبىٍدتى َرىبَّكى َلىٍستى َتىٍطليبي َمىٍغنىػػػمى ػػػػػػػػػػػػا*عىٍبديٍكاَاٍلًِ ٰلػػػػػػوىًَلمى ٍغنىمو .َيػىٍرجيٍونىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي** .ِٖ
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 َأىٍفَتػىتىأىلًٌمى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ػػٍمَرًكَّعيٍواًَبِىهىنَّمو .َأىٍركىاًحنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا***فػىتىأىلًٌمىٍتًَمٍنَقػىٍبػػػػػػػػػػلًَكى ػػ .ِٗ
 ػػػػػػػػػػػا***حىاشنا،َكىرىبُّكى َرىٍتزىةه،َأىٍفَييٍظًلمى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازىٍعميٍواَاٍلًِ ٰلوىَأىعىدَّىى ػػػػػػػػاَلًعىذى ابًنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .َّ
 ػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمىا َكىافىَمىػػٍنَأىمىرى َاٍلوىرىلَأىٍفَيػىٍرتزىيػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوا***أىٍعدى اءىىي ػػػٍمَإلاَّ َأىرىؽَّ َكىأىٍرتزىىػػػػػػػػػػػػػػػ .ُّ
 لاَّ َالسَّمى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالىٍيسىٍتَجىهىنَّميَغىيػٍرى ًَفٍكػػػرىًةَتاى ًجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو***اىللهَي لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍمَيَىٍليٍقَلىنىاَإ .ِّ
َ
 المبحث الثاني : الأوزان العروضية و القافية . ب
َمفهوم الوزن العروضي .ُ
البحثَعنَكجودَبتغيتَاتَالوزفَالعركضيَفيَالشعرَقدمتََقبلَالوصوؿَإلى
َالباحثةَفيَىذاَالفصلَتعريفَالوزفَالعركض:
كلمة َ"الوزف" َترعها َ"الأكزاف" َلغة َمأخوذ َمنَ(كىزىفى، َيىزًفي، َكىٍزنان ، َكىزًيٍػنىةى): َأمَ
الوزفَفيَاصطلاحاَىوَحاصلَتكرارَتصزءََِّكزفَالشعر:َقطٌعوَأكَنظموَموافقاَللميزاف.
َِْكإنَاَتشيَذلكَبحراَلأنوَيوزفَبوَماَلاَيتناىىَمنَالشعرَبماَيغتًؼَمنو.َ،بوجوَشعرم
،ََكالوزفَمٌَتضركاتَكَالسكناتَفيَالبيتَالشعَردةَمنَاقيَالدخيليةَاتظتولٌَيالوزفَىوَاتظوس
عاتهم،َكقصائدتهم،َكالأكزافَىوَالقياسَالذمَيعتمدهَالشعراء،َفيَتأليفَأبياتهم،َكمقطَو
عشرَمنها،َالشعريةَالتقليدية،َستةَعشرَكزنا،َككضعَاتطليلَبنَأتزدَالفراىيدمَتسسةَ
َِٓ.فشَكزناَكاحداخككضعَالأ
كبداََكأماَالعركضَلغةَمأخوذَمنَ(عىرضى ,َيػيعىًرضي ,َعىرضىا،َكىعىريٍكضىا)،َأمَظهر
شعر َلأنو َبو َيظهر َاتظتزف َمنَكلم َيدـ. َكالعركضَترعها َأعاريضَ(مؤنثة) َأم َميزاف َال
كذىبَبعضهمَإلىَأفَىذهََِٔاتظختل.َككذاَاتصزءَالأختََمنَالشركطَالأكؿَمنَالبيت.
َ-مكة-الكلمة َ(أكزافَالشعر َالعربي)َتطلقَفيَاللغةَعلىَأكثرَمنَمعتٌ.َكمنَمعانهاَ
                                                           
 ٖٗٗص.ََ،اتظنجدَفيَاللغةَكَالأعلاـلويسَمعلوؼ،ََ ِّ
ََُـ)،َص.ََُّٔٗالبابَاتضلبي،َ،َ(مصر:َاتظطبعةَمصطافيَاتظختصرَالشافيَعلىَمتنَالكافيالشيخَمحمدَالدمنهورم،ََ ِْ
ـ)،َص.ََُُٗٗ،َ(بتَكت: َدار َالكتابَالعملية, َاتظعجم َاتظفصلَفىَعلم َالعركضَكالقافية َكفنوفَالشعرأميلَبديعَيعقوب،َََِٓ
 ْٖٓ
 ْٖٗص.َ،اتظنجدَفيَاللغةَكَالأعلاـلويسَمعلوؼ،ََ ِٔ
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َلاعتًاضها َكسطَالبلاد َفأطلقَعلىَعلمو َاسم َالعركضَتينما َبييئة َمكة َالتيَفيها َأتعم
قواعدَالوزفَالشعر.َكذىبَالبعضَإلىَأفَالعركضَاسمَلعمافَالتىَكافَيقيمَفيهاَاتطليلَ
تلاحَفهوَعلمَبأصوؿَيعرؼَبهاَصححيحَالأكزافَالشعرَصكأماَالإَِفراىيدم.َدبنَأتز
َِٖكفاسدىاَكماَيعتًيهاَمنَالزحافاتَكالعلل.
فإذا َتصاؼ َالكنمة َالأكؿ َ(الوزف) َإلى َالكلمة َالثانية َ(العركضي) َفتكونافَ
كتابةَكىوَالبحورَالشعريةَحيثَكضعَاتطليلَبنَََفيتساكيافَبما َكتبوَالدكتورَغزمَيَوتَ
تشبيها َتعا َبالبحرَاتضقيقيَالذمََأتزدَالفراىيدم،َتسسةَعشرَكزناَتشي َكلَمنها َبحرا
يوزفَبوَماَلايتناىيَمنَالشعر.َثمَجاءَتلميذهَالأخفشََكونوََفيلايتناىيَبماَيغتًؼَمنوَ
(الأكسط) َفاستدرؾ َعلى َأستاذه َاتطليل َبحرا َتشي َالمحدثَأك َاتظتدارؾ َفأصبح َتغموعَ
كالتفعيلةَفيوَكحدةَصوتيةَكيتألف َكلَبحرَمنَعددَمنَالتفعلات،ََ،البحورَستةَعشر
آخرَالكلمة،َفمرةََفيتفعيلةَحسابهاَبدايةَالكلماتَكنهايتها.َفمرةَتنتهيَالَفيلاتدخلَ
ََِٗكسطها.َفقدَتبدأَمنَنهايةَالكلمةَكتنتهيَببدءَالكلمةَالتيَتليها.َفي
يتألفَاتظقطعَالعركضيَمنَحرفتَُعلىَالأقلَكقدَيزيدَإلىَتسسةَأحركؼ،َف
كالغركضيوفَيقسموفَالتفاعيلَالتيَتتكوفَمنهاَأكزفَالشعرَإلىَمقاطعَتختلفَفيَعددَ
ََّكناتها،َكفيماَيليَتفصيلَىذهَاتظقاطع:حركفهاَكحركاتهاَكس
يتألفَمنَحرفتَُأكتعماَمتحرؾَكثانهماَساكن.َماَ:َكىوَالسببَاتطفيفَ )ُ
 كىٍم.-بىلٍَ-قىدٍَ-عىنٍَ-نحو:َلمىٍَ
 ًبكى .َ-السببَالثقيلَ:َكىوَماَيتألفَمنَحرفتَُمتحركتُ.َنحو:َلىكَى )ِ
متحركافَالوتد َالمجموع َ: َكىو َما َيتألف َمن َثلاثة َأحرؼ، َأكتعا َكثانيها َ )ّ
 نػىعىٍم.-عىلىى-كالثالثَساكن.َنحو:ًَإلىىَ
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 ُٔص:ََ،الشعرَالعربيبحورَغازلَيَوت،ََ ِٗ
 ُٗ-ُٖـ)،َص.ََُٕٖٗ،َ(بتَكت:َدارَالنهضةَالعربية،َغلمَالعركضَكالقافيةعبدَالعزيزَعتيق،ََ َّ
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الوتد َاتظفركؽ َ: َكىو َما َيتألف َمن َثلاثة َأحرؼ، َأكتعا َكثالثها َمتحركافَ )ْ
 لىٍيسى .-قىا َـى-كثانيهاَساكن.َنحو:َأىٍينَى
ثة َالأكلىَمنهاَلايَما َتتألفَمنَأربعة َأحركؼ، َالثالفاصلة َالصغرلَ: َكى )ٓ
 ضىًحكىٍت.-رًحىتٍَفَى-متحركةَكالرابعَساكن.َنحو:َلىًعبىتٍَ
الفاصلةَالكبررلَ:َكىيَماَتتألفَمنَتسسةَأحركؼ،َكالأربعةَالأكلىَمنهاَ )ٔ
.-كاتطامسَساكن.َنحو:َحىرىكىةَوَةمتحرك
َبػىرىكىةو
كإذا َتأملنا َالفاصلةَالصغرلَكالفاصلةَالكبرل،َأفَكجدناَأف َكلمتيهما َتتألفَ
علىَحتَُتتألفَمنَمقطعتُ،َفالفاصلةَالصغرلَتتألفَمنَسببَثقيلَكآخرَخفيف،َ
ََُّفاصلةَالكبرلَمنَسببَثقيلَككتدَتغموع.
ككحدة َالصوتية َتتكوفَمنَعشرة َأحرؼَالتقطيع، َكىم: َالفاء َكالعتَُك َاللاـَ
َِّكالنوفَكَاتظيمَكالستَُكالتاءَكَحركؼَالعلةَكَترعهاَبعضهمَفيَقولوَ"تظعتَسيوفنا".
الِملائية َكحدة َالصوتية َفيَعلم َالعركضَىو َيكوف َاتضركؼَاتظنطوقة َفقط، َإماََةككتاب
متحركةَأكَساكنةَكذلكَبقطعَالنظرَعنَنوعَاتضركةَفالفتحةَكَالضمةَكَالكسرة، َكلهاَ
أماَقواعدَتقطيعَاتضرؼَاتظتحرؾَتقابلوَفيَاتظيزافَالعلامةَاتضركةَ(/)َكَاتضرؼََّّحركة.
التفعيلات َبحسب َاستعماتعا َعلىََّْ)O/َلامة َالنقطة(الساكن َتقابلو َفي َميزاف َالع
َّٓاتظقاطعَفعشرة،َموزنتها َكماَيلي:
 )o/()َكسببَخفيفَo(//)َتتكوفَمنَكتدَتغموعَo/oفػىعيٍوليٍنَ(// )ُ
 )o(//)َككتدَتغموعَo(/)َتتكوفَمنَسببَخفيفَo//o/(فىاًعليٍنَ )ِ
) َكسيبتُ َخفيفتَُo(//) َتتكوف َمن َكتد َتغموع َo/o/o(//مىفىاًعيػٍ ليٍن َ )ّ
 )o/+o(/
                                                           
 ُٖص.ََ،غلمَالعركضَكالقافيةعبدَالعزيزَعتيق،ََ ُّ
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ََِـ)،َص.َََُْٕمكتبةَالطالبَاتصامعي،َ،َ(مكة:َدراساتَفيَالعركضَكالقافيةد.َعبدَاللهَدركيش،ََ ّّ
َََِِص.ََ،القواعدَالعركضيةَكأحكاـَالقافيةَالعربيةمحمدَبنَفلاحَاتظطتَم،ََ ّْ
ََِص.ََ،علمَالعركضَكَالقافيةعبدَالعزيزَعتيق،ََ ّٓ
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) َكفاصلة َالصغرلَo(//) َتتكوف َمن َكتد َتغموع َo///o(//ميفىاعىلىتني ٍ َ )ْ
 )o///(
) َككتد َتغموعَo///() َتتكوف َمن َفاصلة َالصغرل َo//o///(ميتػىفىاًعليٍن َ )ٓ
 )o(//
)َككتدَمفركؽَo/+o(//)َتتكوفَمنَسببتَُخفيفتَُo/o/o(/مىٍفعيٍولاىتي َ )ٔ
 )o(//
)َككتدَتغموعَo/+o(/)َتتكوفَمنَسببتَُخفيفتَُo//o/o(/ميٍستػىٍفًعليٍنَ )ٕ
 )o(//
) َككتد َمفركؽَo(/) َتتكوف َمن َسبب َخفيفتُ َo//o/o(/ميٍستػىٍفًع َليٍن َ )ٖ
 )o(/)َكسببَخفيفَ/o(/
)َo(//)َككتدَتغموعَo(/)َتتكوفَمنَسببَخفيفتَُo/o//o(/فىاًعلاىتيٍنَ )ٗ
 )o(/كسببَخفيفَ
) َكسيبتَُخفيفتَُ/o/مفركؽ َ() َتتكوف َمن َكتد َo/o//o(/فىاًع َلاى َتيٍن َ )َُ
 ).o/+o(/
كبعدَأفَتنظرَالباحثةَإلىَالأراءَالسابقةَفتقوؿَإفَعلمَالعركضَىوَعلمَبأصوؿَ
يعرؼَبهاَصحيحَالأكزافَالشعرَكفاسدىاَكماَيعتًبهاَمنَالزحافاتَكَالعلل.َكأماَالوزفَ
شرَكزناَتشيََعاتطليلَبنَمحمدَالفراىيدمَتسسةََالعركضيَأكَأكزافَالبحورَالشعريةَفوضع
كلَمنهاَبحرا.َثمَجاءَتلميذهَالأخفشَ(الأكسط)َفاستدرؾَعلىَأستاذهَاتطليلَبحراَتشيَ
"المحدث"َأكَ"اتظتدرؾ"َفأصبحَتغموعَالبحورَستةَعشر. َكلَمنهاَلاتخرجَمنَالتفعيلاتَ
َالتيَتتكوفَمنَالوحدةَالصوتية.
َ
َ
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 أنواع الأوزان العروضية .2
السابق َإلى َأف َاتطليل َبن َأتزد َكضع َتسسة َعشر َبحرا َكأف َتلميذهََناأشرف
ََ الأخفشَزادَعليهاَبحراَتشاهَ(اتظتدارؾ)َكبذلكَأصبحَتغموعَالبحورَستةَعشرَبحرا.
كأحدَعشرَتسمىَسباعية َكىيَالوافرََ،كثلاثَمنها َالطويلَكاتظديدَكالبسيط
فَكاتظضارعَكاتظقتضبَكالمجتث.َكالكاملَكاتعزجَكالرجز َكالرملَكالسريع َكاتظنسرحَكاتطفي
أصلَكضعها.َكبحرافَيعرفافََفيةَمنَأجزاءَسباعيةَكبهاَبالسباعيةَأنهاَمرَتسببَتسميلَك
َكأماَأجزائهاَفهي:ََّٔ.لاشتماتعماَعلىَأجزاءَتساسيةَكاتظتدارؾاتظتقاربَباتطماسيتَُ
َبحرَالطويل: )ُ
َمىفىاًعيػٍليٍن***فػىعيٍوليٍنَمىفىاًعيػٍ ليٍنَفػىعيٍوليٍنَمىفىاًعيػٍ لينٍَفػىعيٍوليٍنَمىفىاًعيػٍ ليٍنَفػىعيٍوليٍنَ
َبحرَاتظديد: )ِ
َفىاًعلاىتيٍنَفىاًعليٍنَفىاًعلاىتيٍن***فىاًعلاىتيٍنَفىاًعليٍنَفىاًعلاىتينٍَ
َبحرَالبسيط:ََ )ّ
َفىاًعلينٍََميٍستػىٍفًعليٍنَفىاًعليٍنَميٍستػىٍفًعليٍنَفىاًعليٍن***ميٍستػىٍفًعليٍنَفىاًعليٍنَميٍستػىٍفًعلينٍَ
َبحرَالوافر: )ْ
َفػىعيولينٍََميفىاعىلىتني ٍََميفىاعىلىتني ٍَفػىعيوليٍن***َميفىاعىلىتني ٍََميفىاعىلىتني ٍَ
َبحرَالكامل: )ٓ
َميتػىفىاًعليٍنَميتػىفىاًعليٍنَميتػىفىاًعليٍن***ميتػىفىاًعليٍنَميتػىفىاًعليٍنَميتػىفىاًعلينٍَ
َ:جَزبهرَاتع )ٔ
َمىفىاًعيػٍ لينٍََمىفىاًعيػٍ لينٍَ***مىفىاًعيػٍ لينٍََمىفىاًعيػٍ لينٍَ
َرجز:البحرَ )ٕ
َميٍستػىٍفًعليٍنَميٍستػىٍفًعليٍنَميٍستػىٍفًعليٍن***ميٍستػىٍفًعليٍنَميٍستػىٍفًعليٍنَميٍستػىٍفًعلينٍَ
َ
                                                           
 ِٗـ)،َص.ََُٕٗٗ،َ(القاىرة:َمكتبةَالأدب،َميزافَالذىبَصناعةَالشعرَالعربيأتزدَاتعاشمي،ََ ّٔ
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َبحرَالرمل: )ٖ
َفىاًعلاىتيٍنَفىاًعلاىتيٍنَفىاًعلاىتيٍن***فىاًعلاىتيٍنَفىاًعلاىتيٍنَفىاًعلاىتينٍَ
َبحرَالسريع: )ٗ
َمىٍفعيٍولاىتَيليٍنَميٍستػىٍفًعليٍنَ***ميٍستػىٍفعًَمىٍفعيٍولاىتَيميٍستػىٍفًعليٍنَميٍستػىٍفًعليٍنَ
َبحرَاتظنسرح: )َُ
َميٍستػىٍفًعلينٍََمىٍفعيٍولاىتَيميٍستػىٍفًعليٍن***ميٍستػىٍفًعليٍنََمىٍفعيٍولاىتَيميٍستػىٍفًعليٍنَ
َبحرَاتطفيف: )ُُ
َفىاًعلاىتينٍَفىاًعلاىتيٍنَميٍستػىٍفًعَليٍنَفىاًعلاىتيٍن***فىاًعلاىتيٍنَميٍستػىٍفًعَليٍنَ
َبحرَاتظضارع: )ُِ
ًَعَلاىتينٍَاًعَلاىتيٍن***مىفىاًعيػٍ ليٍنَفَىامىفىاًعيػٍ ليٍنَفَى
َبحرَاتظقتضب: )ُّ
َمىٍفعيٍولاىتي َميٍستػىٍفًعليٍن***مىٍفعيٍولاىتي َميٍستػىٍفًعلينٍَ
َبحرَالمجتث: )ُْ
َميٍستػىٍفًعَليٍنَفىاًعلاىتيٍن***ميٍستػىٍفًعَليٍنَفىاًعلاىتينٍَ
َبحرَاتظتقارب: )ُٓ
َعيٍوليٍنَفػىعيٍوليٍنَفػىعيٍوليٍن***فػىعيٍوليٍنَفػىعيٍوليٍنَفػىعيٍوليٍنَفػىعيٍولينٍَفػىعيٍوليٍنَفػَى
َبحرَالمحدثَ(كيسمىَاتطببَأكَاتظتدارؾ): )ُٔ
َفىاًعليٍنَفىاًعليٍنَفىاًعليٍنَفىاًعليٍن***فىاًعليٍنَفىاًعليٍنَفىاًعليٍنَفىاًعلينٍَ
 
 
 
 
َ
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 تغييرات الأوزان العروضية .3
بأنوَعلمَبأصوؿَيعرؼَبهاَصحيحَأكزافَالشعرَقدَمضىَمفهـو َعلمَالعركضَ
يها َالزحافاتَكالعلل. َإذا، َيغتََالأكزافَالعركضية َالزحاؼَكالعلة َكماَكفاسادىا َكما َيعَتً
َيتولدَمنهما.َكسيبينهاَالباحثَكلها َكماَيلى:
 التغيير الأول: الزحاف ) أ
أفََالزحاؼَتغيتََيطرأ َعلىَثوانيَالأسبابَدكفَالأكتاد.َكىوَغتََلاـز َبمعتٌ
بيتَمن َالقصيدة َلايستلـز َدخولو َفيَبقية َأبياتها. َكىو َيصيبَاتصزء َ(أمََفيدخولو َ
كرألَالدكتور َغازمَيَوت،ََّٕالتفعيلة) َحشوا َكافَىذا َاتصزء، َأما َعركضا، َأما َضربا.
كىوَيقوؿ:َالزحاؼَتغيتََثوانيَالأسبابَكاتطفيفةَأكَثقيلةَبتسكتَُمتحرؾَأكَحذؼَ
َفيالأعاريض َكالضركب َأك ََفيأك َكسطها َأك َآخرىا ََكَأكؿ َتفعيلةَفيالساكن، َكيقع َ
ككتبَالسيدَاتعاشميَفي َكتابو:َالزحاؼَىوََّٖرَالقصيدة.ئفيَساغتَىا،َكلكنوَلاَيلتـز َ
اتطشو َكغتَه َبحيثَإنو َإذا َدخلََفيتغيتَ َيلحق َبثواني َأسبابَالأجزاء َللبيتَالشعر َ
تي  َمن َبعده َمنَأبيات َمن َأبيات َالقصيدة َفلا َيجب َالتزامو َفيما َيأَفيالزحاؼ َ
ََّٗالأبيات.
الزحاؼَنوعاف،َاتظفرداتَكاتظركب.َفاتظفردَىوَالذمَيدخلَفيَسببَكاحدَمنَ
َالأجزاء.َكاتظركبَىوَالذمَيلحقَبسببتَُمنَأمَجزء.َ
 
 
 
َ
                                                           
 ِْٓ).ََص.ََُُٗٗ،،َ(بتَكت:َدارَالكتابَالعمليةاتظعجمَاتظفصلَفىَعلمَالعركضَكالقافيةَكفنوفَالشعريعَيعقوب،َأمبلَبدَ ّٕ
 ِٔـ)،َص.ََُِٗٗ،َ(لبناف:َدارَالفكر،َبحورَالشعرَالعربيغازلَيَوت،ََ ّٖ
 ُِص.ََ،ميزافَالذىبَصناعةَالشعرَالعربيَأتزدَىاشميَ ّٗ
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ََْ:تغيتَاتَالزحاؼَاتظفردَتذانية 
الِضمار: َىو َتسكتُ َالثاني َاتظتحرؾ َفي َ(متػىفىاًعليٍن) َفتصتَ َ(ميتػٍفىاًعليٍن)َ )ُ
َ.إلىَ(ميٍستػىٍفًعليٍن)َكتقلب
اتطبَ:َىوَحذؼَالثانيَالساكن َكماَفيَكيدخلَتسسةَمنَالتفاعيلَكىي:َ )ِ
(فىاًعليٍنَكَفىاًعلاى تيٍنَكَميٍستػىٍفًعليٍنَكَميٍستػىٍفًعَليٍنَكَمىٍفعيٍولاى تي )َفتصتَ:َ(فىًعليٍنَكَ
 .فىًعلاى تيٍنَكَميتىػٍفًعليٍنَكَميتػىٍفًعَليٍنَكَمىعيٍولاى تي )
 .الثانيَاتظتحرؾ.َكيدخلَ(ميتػىفىاًعليٍن)َفتصتََ(مىفىاًعليٍن)َالوقص:َىوَحذؼ )ّ
الطٌي: َىو َحذؼ َالرابع َالساكن، َكيدخل َتفعيلتتُ َهَا: َ(ميٍستػىٍفًعليٍن َكَ )ْ
مىٍفعيٍولاى تي )، َفتصتَاف: َميٍسػتىػًعليٍن َ(كتقلب َإلى َميٍفػتىػًعليٍن َك َمىٍفعيلاى تي ). َ(كلاَ
اليَتسسَحركات،َكسيأتي َيدخلَالطيَمتفاعلنَإلاَمعَالِضمار،َدفعاَلتَو
 فيَالزحاؼَاتظركبَإفَشاءَالله).
العصب: َىو َتسكتُ َاتطامس َاتظتحرؾ، َكيدخل َ(ميفىاعىلىػتني ٍ )، َفتصتََ )ٓ
 (ميفىاعىٍلتني ٍ )،َكتقلبَإلىَ(مىفىاًعيػٍ ليٍن).
القبض: َىوَحذؼَاتطامسَالساكن، َكيدخلَ(فػىعيٍوليٍن َكَمىفىاًعيػٍ ليٍن) َفتصتََ )ٔ
أماَ(فىاًعَلاى تيٍن)َفلاَتكوفَإلاَعركضاَأكَضرباَفيَالبحرَ(فػىعيٍوؿي َكَمىفىاًعليٍن).َ(
 اتظضارع،َكلاَيدخلهاَالقبض).
العقل:َىوَحذؼَاتطامسَاتظتحرؾ،َكيدخلَ(ميفىاعىلىػتني ٍ )،َفتصتََ(ميفىاعىتني ٍ )،َ )ٕ
 .كتقلبَإلىَ(مىفىاًعليٍن)
الكف: َىوَحذؼَالسابع َالساكن، َكيدخلَ(مىفىاًعيػٍ ليٍن َك َفىاًعلاى تيٍن َك َفىاًعَ )ٖ
لاى تيٍنَكَميٍستػىٍفًعَليٍن)َفتصتََ(مىفىاًعٍيليَكَفىاًعلاى تي َكَفىاًعَلاى تي َكَميٍستػىٍفًعَؿي )،َ
(كلاَيدخلَالكفَ(ميفىاعىلىتني ٍ )َإلاَمعَالعصب،َدفعا َلتواليَتسسَحركات،َ
َ.كسيأتي َفيَالزحاؼَاتظركبَإفَشاءَالله)
                                                           
 َِٔص.َ،َفىَعلمَالعركضَكالقافيةَكفنوفَالشعراتظعجمَاتظفصلَأمبلَبديعَيعقوب،ََ َْ
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 ُْ:تغيتَاتَالزحاؼَاتظركبَالأربعة 
طٌي َفيَتفعيلة َكاحدة، َكحذؼَستَُكفاءَاتطبل: َىو َمركبَمن َاتطتَُكال )ُ
 (ميٍستػىٍفًعليٍن)َفيصتََ(ميتىًعليٍن)َفينقلَإلىَ(فىًعلىتني ٍ ).
اتطزؿ: َىو َمركب َمن َالِضمار َكالطٌي، َكإسكاف َتاء َكحذؼ َألفَ )ِ
 (ميتػىفىاًعليٍن)َفيصتََ(ميتػٍ فىًعليٍن)َفينقلَإلىَ(ميٍفتىًعليٍن).
كلىَكالنوفَالأختَةَالشكل:َىوَمركبَمنَاتطبََكالكف، َكحذؼَالألفَالأ )ّ
 منَ(فىاًعلاىتيٍن)َفتصتََ(فىًعلاىتي ).
النقص:َىوَمركبَمنَالعصبَكالكف, َكتسكتَُاتطامسَاتظتحرؾَكحذؼَ )ْ
َالسابعَالساكنَمنَ(ميفىاعىلىتني ٍ )َفتصتََ(ميفىاعىٍلتي ).
َ
 يير الثاني : الزحاف الجاري مجرى العلةالتغ ) ب
كىو َبعض َأنواع َالزحاؼ َالداخل َعلى َتفعيلة َالعركض َكالضرب. َكقد َتشيَ
أكؿَالبيتَفيها.ََفيأبياتَالقصيدة َإذا َكرد ََفيالزحاؼَاتصارمَتغرلَالعلة َلأنو َيلتـز َ
القبضَكاتطبََكالعصبَكالأضمارَكالطٌيَكاتطبل.َكىذهَالزحاؼَمكوفََفيكىذهَالأنواعَ
َِْأنواع،َىي:َُِمنَ
 الطويلَككذلكَفيَضربو،َففيصبحَالوزف:يَعركضَفيالقبضَ )ُ
َمىفىاًعلينٍَ***فػىعيٍوليٍنَمىفىاًعيػٍ ليٍنَفػىعيٍوليٍنَمىفىاًعلينٍَفػىعيٍوليٍنَمىفىاًعيػٍ ليٍنَفػىعيٍوليٍنَ
َاتطبََفيَبعضَأنواعَاتظديدَ(بمصاحبةَاتضذؼ). )ِ
َفىاًعلاَى***فىاًعلاىتيٍنَفىاًعليٍنَفىاًعلاَىفىاًعلاىتيٍنَفىاًعليٍنَ
 أنواعَالبسيط،َفيصبحَالوزف:اتطبََفيَبعضَ )ّ
 فىًعلينٍَ***ميٍستػىٍفًعليٍنَفىاًعليٍنَميٍستػىٍفًعليٍنَفىًعلينٍَميٍستػىٍفًعليٍنَفىاًعليٍنَميٍستػىٍفًعليٍنَ
َ
                                                           
 ِٕٓ-ِٔٓ،ََص.َ،َنفسَاتظرجعاتظعجمَاتظفصلَفىَعلمَالعركضَكالقافيةَكفنوفَالشعرأمبلَبديعَيعقوب،ََ ُْ
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 العصبَفيَنوعَمنَضربَالوافرَالمجزكءى،َفيصبحَالوزف: )ْ
َميفىعىلىتني ٍَ***ميفىاعىلىتني ٍ ََميفىعىلىتني ٍَميفىاعىلىتني ٍ َ
إلىََميتػىفىاًعلينٍَالكامل َ(بمصاحبة َاتضذؼ) َفتصتَ َالِضمار َفي َبعض َأنواع َ )ٓ
 فػىٍعلينٍَفينتقلَإلىََميتػٍفىا
َمىٍفعيلاىَإلىََمىٍفعيٍولاى تَيالطٌيَفيَبعضَأنواعَالسريعَ(بمصاحبةَالكسف)َفتصتََ )ٔ
 فىاًعلينٍَفينتقلَإلىَ
مىٍفعيٍولاى تي َاتطبلَفيَبعضَأنواعَأخرلَمنَالسريعَ(بمصاحبةَالكسف)َفتصتََ )ٕ
 فىًعلينٍََإلىَمىعيلاىَإلىَ
 ميٍفتىًعليٍنَإلىََميٍستىًعلينٍَإلىََميٍستػىٍفًعلينٍَالطٌيَفيَبعضَأنواعَاتظنسرحَفتصتََ )ٖ
 اتطبََفيَبعضَالأنواعَمنَتغزكءَاتطفيفَ(بمصاحبةَالقصر). )ٗ
 فػىعيٍولينٍَ***فىاًعلاىتيٍنَفػىعيٍولينٍَفىاًعلاىتيٍنَ
 الطٌيَفيَعركضَاتظقتضبَكضربها. )َُ
 ميٍفتىًعلينٍَ***مىٍفعيٍولاىتي َميٍفتىًعلينٍَمىٍفعيٍولاىتي َ
 فىًعلاى تينٍَإلىََفىاًعلينٍَاتطبََفيَبعضَأنواعَاتظتدارؾَ(بمصاحبةَالتًفيل)َفتصتََ )ُُ
 مىفىاًعٍيلَي إلى مىفىاًعيػٍ لينٍَالكفَفيَبعضَأنواعَاتعزجَفتصتََ )ُِ
َ
 التغيير الثالث: العلة ) ج
العلة َلغة: َاتظرض. َكتشيت َبذلك َلأنها َإذا َدخلت َالتفعيلة َأمرضتهاََ
اب، َكالأكتاد َمنَعفتها, َفصارت َكاتضل َالعليل. َكاصطلاحا َتغيتَ َيطرأ َعلىَالأسبكأض
َأكؿَبيتَمنَالقصيدةَالزمتَفيَكىيَلازمةَبمعتٍَأنهاَإذاَكردتَفيَ،العركضَأكَالضرب
كقاؿ َالدكتور َغلزم َيَوت َفي َكتابتو، َالعلة َىي َتغيتَ َالذم َيصيبََّْع َأبياتها.تري
ذاَكردَىذاَالتغيتََفيَأكؿَالبيتَمنَقصيدةَإكالضركب.ََككالأكتادَفيَالأعاريضَالأسبابَ
                                                           
 ّّ-ِّـ),َص:ََََِْمحمدَبنَعثماف،َاتظرشدَالوافىَفىَالعركضَكالقوافى،َ(بتَكت:َدارَالكتابَالعلمية،ََ ّْ
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كرألَالأستاذ َمسعىَتزيد: َالعلة َىيَتغيتََفيَعركضَالبيتََْْالتـز َفيَتريع َأبياتها.
 ْٓبيَاتطفيفَكالثقيلَكبالوتدَالمجموعَكاتظفركؽ.بكضربوَيلحقَبثانيَس
 علةَبالزيادةَكعلةَبالنقصَالعلةَفيَالعركضَقسماف:
حرفتَُبعضَالأعراب،ََكوفَىذهَالعلةَبزيادةَحرؼَكاحدَأكعلةَبالزيادة:َت )ُ
َْٔتي :.الآكىيَثلاثة َك
 التذبيل:َزيادةَحرؼَكاحدَعلىَآخرَكتدَتغموع.َ )َأ
َفىاًعلاى فٍَإلىَََفىاًعلينٍَاتظتدرؾ:َفتصتََ )ُ
َميتػىفىاًعلاى فٍَإلىَميتػىفىاًعليٍنَ الكامل:َفتصتَ )ِ
 ميٍستػىٍفًعلاى فٍَإلىََميٍستػىٍفًعلينٍَالرجز:َفتصتََ )ّ
 التًفيل:َزيادةَسببَخفيفَعلىَآخرَكتدَتغموع. )َب
 فىاًعلاى تينٍَإلىَََفىاًعلينٍَفتصتََاتظتدرؾ:َ )ُ
 ميتػىفىاًعلاى تينٍَإلىَميتػىفىاًعليٍنَ الكامل:َفتصتَ )ِ
التسبيغ:َزيادةَحرؼَساكنَعلىَآخرَسببَخفيف،َكذلكَيكوفَ )َج
َفىاًعلاى تاى فٍَإلىََفىاًعلاى تينٍَفيَبحرَكاحدَكىوَالرمل،َكفيوَتصتََ
َْٕالتيَتكوفَبالنقصَعشرة:َالعلة )ِ
اتضذؼ َىو َإسقاط َالسبب َاتطفيف َمن َآخر َالتفعيلة، َكيكوف َفيَ )َأ
 التفعيلاتَالآتية:َ
 فػىعىلٍَإلىََفتنتقلَفػىعيوٍَفتصتََإلىََفػىعيٍولينٍَاتظتقارب:َ )ُ
إلىََفتنتقلَفىاًعلاىَفتصتََإلىََفىاًعلاى تينٍَاتظديد، َالرمل، َاتطفيف: َ )ِ
 فىاًعلينٍَ
 فػىعيٍولينٍَإلىََفتنتقلَمىفىاًعيٍَفتصتََإلىََمىفىاًعيػٍلينٍَاتعجز،َالطويل:َ )ّ
                                                           
 ِٔ،َص:َبحورَالشعرَالعربيَ،غازلَيَوتَ ْْ
 151-941 .h ,ifawaQ nad ldurA umlI ,dimaH na’saMَ54
 ُُٖـ)،َص:ََُٕٖٗ،َ(بتَكت:َدارَالنهضةَالعربيةَعلمَالعركضَكَالقافيةعبدَالعزيزَعتيق،ََ ْٔ
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 القطعَىوَحذؼَساكنَالسببَاتطفيفَكإسكافَماَقبلو. )َب
 فػىعيٍولينٍَفتنتقلَإلىََميفىاعىلٍَفتصتََإلىََميفىاعىلىتني ٍَ
القطعَىوَحذؼَساكنَالوتدَالمجموعَكإسكافَما َقبلو.َكيكوفَفيَ )َج
َالتفعيلاتَالآتية:
 فػىٍعلينٍَإلىََفتنتقلَفىاًعلٍَفتصتََإلىََفىاًعلينٍَ )ُ
 مىٍفعيٍولينٍَإلىََفتنتقلَميٍستػىٍفًعلٍَفتصتََإلىََميٍستػىٍفًعلينٍَ )ِ
َفىًعلاى تيٍنَفتنتقلَإلىََميتػىفىاًعلٍَفتصتََإلىََميتػىفىاًعلينٍَ )ّ
َالقصرَىوَإسقاطَساكنَالسببَاتطفيفَكإسكافَاتظتحرؾ. )َد
 َفػىعيٍوؿٍَفتصتََإلىََفػىعيٍولينٍَ )ُ
َفىاًعلاىتٍَفتصتََإلىََفىاًعلاىتينٍَ )ِ
البتً َىو َإسقاط َساكن َالسببَاتطفيفَمن َآخر َالتفعلة، َكحذؼَ )َق
َساكنَالوتدَالمجموعَكتسكتَُماَقبلوَ(البتً=َاتضذؼ+القطع)
َفىعٍَفتصتََإلىََفػىعيٍولينٍَ
اتضذذَىوَحذؼَالوتدَتغموعَمنَآخرَالتفعيلة،َكيكوفَفيَالتفعيلاتَ )َك
َالآتية:
َفىًعلينٍََفتنتقلَإلىَميتػىفىافتصتََإلىََميتػىفىاًعلينٍَ
َالصلمَىوَحذؼَالوتدَاتظفركؽَمنَآخرَالتفعيلة. )َز
َفػىٍعلينٍَفتنتقلَإلىََمىٍفعيوٍَفتصتََإلىََمىٍفعيٍولاىتَي
َآخرَالتفعيلة.َوَتسكتَُالسابعَاتظتحرؾ،َأمَتسكتُالوقفَى )َح
َمىٍفعيٍولاىتٍَفتصتََإلىََمىٍفعيٍولاىتَي
َالكسفَىوَحذؼَآخرَالتفعيلة. )َط
 مىٍفعيٍولينٍَفتنتقلَإلىََمىٍفعيٍولاَىفتصتََإلىََمىٍفعيٍولاىتَي
َ
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َالتشعيثَىوَحذؼَأكؿَالوتدَالمجموعَأكَثانيها. )َم
َمىٍفعيٍولينٍَفتنتقلَإلىََفىالاى تينٍَفتصتََإلىََفىاًعلاى تينٍَ )ُ
 ٍعلينٍَفتنتقلَإلىَفػَىَالينٍَفتصتََإلىَفَىَفىاًعلينٍَ )ِ
َ
 التغيير الرابع: العلة الجارية مجرى الزحاف ) د
نوعاَآخرَكىوَالعلةَاتصاريةَتغرلَالزحاؼ.َكتتكوفَكجدكاَكافَالعركضيوفَقدَ
َْٖىذهَالعلةَمنَثلاثةَأنواعَكىي:
 .فػىٍعلينٍَفتنقلَإلىََفىالينٍَإلىََفىاًعلينٍَالتشعيث،َفيَبعضَأنواعَاتظتدارؾ:َفتصتََ )ُ
اتطـر ، َكعلم َالعركضتَُأفَبعضَالأبياتَلو َكلمة َتػذكفة َفيَصدره َكىذهَ )ِ
يلة.َكتشيَىذاَاتضذؼَباتطـر ،َعوعَفيَتفذكفةَمنَأكؿَالوتدَالمجمالكلمةَالمح
كأما َجزء َالكلمة َالمحذكفةَفسميَباإبتداء، َكما َقاؿَالشيخَمحمدَالدمنهورلَ
"اتطـر َىوَحذؼَأكؿَالوتدَالمجموعَفيَالصدر،َكيجوزَدخولوَفيَتسسةَأبحرَ
يدخلََءشيَفأَالطويلَاتظتقاربَكالوافرَكاتعزجَاتظضارعَفكلَجزءَمنهاَجاز
 ".لمَيدخلَبالفعلَيقاؿَلوَ"إبتداءَفيوَكإف
اتطـز ،َككذلكَذعمَالعركضيوفَأفَبعضَالأبياتَلو َكلمةَمزيدةَفيَصدرهَأكَ )ّ
َعجزه،َكىذهَالزيادةَتسمىَباتطـز .
َ
 . مفهوم القافية و عناصرىا4
كأماَاصطلاحاَففيوَقولاف،َالأكؿَالقافيةََْٗ.أمَكراءَالعنقَالقافيةَترعهاَقواؼَو
منَقوؿَاتطليلَكاتصمهور،َفهيَعندىم:َماَبتَُآخرَساكنتَُفيَالبيتَمعَاتظتحرؾَالذمَ
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قبلَالساكنَالأكؿ. َكالثانيَمنَقوؿَالأخفشَكمن َتبعو، َفهيَعندىم: َآخر َكلمة َفيَ
 َٓهما.البيت.َكالقوؿَالأكؿَىوَاتظتعمدَعندَأىلَالصنعةَكأصحَُّالقولتَُكأرجح
إفَعلمَالقوافيَلو َقوانتَُالتيَكجبَعلىَالشاعرَأفَيهتمهاَفيَقرضَالشعرَ
الكلمات َفي َالقافية، َاتضركؼ َفي َالقافية، َاتضركات َفي َالقافية، َأنواعََاتظلتزمي، َكىي:
 ُٓالقافية،َعيوبَالقافية،َكأتشاءَالقافية.
َ
 الكلمات في القافية ) أ
قبلَالساكنتُ،َكالقافيةََاتظرادَبالقافيةَىيَآخرَالبيتَإلىَحرؼَمتحرؾ
َِٓتنقسمَإلىَأربعةَأقساـ:
 كقوؿَالشاعر:بعضَكلمة،ََ )ُ
َحىمًَّليٍَكىقػيٍوفناَبًػهىاَصىٍحبيٍَعىلىيَّ َميًطيػُّهيٍمَ***َيػىقيٍوليٍوفىَلاى تيػٍهًلٍكَاىسنىَكىتىػ
حىمًَّلٍي"َإفَالأحرؼَمنَتػَىكالكلمةَالأختََفيَذلكَالشعرَىيَالكلمةَ"
 قدَتشهاَالعركضيوفَالقافية.اتضاءَإلىَالياءَفيهاَ
 كقوؿَالشاعر:كلمةَكاحدة،ََ )ِ
َفػىفىاضىٍتَديميٍوعيَاٍلعىٍتًًَُمتًٌٍ َصىبىابىةنَ***عىلىىَالنٍَّحًرَحىتىَّ َبىلََّدىٍمعىيَّ َتػىٍمىًليٍَ
 فكانتَالقافيةَفيَذلكَالشعرَىيَالكلمةَ"تػىٍمى ًلٍي"
 كقوؿَالشاعر:ََكلمةَكَبعضَأخرل، )ّ
َوٍَبػيًَرَتىََحَهمىعىالًػميهىاَ***َىىًطلهَاىجىشَّ َكىباى ًرًَدمىنهَعىفىٍتَكىمػىحناَ
فكانتَالقافيةَفيَذلكَالشعرَىيَمنَحرؼَاتضاءَفي َكلمةَ"باى رًحه"َ
 إلىَحرؼََالواكَفيَكلمةَ"َتىرًبػيٍو".
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 :كقوؿَالشاعركلمتتُ،ََ )ْ
ًَمٍنَعىلًًَمكىرٌوًَمفىرٌوَميٍقًبلو َميٍدًبروَمىعناَ*** َكىجيٍلميٍوًدَصىٍخروَحىطَّويَالسٍَّيليَ
فكانتَالقافيةَفيَذلكَالشعرَىيَمنَحرؼَاتظيمَإلىَحرؼَالياءَفيََ
ًَمٍنَعىًل(ٍم)"َكلمةَ"
 
 الحروف في القافية ) ب
َّٓإفَالأحرؼَاتظوضوعةَفيَالقافيةَستةَأنواع:
 الركمٌَ )ُ
ية َبمعتٌ َالفكرة، َكاصطلاحا َأفَاالركٌم َىو َلغة َمأخوذ َمن َالرَك
إليو.َكتلكَالأحرؼَقدَشهاَالركمَىوَحرؼَبنيتَعليوَالقصيدةَكنسبتَ
فيها.َإفَالشعراءَقدَعينوا َكلمةَفيََءلشعراءَبذلك،َلأنهمَيفكركفَعنَشيا
آخرَالبيتَإنهمَيعتمدكفَعلىَاتضرفتَُالصحيحتَُليجعلوهَاَركينَثمَركبتَ
الأحرؼَفيَستولَالشكل،َثمَيرتبَالبيتَمعَبيتَأخرَفنشأتَقصيدةَ
َْٓئيةَلأفَفيَآخرَبيتوَراء.ميمياَلأٌفَفيَأخرَبيتوَميم،َكقصيدةَرا
 الوصل )ِ
كصلان َالشيء َبالشيء َأم َلأموَ-يصل-الوصل َلغة َمن َكصل
كترعو،َكأماَاصطلاحاَفهوَحرؼَلٌتَُناشئَعنَاشباعَحركةَالركمَأكَىاءَ
َٓٓتليو.َكيسمىَاتضرؼَكصلاَلوصولوَبالركم.
 اتطركج )ّ
خركجا َأمَبرز، َكأما َاصطلاحا َفهوَ-يَرج-اتطركجَلغة َمنَخرج
حركة َىاء َالوصل. َكيسمى َاتضركؼَخركجا َيَرجو َمنََحرؼَناشئ َعن
َٔٓالوصلَاتظتصلَبالركم،َكحركؼَاتطرجَثلاثةَأمَحركؼَلينةَ(ا،َك،َم)
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 الٌردؼ )ْ
ردفا َأمَردفا، َكأما َاصطلاحا َفهوَ-يردؼ-الٌردؼَلغة َمنَردؼ
َٕٓحرؼَمدَقبلَالركم،َكحركؼَالردؼَىيَحركؼَاتظدَ(اتضركؼَاللينة).
 التأسيس )ٓ
تلأسيسا َالبيت َأم َجعل َلوَ-يؤٌسس-سالتأسيس َلغة َمن َأسٌَ
أساسا،َكأماَاصطلاحاَفهوَألفَبينوَكبتَُالركمَحرؼَكتشيَىذاَاتضرؼَ
تأسيساَلنقديَوَتريعَاتضرؼَفيَالقافيةَكأماَاتضركؼَاتظستعملوَفيَالتأسيسَ
َٖٓفكماَيلي:
 أفَيكوفَاتضرؼَبعقبوَركم .ُ
 أفَيكوفَالركمَضمتَا .ِ
 أفَيعقبوَالركمَمنَبعضَالضمتَ .ّ
 الدخيلَ )ٔ
كمدخلان . َك َالدخيلَبمعتٌَ-دخولانَ-يدخل-الدخيلَلغة َمنَدخل
فاعله َأم َالداخل، َكأما َاصطلاحا َفهو َحرؼ َمتحرؾ َبعد َالتأسيس،َ
كيسمى َاتضرؼ َدخيلا َلأنو َأقرب َإلى َحرؼ َالقافية َالأختَ َمن َاتضرؼَ
 ٗٓقبلو.
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 الحركات في القافية ) ج
َىي:ََٔإفَاتضركاتَفيَالقافيةَستةَأنواع،
 اٍلمجرل )ُ
إجراءىَأمَسأؿ،َكأماَاصطلاحاَفهوَ-يجرم-لغةَمنَأجرلالمجرلَ
عَقبلَالألفَقرلَىوَحركةَاتضرؼَاتظتحرؾَالواحركةَالركمَاتظطلق،َيعتٍَالمج
أك َالواك َأك َالياء، َكيسمى َىذا َالركٌم َمطلقا َلِطلاؽو َفي َالنيطق َدكفَ
َُٔالِمساؾ.
 النفاذ )ِ
ز َعنوَنػىفىادنا َالشيء َأم َخرقو َكجا-يػىنػٍفيدَي-النفاذ َلغة َمن َنػىفىدَى
نػىفىدن اَكَنػىفىادناَالٌشيءَأمَفرغََ-يػىنػٍفىدَي-كخلصَمنو،َأكَيسمىَالنفاذَمنَنىًفدَى
َِٔكانقطع،َكأماَاصطلاحاَفهوَحركةَىاءَالوصل.
 اتضىٍذك )ّ
كًحذى اءن َأم َامتثل َبو، َكأماَ-حيٍذكنا-يُىٍذيكٍَ-اتضذك َلغة َمن َحىذى ا
َّٔاصطلاحاَفهوَحركةَماقبلَالردؼ.
 الٍِشباع )ْ
أم َكفرٌه. َكأماََيءإشباعا َالش-ييٍشبع-عالِشباع َلغة َمن َأٍشب
َْٔاصطلاحاَفهوَحركةَالدخيل.
 الٌرسٌَ )ٓ
رٌسا َالشيءَأمَابتدأهَعلىَخفاء.َكأماَ-يريسٌَ-الٌرٌسَلغةَمنَرسٌَ
َٓٔاصطلاحاَفهوَحركةَماَقبلَالتأسيس.
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 التوجيو )ٔ
توجيها َالطريق َأمَسلكو َكسٌتَا َثرهَ-يوٌجو-التوجيو َلغة َمن َكٌجو
كةَماقبلَالركمَاتظقيدَكأطلقَىذا َالركمَمقيداَبينا.َكأماَاصطلاحاَفهوَحرَ
 ٔٔلأنوَقيدهَالساكنَعنَإخراجَالصوتَمنو.
َ
 أنواع القافية ) د
القافيةَتعاَتسعةَأنواع،َكَالستةَمنهاَمطلقةَكَالثلاثةَمنهاَمقيدة،َكىيََ
َٕٔكماَيلي:
 مطلقةَتغردة )ُ
قدَتشتهاَالعركضيوفَإلىَ"قافيةَمطلقة"َإذا َكافَمطلقناَأمَخركجَ
َمنوَجهرناَبدكفَالِمساؾَكلو َكافَقلبلاَكىذهَالقافيةَستةَأنواع:الصوتَ
 قافيةَمطلقةَتغردةَموصولةَباللتَُأكَباتعاء. .ُ
 قافيةَمطلقةَمردكفةَموصولةَباللتَُأكَباتعاء. .ِ
 قافيةَمطلقةَمؤسسةَموصولةَباللتَُأكَباتعاء. .ّ
 قافيةَمقيدة )ِ
ة، َكىوَأما َاتظقيدَمنَالقوافيَفهيَماكافَغتََموصولة َأك َاتظتحرك
َعلىَثلاثةَأكجو:
 قافيةَمقيدةَتغردة .ُ
 قافيةَمقيدةَمردكفة .ِ
 قافيةَمقيدةَمؤسسة .ّ
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َعيوب القافية ) ه
َٖٔالقافيةَفيَالبيتَتجريةَعيبَإذا َكانتَسبعة:
 الِيطاء )ُ
إيطاءن َالشعر َك َفي َالشعر َأم َكٌرر َالقافية َفيوَ-الِيطاء َلغة َأكطأ
َمعتٌ.َلفظاَكمعتٌ.َكأماَاصطلاحاَىوَإعادة َكلمةَالركمَلفظاَك
 التضمتُ )ِ
تضميننا َالكتاب َكذا َاشتمل َعليو. َكأماَ-التضمتُ َلغة َضٌمن
َاصطلاحاَفهوَتعليقَالبيتَبماَبعده.
 الِقواء )ّ
إقػٍوىاءن َالشعر َأمَخالق َقوافيو َبرفع َبيتَ-يقًوم-الِقواء َلغة َأقول
َكجٌرَآخر.َكأماَاصطلاحاَفهوَاختلاؼَالمجرلَبكسرَكضٌم.
 الِصراؼ )ْ
إصرافنا َالٌشرابَأمَلم َيَزجو. َكأماَ-ييصًرؼ-أصرؼالِصراؼَلغة َ
َاصطلاحاَفهوَاختلاؼَالمجرلَبفتحو َكغتَه.
 الِكفاء )ٓ
إكفاءنَأمَماؿ.َكأماَاصطلاحاَفهوَ-ييكًفئ-الِكفاءَلغةَمنَأكفأ
َاختلاؼَالركمَمنَتركيب.َ
 الِجازة )ٔ
أجازةن َاتظوضوع َأم َسلكو َك َخٌلفو. َكأماَ-الِجازة َلغة َأجاز
ٌفَو َبحوؼ َمتباعدة َاتظخارج. َكتشي َىذا َكذلك َلأاصطلاحا َفهو َاختلاف
 اتطرؼَفيَالركمَاعتٌدَاتضٌد.
َ
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 السناد )ٕ
كًسنادنا َالرجاؿ َأم َعاضدهَ-مساندةَن-يساند-السناد َلغة َساند
ككانفو. َكأما َاصطلاحا َفهو َإختلاؼ َمايراعي َقبل َالركم َمن َاتضركؼَ
َكاتضركات،َكىوَتسسةَأقساـ:
َخر.سنادَالردؼَىوَردؼَأحدَالبيتتَُدكفَالأ .ُ
 سنادَالتأسيسَىوَتأسيسَأحدَهَاَدكفَالأخر. .ِ
 سنادَالِشباعَىوَاختلاؼَحركةَالدخيل. .ّ
 سنادَاتضذكَىوَاختلاؼَحركةَماقبلَالردؼ. .ْ
 
 أسماء القافية ) و
َٗٔفيَالقافيةَتسسةَأتشاءَكىي:
 اتظتكاكس )ُ
اتظتكاكسَلغةَاتظيل،َكأماَاصطلاحاَفهو َكلَقافيةَتوالتَفيهاَأربعَ
َكتشيتَالقافيةَمتكاكساَتظيلهاَإلىَقسمَآخر.حركاتَبتَُساكنيها،َ
 اتظتًاكب )ِ
اتظتًاكبَلغةَتغيئَالشيءَبعضوَعلىَبعض.َكأماَاصطلاحا َفهوََ
كلَقافيةَتوالتَفيهاَثلاثَحركاتَبينهما.َكتشيتَىذهَالقافيةَمتًاكباَلأفَ
َحركاتهاَمتواليةَككافَحركةَمنهاَمتًاكبةَمنَأخرل.
 اتظتدارؾ )ّ
قـو َأمَتلاحقوا.َكأماَاصطلاحاَفهو َكٌلَاتظتدارؾَلغةَمنَتدارؾَال
قافية َتوالت َبينهما َحركتاف. َكتشيت َالقافية َمتداركا َللملاحقة َبتُ َحركةَ
 كأخرلَكليستَبينهماَساكنة.
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 اتظتواتر )ْ
اتظتواتر َلغة َمن َتواترت َالأشياء َتتابعت َمع َفتًات َبينها. َكأماَ
لأفََاصطلاحا َىو َكل َقافية َبتُ َساكنيها َحركة. َكتشيت َالقافية َمتواتر
َالساكنَالثانيَكقعَبعدَالساكنَالأكؿَمتفرقناَباتضرؼَاتظتحرؾ.
 اتظتًادؼ )ٓ
اتظتًادؼ َلغة َمن َالتًادؼ َيعتٍ َالتتابع. َكأما َاصطلاحا َفهو َكلَ
قافيةَاجتمعَساكناىا.َكتشيتَالقافيةَمتًادفناَللاتضاؽَبتَُالساكنتَُدكفَأفَ
ركؼَاللينةَ(ا،َيتفرقاَباتضرؼَاتظتحرؾَبشرطَأفَيكوفَالساكنَالأكؿَمنَاتض
َك،َم).
َ
كبعد َكتبتَالباحثةَالِطارَالنظرمَأفَىذا َالبحثَاستخدـَعلمَالعركضَمنَ
،َكعلمَالقوافيَمنَناحيةَعناصرهَفهيَالكلماتَفيَاتَكالعللناحيةَتغيتَاتوَمنَالزحاف
القافية، َاتضركؼَفي َالقافية، َاتضركاتَفي َالقافية، َأنواع َالقافية، َعيوب َالقافية، َكأتشاءَ
 القافية.
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
 
للحصول على المعلومات التي تحتاج إليها الباحثة وتحقيق أغراض البحث 
 وأىدافو يلزم أن تسلك الباحثة على الطرائق التالية:
 مدخل البحث و نوعه . أ
الذي من أىم سماتو أنو لا يتناول بيانانو عن  انوعيكان ىذا البحث كيفيا أو 
و أما من حيث نوعي فهذا البحث من نوع البحث  07إحصائية.طريقة معالجة وقيمة 
التحليلي الأدبي وخاصة من ناحية تغييرات الأوزان العروضية و قوافيها في الشعر "كن 
 بلسما" لإيليا أبو ماضي.
 
 البيانات و مصادرها . ب
أما بيانات ىذا البحث فهي من أبيات الشعر "كن بلسما" لإيليا أبو ماضي. 
 البيانات فهي الخمائل لإيليا أبو ماضي.ومصادر ىذه 
 
 أدوات جمع البيانات . ج
ها الباحثة لمقياس المظاىر العالمية تة التي استخدمأداوات جمع البيانات ىي الآلا
أما في البيانات فيستخدم ىذا البحث الأدوات البسرية أي الباحثة  37أي الاجتماعية.
لأن ىذا البيانات النوعي، نفسها. مما يعني أن الباحثة يشكل أداة لجمع بيانات البحث. 
فأدوات في البيانات النوعي ىي أدوات الوصفي بصفة أدوات المكتوب أو أدوات اللسان 
ىذا البحث يمكن أدوات التحصيل ىي من بعض الشخصيات التي تفهم. و لكن في 
                                                          
07
 6 .h ,)8002 ,ayraK adsoR ajameR .TP :gnudnaB( ,fitatilauK naitileneP edoteM ,gnoeloM yxeL 
17
 .h ,)9002 ,atebaflA :gnudnaB( ,D & R ,ad ,fitatilauK ,fitatitnauK naitileneP edoteM  ,onoiguS 
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أدوات المكتوب لأن أدوات في ىذا البحث ىي الشعر يختص في شعر إيليا أبو ماضي و 
 يتضمن فيو الأوزان العروضية و القافية.
 
 طريقة جمع البيانات . د
 أما في طريقة جمع البيانات فتتبع الباحثة الطريقة التالية:
ىي الدراسة تقصدىا جمع البيلنات و  hcraeser yrarbilطريقة مكتبة   .3
الأخبار بمساعدة المواد الموجودة في المكتبة مثل المعجم و الكتب و المجلات و 
 37الهوامش و غير ذلك.
ىي طريقة عملية لجمع البيانات و المعلومات  isatnemukodطريقة الوثائقية  .3
أن  17ه ذلك.على طريقة نظر الوثائق الموجودة في مكان المعين من الكتب و غير 
تقرأ الباحثة الشعر في ديوان إيليا أبو ماضي "كن بلسما" عدة مرات لتستخرج 
منها البيانات التي تريدىا، ثم تقسم تلك البيانات و تصنفها حسب البيانات 
 الأوزان العروضية و القافية.
 
 طريقة تحليل البيانات . ه
 التالية:أما طريقة تحليل البيانات جمعتها الباحثة الطريقة 
تحديد البيانات: ىنا تختار الباحثة من البيانات عن الأوزان العروضية و القافية في  .3
ما تراىا مهمة و  -التي تم تجمعها–شعر إيليا أبو ماضي "كن بلسما" في ديوانو 
 أساسية و أقوى صلة بأسئلة البحث.
و القافية في ف الباحثة البيانات عن الأوزان العروضية نتصنيف البيانات: ىنا تص  .3
حسب النقاط في أسئلة  -التي تم تحديدىا –شعر إيليا أبو ماضي في ديوانو 
 البحث.
                                                          
27
 6.h ,fitatilauK naitilenep igoledoteM ,gnoeloM yxeL  
37
 nad amagA ,ineS ,tafasliF ,ayaduB ,laisoS gnadiB renilpsidretnI fitatilauK edoteM ,naleaK 
 361 .h  ,)2102 ,amgidaraP tibreneP :atrakaygoY( aroinamuH
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عرضها البيانات و تحليلها و مناقشتها: ىنا تعرض الباحثة البيانات عن الأوزان  .1
العروضية و القافية في شعر إيليا أبو ماضي في ديوانو التي تم تحديدىا و تصنيفها و 
 .ها بالنظريات التي لها علاقة بهاىا أو تصفها، ثم تناقشها و تربطتحليلها ثم تفسر 
 
 تصديق البيانات . و
إن البيانات التي تم جمعها و تحليلها تحتاج إلى التصديق، و تتبع الباحثة في 
 تصديق البيانات ىذا البحث الطرائق التالية:
العروضية و القافية مراجعة مصادار البيانات وىي الأبيات الشعرية التي فيها الأوزان  .3
 في ديوان إيليا أبو ماضي.
الربط بين البيانات التي تم جمعها بمصادرىا أي ربط البيانات عن الأوزان العروضية  .3
 و القافية في شعر إيليا أبو ماضي في ديوانو.
مناقشة البيانات مع الزملاء و المشريف أي مناقشة البيانات عن الأوزان العروضية  .1
 ر إيليا أبو ماضي ديوانو مع الزملاء و المشريف.و القافية في شع
 
 إجراء البحث . ز
 مراحل و ىي: ثلاثةبع الباحثة في إجراء بحثها بتت
مرحلة التخطيط: تقوم الباحثة في ىذه المرحلة بتحديد موضوع بحثها و مركزتها، و  .3
تقوم بتصميمها، و تحديد أدواتها، و وضعت الدراسات السابقة التي تدلك علاقة 
 ، و تناول النظريات التي تدلك علاقة بها.بها
 مرحلة التنفيذ:  تقوم الباحثة في ىذه المرحلة بجمع البيانات و تحليلها و مناقشتها. .3
مرحلة الإنهاء: في ىذه المرحلة تكمل الباحثة بحثها و تقوم بتغليفها و تجليدىا ثم  .1
 تقدم للمناقش.
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 الرابع فصلال
 عرض البيانات و تحليلها
 
تريد الباحثة في هذا الفصل أن تعرض البيانات و تحليلها في شعر إيليا أبو 
 ماضي، في المبحثين الآتيين :
 
 ن العروضي في شعر إيليا أبو ماضيالمبحث الأول: الوز  . أ
"كن  الشعر في تحليلهاو  البيانات عرضن تأثة الباح ريدبح  تالم ذاه في
 : الآتيالمبح   في يليا أبو ماضي" لإبلسما
ذكرت الباحثة في الفصل الثاني أن شعر إيليا أبو ماضي "كن بلسما"  كما
 : يلي كما، وشعره تعرضها الباحثة بوزن العروض  تتكون من إثنا و ثلاثين بيتا
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 َوَحَلََوًة إْن َصاَر َغيـْ ُرَك َعْلَقَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُكْن بَـْلَسما ًإْن َصاَر َدْىُرَك أَْرَقَمــــــــــــــا*** .ٔ
 َوَحَلََوًة إْن َصاَر َغيـْ ُرَك َعْلَقَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا *** أَْرَقَمــــــــــــــاُكْن بَـْلَسما ًإْن َصاَر َدْىُرَك  البيت
 َعْلَقَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَوَحَلََوَتْن إْن َصاَر َغيـْ ُرَك  *** ُكْن بَـْلَسَمْن ِإْن َصاَر َدْىُرَك أَْرَقَمــــــــــــــا الكتابة العروضية
 َك َعْلَقَماُرــ َرَغي ْاإْن ص َ َوَتن َْوَحَلَ  *** َك أَْرَقَماُرــ ـــــْىإْن صاَرد َ ُكْن بَـْلَسَمن ْ تقطيعه
 ///o//o /o/o//o ///o//o *** ///o//o /o/o//o /o/o//o الرموز
 ُمتَـَفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ ُمتَـَفاِعُلن ْ *** ُمتَـَفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ التفعيلات
 الكامل البحر
َسَمْن ِإْن َصاَر َدْىُرَك البيت المكتوب ىو "ُكْن بَـْلَسًما إْن َصاَر َدْىُرَك أَْرَقَما***َوَحَلََوًة إْن َصاَر َغيـْ ُرَك َعْلَقَما" وىو ينطق "ُكْن بَـل ْ
". ///o//o|/o/o//o|///o//o***///o//o|/o/o//o|/o/o//oَصاَر َغيـْ ُرَك َعْلَقَما". وىذا مايكافي الرموز " أَْرَقَما***َوَحَلََوَتْن إن ْ
، وىي  ُمتـْ َفاِعُلن َْرَغْي) فتطبع تفعيلة الوزن اـــــ، إْن ص َْىَرد َاأما التفعيلة الأولى و الثانية و الخامسة في تقطيع البيت (في كلمة: ُكْن بَـْلَسَمْن، إْن ص
َك َعْلَقَما) ُرَوَتْن، ــَك أَْرَقَما، َوَحَلَ ُرتتكون من سببين خفيفين و وتد مجموع. و التفعيلة الثالثة و الرابعة و السادسة في تقطيع البيت (في كلمة: ــ
ة في ىذا البيت ستبحث الباحثة ، وىي  تتكون من فصيلة صغرى و وتد مجموع. التفعيلة الأولى و الثانية و الخامسُمتَـَفاِعُلن ْفتطبع تفعيلة الوزن 
 بالكاملة في المبحث الثاني.
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 َلَ تَـْبَخَلنَّ َعَلى اْلََْياِة بِبَـْعِض َمـــــــــــــــــــــــــــــاإنَّ اْلََْياَة َحبَـْتَك ُكلَّ ُكنُـْوزَِىــــــــــــــــــــــــــــــــــا*** .ٕ
 َلَ تَـْبَخَلنَّ َعَلى اْلََْياِة بِبَـْعِض َمـــــــــــــــــــــــــــــا *** ُكنُـْوزَِىــــــــــــــــــــــــــــــــــاإنَّ اْلََْياَة َحبَـْتَك ُكلَّ   البيت
 بِبَـْعِض َمـــــــــــــــــــــــــــــاَلَ تَـْبَخَلْنَن َعَلْلَحَياِة  *** إنْـنَـْلَحَياَة َحبَـْتَك ُكْلَل ُكنُـْوزَِىــــــــــــــــــــــــــــــــــا الكتابة العروضية
 اِة بِبَـْعِض م َ اَن  َعَلْلَحي َـ ـتَـْبخَلن ْ َلَ  *** اَل ُكنُـْوزِى َـ ـَة َحبَـْتَك ُكل ْ إنْـنَـْلَحَيا تقطيعه
 ///o//o ///o//o /o/o//o *** ///o//o ///o//o /o/o//o الرموز
 ُمتَـَفاِعُلن ْ ُمتَـَفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ *** ُمتَـَفاِعُلن ْ ُمتَـَفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ التفعيلات
 الكامل البحر
َلَ تَـْبَخَلنَّ َعَلى اْلََْياِة بِبَـْعِض َما" وىو ينطق "إْنَن ْلََْياَة َحبَـْتَك ُكْلَل ُكنُـْوزَِىا***َلَ البيت المكتوب ىو "إنَّ اْلََْياَة َحبَـْتَك ُكلَّ ُكنُـْوزَِىا***
". أما التفعيلة ///o//o |///o//o|/o/o//o***///o//o|///o//o|/o/o//oتَـْبَخَلْنَن َعلْلَحَياِة بِبَـْعِض َما". وىذا مايكافي الرموز "
يفين و وتد مجموع. و ، وىي  تتكون من سببين خفُمتـْ َفاِعُلن ْتَـْبخَلْن) فتطبع تفعيلة الوزن  ، َلَ االأولى و الرابعة في تقطيع البيت (في كلمة: إْنَن ْلَْي َ
) فتطبع تفعيلة ا، ِة بِبَـْعِض م َا، َن  َعَل ْلَْي َاالتفعيلة الثانية و الثالثة و الخامسة و السادسة في تقطيع البيت (في كلمة: َة َحبَـْتَك ُكْل، َل ُكنُـْوزِى َ
ية و الرابعة في ىذا البيت ستبحث الباحثة بالكاملة في ، وىي  تتكون من فصيلة صغرى و وتد مجموع. التفعيلة الأولى و الثانُمتَـَفاِعُلن ْالوزن 
 المبحث الثاني.
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 َأيَّ اْلَْزَاِء الَغْيُث يَـْبِغَي ِإْن َهََـــــــــــــــــــــــــــــــــى***َأْحِسْن َوِإْن لََْ ُتَُْز َحتََّّ ِبالِثّنَـــــــــــــــــــــــــــــــا .ٖ
 َأيَّ اْلَْزَاِء اْلَغْيُث يَـْبِغَي ِإْن َهََـــــــــــــــــــــــــــــــــى *** ُتَُْز َحتََّّ ِبالِثّنَـــــــــــــــــــــــــــــــاَأْحِسْن َوِإْن لََْ  البيت
 ْلَْزَاِء ْلَغْيُث يَـْبِغَي ِإْن َهََـــــــــــــــــــــــــــــــــىأَْيَي  *** َأْحِسْن َوِإْن لََْ ُتَُْز َحتـَْتَّ بِثــِْثنَـــــــــــــــــــــــــــــــا الكتابة العروضية
 ىِغَي ِإْن هَ ََـ ـِء ْلَغْيُث يَـب ْ اأَْيَي ْلَْز َ *** بِْثِثَنا َتَّ ـ ـلََْ ُتَُْزَحت ْ َأْحِسْن َوِإن ْ تقطيعه
 ///o//o /o/o//o /o/o//o *** /o/o//o /o/o//o /o/o//o الرموز
 ُمتَـَفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ *** ُمتـْ َفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ التفعيلات
 الكامل البحر
َحتـَْتَّ بِثــِْثَنا***أَْيَي َأْحِسْن َوِإْن لََْ ُتَُْز البيت المكتوب ىو "َأْحِسْن َوِإْن لََْ ُتَُْز َحتََّّ ِبالِثّنَـا***َأيَّ اْلَْزَاِء الَغْيُث يَـْبِغَي ِإْن َهََى" وىو ينطق " 
". أما التفعيلة ///o//o|/o/o//o|/o/o//o***/o/o//o|/o/o//o|/o/o//oْلَْزَاِء ْلَغْيُث يَـْبِغَي ِإْن َهََى". وىذا مايكافي الرموز "
، ِء ْلَغْيُث َيْب) ابِْثِثَنا، أَْيَي ْلَْز َ ى ُتَُْزَحْت، ت َالأولى و الثانية و الثالثة و الرابعة و الخامسة و السادسة في تقطيع البيت (في كلمة: َأْحِسْن َوِإْن، لَ َْ
) ى، وىي  تتكون من سببين خفيفين و وتد مجموع. و التفعيلة السادسة في تقطيع البيت (في كلمة: ِغَي ِإْن هَ ََُمتـْ َفاِعُلن ْفتطبع تفعيلة الوزن 
صغرى و وتد مجموع. التفعيلة الأولى و الثانية و الثالثة و الرابعة و الخامسة في ىذا البيت ، وىي  تتكون من فصيلة ُمتَـَفاِعُلن ْفتطبع تفعيلة الوزن 
 ستبحث الباحثة بالكاملة في المبحث الثاني.
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 ٖٛ
 
 ـــــــــــــــَرنِّـَمــــــــــــــــــــا؟َأْو َمْن يُِثْيُب اْلبُلــْــــُبَل اْلُمت َ؟***َمْن َذا ُيَكاِفُئ َزْىَرًة فَـوَّاَحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ً .ٗ
 َأْو َمْن يُِثْيُب اْلبُلــْــــُبَل اْلُمتَـــــــــــــــَرنِّـَمــــــــــــــــــــا؟ *** ؟ َمْن َذا ُيَكاِفُئ َزْىَرًة فَـوَّاَحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ً البيت
 َأْو َمْن يُِثْيُب ْلبُلــْــــُبَل ْلُمتَـــــــــــــــَرْنِنَمــــــــــــــــــــا؟ *** ؟ َكاِفُئ َزْىَرَتْن فَـْوَواَحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَت َْمْن َذا ي ُ الكتابة العروضية
 ُمتَـَرْنِنَماـ ـْلبُـْلُبَل ل ُْب ـ ـَأْو َمْن يُِثي ْ *** َحَت ْافَـْوو َ ِفُئ َزْىَرَتن ْ َمْن َذا ُيَكا تقطيعه
 ///o//o /o/o//o /o/o//o *** /o/o//o ///o//o /o/o//o الرموز
 ُمتَـَفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ *** ُمتـْ َفاِعُلن ْ ُمتَـَفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ التفعيلات
 الكامل البحر
ْو َْن فَـوَّاَحًة؟***َأْو َمْن يُِثْيُب اْلبُلــْـُبَل اْلُمتَـَرنِّـَما؟" وىو ينطق " َمْن َذا ُيَكاِفُئ َزْىَرَتْن فَـْوَواَحَتْ ***أ َالبيت المكتوب ىو "َمْن َذا ُيَكاِفُئ َزْىَرًة 
عيلة الأولى ". أما التف///o//o|/o/o//o |/o/o//o***/o/o//o|///o//o|/o/o//oيُِثْيُب ْلبُـْلــُبَل ْلُمتَـَرْنِنَما؟". وىذا مايكافي الرموز "
، وىي  ُمتـْ َفاِعُلن َْحَتْ ، َأْو َمْن يُِثْي، ُب ْلبُـْلُبَل ْل) فتطبع تفعيلة الوزن ا، فَـْوو َاُيك َ او الثالثة و الرابعة و الخامسة في تقطيع البيت (في كلمة: َمْن ذ َ
) فتطبع تفعيلة الوزن اكلمة: ِفُئ َزْىَرَتْن، ُمتَـَرْنِنم َتتكون من سببين خفيفين و وتد مجموع. و التفعيلة الثانية و السادسة في تقطيع البيت (في  
، وىي  تتكون من فصيلة صغرى و وتد مجموع. التفعيلة الأولى و الثانية و الثالثة و الرابعة و الخامسة في ىذا البيت ستبحث الباحثة ُمتَـَفاِعُلن ْ
 بالكاملة في المبحث الثاني.
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 ِبَِِما تَُِْد ٰىَذْيِن ِمنـْ ُهْم َأْكَرَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِقْسُهـــــــــــــــــــــــــــُم***ُعدَّ اْلِكرَاَم اْلُمْحِسِنْينَ و َ .٘
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِبَِِما تَُِْد ٰىَذْيِن ِمنـْ ُهْم َأْكَرَمـــــ *** ُعدَّ اْلِكرَاَم اْلُمْحِسِنْينَ َوِقْسُهـــــــــــــــــــــــــــم ُ البيت
 ِبَِِما تَُِْد َىاَذْيِن ِمنـْ ُهْم َأْكَرَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا *** ُعْدَد ْلِكرَاَم ْلُمْحِسِنْينَ َوِقْسُهـــــــــــــــــــــــــــم ُ الكتابة العروضية
 ـُهْم َأْكَرَما ىاَذْيِن ِمْنـ ِبَِِما تَُِد ْ *** ـَن َوِقْسُهُمو ْ َمْلُمْحِسِنْيـ ُعْدَد ْلِكرَا تقطيعه
 /o/o//o /o/o//o ///o//o *** ///o//o /o/o//o /o/o//o الرموز
 ُمتـْ َفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ ُمتَـَفاِعُلن ْ *** ُمتَـَفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ التفعيلات
 الكامل البحر
ْلِكرَاَم ْلُمْحِسِنْينَ َوِقْسُهُم***ِبَِِما البيت المكتوب ىو "ُعدَّ اْلِكرَاَم اْلُمْحِسِنْينَ َوِقْسُهُم***ِبَِِما تَُِْد ٰىَذْيِن ِمنـْ ُهْم َأْكَرَما" وىو ينطق "ُعْدَد 
". أما التفعيلة الأولى /o/o//o|/o/o//o|///o//o***///o//o|/o/o//o|/o/o//oتَُِْد َىاَذْيِن ِمنـْ ُهْم َأْكَرَما". وىذا مايكافي الرموز "
، وىي  ُمتـْ َفاِعُلن ْ) فتطبع تفعيلة الوزن اَذْيِن ِمْنـ، ـُهْم َأْكَرم َاو الثانية و الخامسة و السادسة في تقطيع البيت (في كلمة: ُعْدَد ْلِكرَا، َم ْلُمْحِسِنْيـ، ى
الثالثة و الرابعة في تقطيع البيت (في كلمة: ـَن َوِقْسُهُمْو، ِبَِِما تَُِْد) فتطبع تفعيلة الوزن تتكون من سببين خفيفين و وتد مجموع. و التفعيلة 
، وىي  تتكون من فصيلة صغرى و وتد مجموع. التفعيلة الأولى و الثانية و الخامسة و السادسة في ىذا البيت ستبحث الباحثة بالكاملة ُمتَـَفاِعُلن ْ
 في المبحث الثاني.
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 ٓٗ
 
 ***ِإّنيِ ْ َوَجْدُت اْلُْبَّ ِعْلًما قَيَِّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااِح ُخْذ ِعْلَم اْلَمَحبَِّة َعنـْ ُهَمــــــــــــــاَيَ ص َ .ٙ
 قَيَِّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِإّنيِ ْ َوَجْدُت اْلُْبَّ ِعْلًما  *** َيَ َصاِح ُخْذ ِعْلَم اْلَمَحبَِّة َعنـْ ُهَمــــــــــــــا البيت
 ِإْنِنِْ َوَجْدُت ْلُْْبَب ِعْلَمْن قَـْيِيَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا *** َيَ َصاِح ُخْذ ِعْلَم ْلَمَحبـْ َبِة َعنـْ ُهَمــــــــــــــا الكتابة العروضية
 ـَمْن قَـْيِيَما ُت ْلُْْبَب ِعْلـ ِإْنِنِْ َوَجد ْ *** ـَبِة َعنـْ ُهَما ْلَمَحْبـِعْلَم  َيَ َصاِح ُخذ ْ تقطيعه
 /o/o//o /o/o//o /o/o//o *** ///o//o /o/o//o /o/o//o الرموز
 ُمتـْ َفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ *** ُمتَـَفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ التفعيلات
 الكامل البحر
اِح ُخْذ ِعْلَم ْلَمَحبـْ َبِة البيت المكتوب ىو "َيَ َصاِح ُخْذ ِعْلَم اْلَمَحبَِّة َعنـْ ُهَما***ِإّنيِ ْ َوَجْدُت اْلُْبَّ ِعْلًما قَيَِّما" وىو ينطق "َيَ ص َ
 |/o/o//o|/o/o//o***///o//o|/o/o//o|o/o//oَعنـْ ُهَما***ِإْنِنِْ َوَجْدُت ْلُْْبَب ِعْلَمْن قَـْيِيَما". وىذا مايكافي الرموز "
ِنِْ َوَجْد، ُت ". أما التفعيلة الأولى و الثانية و الرابعة و الخامسة و السادسة في تقطيع البيت (في كلمة: َيَ َصاِح ُخْذ، ِعْلَم ْلَمَحْبـ، إِن ْ/o/o//o
خفيفين و وتد مجموع. و التفعيلة الثالثة في تقطيع البيت (في   ، وىي  تتكون من سببينُمتـْ َفاِعُلن ْْلُْْبَب ِعْلـ، ـَمْن قَـْيِيَما) فتطبع تفعيلة الوزن 
، وىي  تتكون من فصيلة صغرى و وتد مجموع. التفعيلة الأولى و الثانية و الرابعة و الخامسة و ُمتَـَفاِعُلن ْ) فتطبع تفعيلة الوزن اكلمة: ـَبِة َعنـْ ُهم َ
 الثاني.السادسة في ىذا البيت ستبحث الباحثة بالكاملة في المبحث 
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 ٔٗ
 
 َعاَشْت ُمَذمََّّ ًَة َو َعاَش ُمَذمََّّ َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا***َلْو لََْ تَـُفْح ٰىِذي، َوٰىَذا َماَشـــــــــــــــَدا، .ٚ
 َذمََّّ َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَعاَشْت ُمَذمََّّ ًَة َو َعاَش م ُ *** َلْو لََْ تَـُفْح ٰىِذي، َوٰىَذا َماَشـــــــــــــــَدا، البيت
 َعاَشْت ُمَذْمَََّمَتْ َو َعاَش ُمَذْمَََّمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا *** َلْو لََْ تَـُفْح َىاِذْي، َوَىاَذا َماَشـــــــــــــــَدا، الكتابة العروضية
 َش ُمَذْمَََّما ـَمَمَتْ َو َعا َعاَشْت ُمَذْمـ *** َذا َماَشَدا َىاِذْي، َوَىا َلْو لََْ تَـُفح ْ تقطيعه
 ///o//o ///o//o /o/o//o *** /o/o//o /o/o//o /o/o//o الرموز
 ُمتَـَفاِعُلن ْ ُمتَـَفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ *** ُمتـْ َفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ التفعيلات
 الكامل البحر
ُفْح َىاِذْي، َوَىاَذا البيت المكتوب ىو "َلْو لََْ تَـُفْح ٰىِذي، َوٰىَذا َماَشَدا،***َعاَشْت ُمَذمََّّ ًَة َو َعاَش ُمَذمََّّ َا" وىو ينطق "َلْو لََْ ت ـَ
 |///o//o|/o/o//o***/o/o//o|/o/o//o|/o/o//oَماَشَدا،**َعاَشْت ُمَذْمَََّمَتْ َو َعاَش ُمَذْمَََّما". وىذا مايكافي الرموز "
َعاَشْت ُمَذْمـ) فتطبع  ". أما التفعيلة الأولى و الثانية و الثالثة و الرابعة في تقطيع البيت (في كلمة: َلْو لََْ تَـُفْح، َىاِذْي، َوَىا، َذا َماَشَدا،///o//o
و السادسة في تقطيع البيت (في كلمة: ـَمَمَتْ َو َعا، ، وىي  تتكون من سببين خفيفين و وتد مجموع. و التفعيلة الخامسة ُمتـْ َفاِعُلن ْتفعيلة الوزن 
، وىي  تتكون من فصيلة صغرى و وتد مجموع. التفعيلة الأولى و الثانية و الثالثة و الرابعة في ىذا البيت ُمتَـَفاِعُلن َْش ُمَذْمَََّما) فتطبع تفعيلة الوزن 
 ستبحث الباحثة بالكاملة في المبحث الثاني.
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 ٕٗ
 
 ِإْن ِشْئَت َتْسَعْد فيْ اْلََْياِة َوتَـنـْ َعَمـــــــــــــــــــــــا***ْسَعاِد السََّوى َوَىَناِئِهــــــــــــــــــم ْفَاْعَمْل ِل ِ .ٛ
 ــــــــــــاِإْن ِشْئَت َتْسَعْد فيْ اْلََْياِة َوتَـنـْ َعَمـــــــــــ *** فَاْعَمْل ِلِ ْسَعاِد السََّوى َوَىَناِئِهــــــــــــــــــم ْ البيت
 ِإْن ِشْئَت َتْسَعْد ِفْلَحَياِة َوتَـنـْ َعَمـــــــــــــــــــــــا *** فَـْعَمْل ِلِ ْسَعاِد ْسَسَوى َوَىَناِئِهــــــــــــــــــم ْ الكتابة العروضية
 ِة َوتَـنـْ َعَما ـَعْد ِفْلَحَيا ِإْن ِشْئَت َتْسـ *** َوَىَناِئهم ْ ـَعاِد ْسَسَوى فَـْعَمْل ِلِ ْسـ تقطيعه
 ///o//o /o/o//o /o/o//o *** ///o//o /o/o//o /o/o//o الرموز
 ُمتَـَفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ *** ُمتَـَفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ التفعيلات
 الكامل البحر
َوَىَناِئِهْم***ِإْن ِشْئَت َتْسَعْد فيْ اْلََْياِة َوتَـنـْ َعَما" وىو ينطق "فَـْعَمْل ِلِ ْسَعاِد ْسَسَوى البيت المكتوب ىو "فَاْعَمْل ِلِ ْسَعاِد السََّوى 
 |/o/o//o|/o/o//o***///o//o|/o/o//o|/o/o//oَوَىَناِئِهْم***ِإْن ِشْئَت َتْسَعْد ِفْلَحَياِة َوتَـنـْ َعَما". وىذا مايكافي الرموز "
ْلََْيا) لأولى و الثانية و الرابعة و الخامسة في تقطيع البيت (في كلمة: فَـْعَمْل ِلِ ْسـ، ـَعاِد ْسَسَوى، ِإْن ِشْئَت َتْسـ، ـَعْد فيْ ". أما التفعيلة ا///o//o
كلمة: َوَىَناِئهْم، ، وىي  تتكون من سببين خفيفين و وتد مجموع. و التفعيلة الثالثة و السادسة في تقطيع البيت (في  ُمتـْ َفاِعُلن ْفتطبع تفعيلة الوزن 
، وىي  تتكون من فصيلة صغرى و وتد مجموع. التفعيلة الأولى و الثانية و الرابعة و الخامسة في ىذا ُمتَـَفاِعُلن ِْة َوتَـنـْ َعَما) فتطبع تفعيلة الوزن 
 البيت ستبحث الباحثة بالكاملة في المبحث الثاني.
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 َلْوَلَ ُشُعْوُر النَّاُس َكانُوا َكالدُّ َمــــــــــــــــــــــــــــــــىـــــــــــــــــــــا***أَْيِقْظ ُشُعْوَرَك ِباْلَمَحبَِّة إْن َغَفــــ .ٜ
 ــىَلْوَلَ ُشُعْوُر النَّاُس َكانُوا َكالدُّ َمــــــــــــــــــــــــــــــ *** أَْيِقْظ ُشُعْوَرَك ِباْلَمَحبَِّة إْن َغَفـــــــــــــــــــــــــا البيت
 َلْوَلَ ُشُعْوُر نْـَناُس َكانُـْو َكْدُدَمــــــــــــــــــــــــــــــــى *** أَْيِقْظ ُشُعْوَرَك بِْلَمَحبـْ َبِة إْن َغَفـــــــــــــــــــــــــا الكتابة العروضية
 ىنُـْو َكْدُدم َ َكا  س ِاُر نْـن َ ُشُعو ْ َلْوَلَ  *** بَِة ِإْن َغَفا َرَك بِْلَمَحب ْ أَْيِقْظ ُشُعو ْ تقطيعه
 /o/o//o /o/o//o /o/o//o *** ///o//o ///o//o /o/o//o الرموز
 ُمتـْ َفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ *** ُمتَـَفاِعُلن ْ ُمتَـَفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ التفعيلات
 الكامل البحر
َغَفا***َلْوَلَ ُشُعْوُر النَّاُس َكانُوا َكالدَُّمى" وىو ينطق "أَْيِقْظ ُشُعْوَرَك بِْلَمَحبـْ َبِة إْن البيت المكتوب ىو "أَْيِقْظ ُشُعْوَرَك ِباْلَمَحبَِّة إْن 
". أما /o/o//o|/o/o//o|/o/o//o***///o//o|///o//o|/o/o//oَغَفا***َلْوَلَ ُشُعْوُر نْـَناُس َكانُـْو َكْدُدَمى". وىذا مايكافي الرموز "
) فتطبع تفعيلة الوزن ى، نُـْو َكْدُدم َاِس ك َاُشُعْو، ُر نْـن َ الرابعة و الخامسة و السادسة في تقطيع البيت (في كلمة: أَْيِقْظ ُشُعْو، َلْوَلَ التفعيلة الأولى و 
َحْب، بَِة ِإْن َغَفا) فتطبع ، وىي  تتكون من سببين خفيفين و وتد مجموع. و التفعيلة الثانية و الثالثة في تقطيع البيت (في كلمة: َرَك بِْلم َُمتـْ َفاِعُلن ْ
، وىي  تتكون من فصيلة صغرى و وتد مجموع. التفعيلة الأولى و الرابعة و الخامسة و السادسة في ىذا البيت ستبحث ُمتَـَفاِعُلن ْتفعيلة الوزن 
 الباحثة بالكاملة في المبحث الثاني.
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 أَبْـُغْض فَـَيْمِسْي اْلَكْوُن ِسْجنا ًُمْظِلَمـــــــــــــا***ـــــر ٌَأْحِبْب فَـيَـْغُدْو اْلُكْوُخ ُكْونا ًنَيِّــــــــــــــــ .ٓٔ
 أَبْـُغْض فَـَيْمِسْي اْلَكْوُن ِسْجنا ًُمْظِلَمـــــــــــــا *** َأْحِبْب فَـيَـْغُدْو اْلُكْوُخ ُكْونا ًنَيِّـــــــــــــــــــــر ٌ البيت
 أَبْـُغْض فَـَيْمِس ْلَكْوُن ِسْجَنْن ُمْظِلَمـــــــــــــا *** ْن نَـْييِـــــــــــــــــــــُرن ُْكْون ََأْحِبْب فَـيَـْغُد ْلُكْوُخ   الكتابة العروضية
 ـَنْن ُمْظِلَما ِس ْلُكْوُخ ِسْجــ أَبْـُغْض فَـَيْمـ *** َنْن نَـْييُِن ْ ـُدْلُكْوُخ ُكو ْ َأْحِبْب فَـيَـْغـ تقطيعه
 /o/o//o /o/o//o /o/o//o *** /o/o//o /o/o//o /o/o//o الرموز
 ُمتـْ َفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ *** ُمتـْ َفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ التفعيلات
 الكامل البحر
ينطق "َأْحِبْب فَـيَـْغُد ْلُكْوُخ ُكْونَْن  البيت المكتوب ىو "َأْحِبْب فَـيَـْغُدْو اْلُكْوُخ ُكْوًنا َنيٌِِّ***أَبْـُغْض فَـَيْمِسْي اْلَكْوُن ِسْجنًا ُمْظِلَما" وىو
 |/o/o//o|/o/o//o***/o/o//o|/o/o//o|/o/o//oنَـْييُِْن***أَبْـُغْض فَـَيْمِس ْلَكْوُن ِسْجَنْن ُمْظِلَما". وىذا مايكافي الرموز "
البيت (في كلمة: َأْحِبْب فَـيَـْغـ، ـُدْو ْلُكْوُخ ُكْو، َنْن  ". أما التفعيلة الأولى و الثانية و الثالثة و الرابعة و الخامسة و السادسة في تقطيع/o/o//o
، وىي  تتكون من سببين خفيفين و وتد مجموع. التفعيلة الأولى و ُمتـْ َفاِعُلن ْنَـْييُِْن، أَبْـُغْض فَـَيْمـ، ـِس ْلَكْوُن ِسْجـ، ـَنْن ُمْظِلَما) فتطبع تفعيلة الوزن 
 ة و السادسة في ىذا البيت ستبحث الباحثة بالكاملة في المبحث الثاني.الثانية و الثالثة و الرابعة و الخامس
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 َواْلَمْرُء َلْوَلَ اْلُْبُّ ِإلََّ أَْعظَُمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُس َلْوَلَ اْلخَْمُر َغيـْ ُر ُزَجاَجــــــــــــــــــٍة***اَماْلك َ .ٔٔ
 َواْلَمْرُء َلْوَلَ اْلُْبُّ ِإلََّ أَْعظَُمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا *** ُر َغيـْ ُر ُزَجاَجــــــــــــــــــة ٍُس َلْوَلَ اْلخَم ْاَماْلك َ البيت
 أَْعظَُمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَوْلَمْرُء َلْولَْلُحْبُب إِْلَلَ  *** ُس َلْولَْلَخْمُر َغيـْ ُر ُزَجاَجــــــــــــــــــِت ْاَمْلك َ الكتابة العروضية
 اَلَ أَْعَظم َ لَْلُحْبُب إِْلـ َوْلَمْرُء َلو ْ *** ـُر ُزَجاَجِت ْ لَْلَخْمُر َغْيـ ُس َلو ْاَمْلك َ تقطيعه
 /o/o//o /o/o//o /o/o//o *** ///o//o /o/o//o /o/o//o الرموز
 ُمتـْ َفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ *** ُمتَـَفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ التفعيلات
 الكامل البحر
ُس َلْولَْلَخْمُر َغيـْ ُر اُس َلْوَلَ اْلخَْمُر َغيـُْر ُزَجاَجٍة***َواْلَمْرُء َلْوَلَ اْلُْبُّ ِإلََّ أَْعظَُما" وىو ينطق "َماْلك َاالبيت المكتوب ىو "َماْلك َ
". /o/o//o |/o/o//o|/o/o//o***///o//o|/o/o//o|/o/o//oُزَجاَجِتْ ***َوْلَمْرُء َلْولَْلُحْبُب إِْلَلَ أَْعظَُما". وىذا مايكافي الرموز "
 َوْلَمْرُء َلْو، لَْلُحْبُب ِإْل، َلَ ُس َلْو، لَْلَخْمُر َغْيـ، اأما التفعيلة الأولى و الثانية و الرابعة و الخامسة و السادسة في تقطيع البيت (في كلمة: َمْلك َ
، وىي  تتكون من سببين خفيفين و وتد مجموع. و التفعيلة و السادسة في تقطيع البيت (في كلمة: ـُر ُمتـْ َفاِعُلن ْ) فتطبع تفعيلة الوزن اأَْعَظم َ
. التفعيلة الأولى و الثانية و الرابعة و الخامسة و السادسة ، وىي  تتكون من فصيلة صغرى و وتد مجموعُمتَـَفاِعُلن ُْزَجاَجِتْ ) فتطبع تفعيلة الوزن 
 في ىذا البيت ستبحث الباحثة بالكاملة في المبحث الثاني.
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 ـــابَِقَيْت لَِتْضَحَك ِمْنُو َكْيَف َتَُهَّ َمــــــــــــــــــــــ***َكرَِه الدَُّجى فَاْسَودَّ ِإلََّ ُشْهبُـــــــــــــــــــــــــــــــو ُ .ٕٔ
 بَِقَيْت لَِتْضَحَك ِمْنُو َكْيَف َتَُهَّ َمـــــــــــــــــــــــــا *** َكرَِه الدَُّجى فَاْسَودَّ ِإلََّ ُشْهبُـــــــــــــــــــــــــــــــو ُ البيت
 بَِقَيْت لَِتْضَحَك ِمْنُو َكْيَف َتَُْهَهَمـــــــــــــــــــــــــا *** َكرَِه ْدُدَجى َفْسَوْدَد إِْلَلَ ُشْهبُـــــــــــــــــــــــــــــــُهو ْ الكتابة العروضية
 ـَف َتَُْهَهَما ـَحَك ِمْنُو َكْيـ بَِقَيْت لَِتْضـ *** ُشْهبَـُهو ْ ـَلَ  َفْسَوْدَد إِْلـ ىَكرَِىْدُدج َ تقطيعه
 ///o//o ///o//o ///o//o *** /o/o//o /o/o//o ///o//o الرموز
 ُمتَـَفاِعُلن ْ ُمتَـَفاِعُلن ْ ُمتَـَفاِعُلن ْ *** ُمتـْ َفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ ُمتَـَفاِعُلن ْ التفعيلات
 الكامل البحر
ْدُدَجى َفْسَوْدَد إِْلَلَ  البيت المكتوب ىو "َكرَِه الدَُّجى فَاْسَودَّ ِإلََّ ُشْهُبُو***بَِقَيْت لَِتْضَحَك ِمْنُو َكْيَف َتَُهََّما" وىو ينطق "َكرِه َ
 |///o//o|///o//o***/o/o//o|/o/o//o|///o//oُشْهبُـُهْو***بَِقَيْت لَِتْضَحَك ِمْنُو َكْيَف َتَُْهَهَما". وىذا مايكافي الرموز "
، وىي  تتكون من ن ُْمتـْ َفاِعل ُُشْهبَـُهْو) فتطبع تفعيلة الوزن  ". أما التفعيلة الثانية و الثالثة في تقطيع البيت (في كلمة: َفْسَوْدَد إِلْـ، ـَلَ ///o//o
، بَِقَيْت لَِتْض، َحَك ِمْنُو  ىسببين خفيفين و وتد مجموع. و التفعيلة الأولى و الرابعة و الخامسة و السادسة في تقطيع البيت (في كلمة: َكرَِىْدُدج َ
التفعيلة الثانية و الثالثة في ىذا البيت ستبحث  ، وىي  تتكون من فصيلة صغرى و وتد مجموع.ُمتَـَفاِعُلن َْكْيـ، ـَف َتَُْهَهَما) فتطبع تفعيلة الوزن 
 الباحثة بالكاملة في المبحث الثاني.
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 َزْىرا،ً َوَصاَر َسرَاُبِا اْلخَدَّاُع َمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَلْو تَـْعَشُق اْلبَـْيَداُء َأْصَبَح َرْمُلَهـــــــــــــــــــــــــــا*** .ٖٔ
 َزْىَرْن، َوَصاَر َسرَاُبِا ْلخَْدَداُع َمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا *** َشُق ْلبَـْيَداُء َأْصَبَح َرْمُلَهـــــــــــــــــــــــــــاَلْو تَـع ْ البيت
 َوَصاَر َسرَاُبِْلَخْدَداُع َمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَزْىَرْن،  *** َلْو تَـْعَشُق ْلبَـْيَداُء َأْصَبَح َرْمُلَهـــــــــــــــــــــــــــا الكتابة العروضية
 اُع م َاَخْدد َـ ـبُـَهل ْاَر َسر َ َزْىَرْن َوَصا *** َبَح َرْمُلَهاـ ـُء َأص ْابَـْيد َـ ـَلْو تَـْعِشُقل ْ تقطيعه
 /o/o//o ///o//o /o/o//o *** ///o//o /o/o//o /o/o//o الرموز
 ُمتـْ َفاِعُلن ْ ُمتَـَفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ *** ُمتَـَفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ التفعيلات
 الكامل البحر
َأْصَبَح تَـْعَشُق ْلبَـْيَداُء البيت المكتوب ىو "َلْو تَـْعَشُق اْلبَـْيَداُء َأْصَبَح َرْمُلَها***َزْىرا،ً َوَصاَر َسرَاُبِا اْلخَدَّاُع َما" وىو ينطق "َلْو 
". /o/o//o|///o//o|/o/o//o***///o//o|/o/o//o|/o/o//oَرْمُلَها***َزْىَرْن، َوَصاَر َسرَاُبِْلَخْدَداُع َما". وىذا مايكافي الرموز "
) فتطبع تفعيلة الوزن اُع م َا، َخْدد َاَوص َُء َأْص، َزْىَرْن اأما التفعيلة الأولى و الثانية و الرابعة و السادسة في تقطيع البيت (في كلمة: َلْو تَـْعِشُقْل، بَـْيد َ
بُـَهْل) فتطبع ا، َر َسر َا، وىي  تتكون من سببين خفيفين و وتد مجموع. و التفعيلة الثالثة و الخامسة في تقطيع البيت (في كلمة: َبَح َرْمُله َُمتـْ َفاِعُلن ْ
تفعيلة الأولى و الثانية و الرابعة و السادسة في ىذا البيت ستبحث ، وىي  تتكون من فصيلة صغرى و وتد مجموع. الُمتَـَفاِعُلن ْتفعيلة الوزن 
 الباحثة بالكاملة في المبحث الثاني.
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 ـــــــــــــــــالَتَـبَـرََّمْت ِبُوُجْوِدِه َوتَـــــبَــــــــــــــــــــــــــــــرََّمــــــــــــــــَلْو لََْ َيُكْن فيْ اْلأَْرِض ِإلََّ ُمْبغِـــــــــــــــــٌض*** .ٗٔ
 لَتَـبَـرََّمْت ِبُوُجْوِدِه َوتَـــــبَــــــــــــــــــــــــــــــرََّمـــــــــــــــــــــــــــــــــا *** َلْو لََْ َيُكْن فيْ اْلأَْرِض ِإلََّ ُمْبغِـــــــــــــــــض ٌ البيت
 لَتَـبَـْرَرَمْت ِبُوُجْوِدِىْي َوتَـــــبَــــــــــــــــــــــــــــــْرَرَمـــــــــــــــــــــــــــــــــا *** ُمْبغِـــــــــــــــــُضن َْلْو لََْ َيُكْن ِفْلَْْرِض إِْلَلَ  الكتابة العروضية
 َوتَـبَـْرَرَما ِبُوُجْوِدِىي ْ لِتَـبَـْرَرَمت ْ *** ُمْبِغُضن ْ َلَ ـ ـِفْلَْْرِض إِل ْ َلْو لََْ َيُكن ْ تقطيعه
 ///o//o ///o//o ///o//o *** /o/o//o /o/o//o /o/o//o الرموز
 ُمتَـَفاِعُلن ْ ن ِْعل ُاُمتَـف َ ُمتَـَفاِعُلن ْ *** ُمتـْ َفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ التفعيلات
 الكامل البحر
ِبُوُجْوِدِه َوتَـــــبَـرََّما" وىو ينطق "َلْو لََْ َيُكْن ِفْلَْْرِض إِْلَلَ البيت المكتوب ىو "َلْو لََْ َيُكْن فيْ اْلأَْرِض ِإلََّ ُمْبِغٌض***لَتَـبَـرََّمْت 
". أما ///o//o|///o//o|///o//o***/o/o//o|/o/o//o|/o/o//oُمْبِغُضْن***لَتَـبَـْرَرَمْت ِبُوُجْوِدِه َوتَـــــبَـْرَرَما". وىذا مايكافي الرموز "
، وىي  تتكون من ُمتـْ َفاِعُلن ُْمْبِغُضْن) فتطبع تفعيلة الوزن  تقطيع البيت (في كلمة: َلْو لََْ َيُكْن، ِفْلَْْرِض ِإْل، َلَ التفعيلة الأولى و الثانية و الثالثة في 
تطبع تفعيلة ْرَرَما) فسببين خفيفين و وتد مجموع. و التفعيلة الرابعة و الخامسة و السادسة في تقطيع البيت (في كلمة: ِلتَـبَـْرَرَمْت، ِبُوُجْوِده، َوتَـب ـَ
، وىي  تتكون من فصيلة صغرى و وتد مجموع. التفعيلة الأولى و الثانية و الثالثة في ىذا البيت ستبحث الباحثة بالكاملة في ُمتَـَفاِعُلن ْالوزن 
 المبحث الثاني.
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 نَّ َوَرجََّّ َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَوَرآُه ُذْو َجْهٍل َفظ ََلََح اْلََْماِل الَِّذْي نُـَهى فََأَحبَّــــــــــــــــــــــــُو*** .٘ٔ
 َوَرآُه ُذْو َجْهٍل َفَظنَّ َوَرجََّّ َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا *** َلََح اْلََْماِل الَِّذْي نُـَهى فََأَحبَّــــــــــــــــــــــــو ُ البيت
 َورَأَاُه ُذْو َجْهِلْن َفظَْنَن َوَرْجَجَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا *** َح ْلََْماِل ْلَلِذْي نُـَهى فََأَحبـْ بَــــــــــــــــــــــــُهو َْلَ  الكتابة العروضية
 اـَن َوَرْجَجم َ ـَفظَن َْجْهِلْن  ُه ُذو ْاَورَأ َ *** َفَأَحبـْ بَـُهو ْ ىِل ْلَلِذْي نَـه َ اَح ْلَْم ََلَ  تقطيعه
 ///o//o /o/o//o ///o//o *** ///o//o /o/o//o /o/o//o الرموز
 ُمتَـَفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ ُمتَـَفاِعُلن ْ *** ُمتَـَفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ التفعيلات
 الكامل البحر
َفَأَحبَّـُو***َوَرآُه ُذْو َجْهٍل َفَظنَّ َوَرجََّّ َا" وىو ينطق "َلََح ْلََْماِل ْلَلِذْي نُـَهى َفَأَحبـْ بَـُهْو***َورَأَاُه البيت المكتوب ىو "َلََح اْلََْماِل الَِّذْي نُـَهى 
". أما التفعيلة ///o//o|/o/o//o|///o//o***///o//o|/o/o//o|/o/o//oُذْو َجْهِلْن َفظَْنَن َوَرْجَجَما". وىذا مايكافي الرموز "
، وىي  تتكون من ُمتـْ َفاِعُلن ْ، َجْهِلْن َفَظْن) فتطبع تفعيلة الوزن ى، ِل ْلَلِذْي نَـه َاَح ْلَْم َلثانية و الخامسة في تقطيع البيت (في كلمة: َلَ الأولى و ا
) فتطبع تفعيلة اُذْو، ـَن َوَرْجَجم َُه اسببين خفيفين و وتد مجموع. و التفعيلة الثالثة و الرابعة و السادسة في تقطيع البيت (في كلمة: َفَأَحبـْ بَـُهو، َورَأ َ
، وىي  تتكون من فصيلة صغرى و وتد مجموع. التفعيلة الأولى و الثانية و الخامسة في ىذا البيت ستبحث الباحثة بالكاملة في ُمتَـَفاِعُلن ْالوزن 
 المبحث الثاني.
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 اَْلَمْرُء لَْيـــــــــَس ُيَُبُّ َحتََّّ يُـْفَهَمــــــــــــــــــــــــــــــــــاــــــــــــــٍل***َلَ َتْطُلَبََّ َمََبًَّة ِمـــــــــــــــْن َجاِىـــــــــــــــــــ .ٙٔ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــااَْلَمْرُء لَْيـــــــــَس ُيَُبُّ َحتََّّ يُـْفَهَمـــ *** َلَ َتْطُلَبََّ َمََبًَّة ِمـــــــــــــــْن َجاِىـــــــــــــــــــــــــــــــــل ٍ البيت
 اَْلَمْرُء لَْيـــــــــَس ُيَُْبُب َحتـَْتَّ يُـْفَهَمــــــــــــــــــــــــــــــــــا *** َلَ َتْطلُبَـْنَن َمََبـْ بَـَتْ ِمـــــــــــــــْن َجاِىـــــــــــــــــــــــــــــــــِلن ْ الكتابة العروضية
 اْفَهم َي ـُ َتَّ ـ ـَس يُُِْبُب َحت ْ  ـْاَْلَمْرُء لَي *** ِىِلن ْاِمْن ج َ َن َمََبـْ بَـَت ْـ ـَتْطلُبَـن ْ َلَ  تقطيعه
 /o/o//o ///o//o /o/o//o *** /o/o//o ///o//o /o/o//o الرموز
 ُمتـْ َفاِعُلن ْ ُمتَـَفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ *** ُمتـْ َفاِعُلن ْ ُمتَـَفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ التفعيلات
 الكامل البحر
َتْطلُبَـْنَن َمََبـْ بَـَتْ ِمْن َجاِىِلْن***اَْلَمْرء ُ البيت المكتوب ىو "َلَ َتْطُلَبََّ َمََبًَّة ِمْن َجاِىٍل***اَْلَمْرُء لَْيـــــــــَس ُيَُبُّ َحتََّّ يُـْفَهَما" وىو ينطق "َلَ 
". أما التفعيلة /o/o//o|///o//o|/o/o//o***/o/o//o|///o//o|/o/o//oوىذا مايكافي الرموز "لَْيـــــــــَس ُيَُْبُب َحتـَْتَّ يُـْفَهَما". 
، ُمتـْ َفاِعُلن ْيَـْفَهَمْن) فتطبع تفعيلة الوزن  ىِىِلْن، اَْلَمْرُء َلَْ، ت َاَتْطُلَبَْ ، ِمْن ج َ الأولى و الثالثة و الرابعة و السادسة في تقطيع البيت (في كلمة: َلَ 
ْت) فتطبع وىي  تتكون من سببين خفيفين و وتد مجموع. و التفعيلة الثانية و الخامسة في تقطيع البيت (في كلمة: َن َمََبـْ بَـَتْ ، َس يُُِْبُب ح َ
البيت ستبحث ، وىي  تتكون من فصيلة صغرى و وتد مجموع. التفعيلة الأولى و الثالثة و الرابعة و السادسة في ىذا ُمتَـَفاِعُلن ْتفعيلة الوزن 
 الباحثة بالكاملة في المبحث الثاني.
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 َشْيٌء َكاْلَعَمـــــــــــــــــــــىَواْرُفْق ِبَِبْـَناِء اْلغَـــــــــــَباِء َكأَنّـَُهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْم*** َمْرَضى فَِإنَّ اْلَْْهَل  .ٚٔ
 َمْرَضى فَِإنَّ اْلَْْهَل َشْيٌء َكاْلَعَمـــــــــــــــــــــى *** َباِء َكأَنّـَُهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم َْواْرُفْق ِبَِبْـَناِء اْلغَـــــــــــ البيت
 فَِإْنَن ْلَْْهَل َشْيُءْن َكْلَعَمـــــــــــــــــــــىَمْرَضى  *** َواْرُفْق ِبَِبْـَناِء ْلغَـــــــــــَباِء َكأَنْـنَـُهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ْ الكتابة العروضية
 ىُءْن َكْلَعم َ نَـْلَجْهَل َشي ْ َمْرَضى فَِإن ْ *** ِء َكأَنْـنَـُهم ْ اِء ْلَغب َان َـ ـَوْرَفْق ِبَِب ْ تقطيعه
 /o/o//o /o/o//o /o/o//o *** ///o//o /o/o//o /o/o//o الرموز
 ُمتـْ َفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ *** ُمتَـَفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ التفعيلات
 الكامل البحر
َكأَنْـنَـُهْم***َمْرَضى ُفْق ِبَِبْـَناِء ْلغَـَباِء  البيت المكتوب ىو "َواْرُفْق ِبَِبْـَناِء اْلغَـَباِء َكأَنّـَُهْم***َمْرَضى فَِإنَّ اْلَْْهَل َشْيٌء َكاْلَعَمى" وىو ينطق "َوار ْ
". أما التفعيلة /o/o//o|/o/o//o|/o/o//o***///o//o|/o/o//o|/o/o//oفَِإْنَن ْلَْْهَل َشْيُءْن َكْلَعَمى". وىذا مايكافي الرموز "
) فتطبع ىفَِإْن، نَـْلَجْهَل َشْي، ُءْن َكْلَعم َ ىَمْرض َ، اِء ْلَغب َالأولى و الثانية و الرابعة و الخامسة و السادسة في تقطيع البيت (في كلمة: َوْرَفْق بَِِْب، نا َ
، وىي  تتكون من سببين خفيفين و وتد مجموع. و التفعيلة الثالثة في تقطيع البيت (في كلمة: ِء َكأَنْـنَـُهْم) فتطبع تفعيلة ُمتـْ َفاِعُلن ْتفعيلة الوزن 
التفعيلة الأولى و الثانية و الرابعة و الخامسة و السادسة في ىذا البيت ستبحث ، وىي  تتكون من فصيلة صغرى و وتد مجموع. ُمتَـَفاِعُلن ْالوزن 
 الباحثة بالكاملة في المبحث الثاني.
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 ــــاَواْنَس اْلعَقاِرَب ِإْن رَأَْيَت اْلأَْنَُْهـــــــــــــــــــــــَواْلُو ِبَوْرِد الرُّْوِض َعْن َأْشَواِكــــــــــــــــــــــــــــــِو*** .ٛٔ
 َواْنَس اْلعَقاِرَب ِإْن رَأَْيَت اْلأَْنَُْهـــــــــــــــــــــــــــا *** َواْلُو ِبَوْرِد الرُّْوِض َعْن َأْشَواِكــــــــــــــــــــــــــــــو ِ البيت
 َواْنَس ْلعَقاِرَب ِإْن رَأَْيَت ْلأَْنَُْهـــــــــــــــــــــــــــا *** َوْلُْْو ِبَوْرِد ْرُرْوِض َعْن َأْشَواِكــــــــــــــــــــــــــــــِهي ْ الكتابة العروضية
 اـَت ْلأَْنَْه َ ِرَب ِإْن رَأَيْـ اَواْنَس ْلَعق َ *** ِكِهي ْاَأْشو َ ِد ْرُرْوِض َعن ْ َوْلُْْو ِبَور ْ تقطيعه
 /o/o//o ///o//o /o/o//o *** /o/o//o /o/o//o /o/o//o الرموز
 ُمتـْ َفاِعُلن ْ ُمتَـَفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ *** ُمتـْ َفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ ُمْستَـْفِعُلن ْ التفعيلات
 الكامل البحر
ْرُرْوِض َعْن ْلُو ِبَوْرِد البيت المكتوب ىو "َواْلُو ِبَوْرِد الرُّْوِض َعْن َأْشَواِكِو***َواْنَس اْلعَقاِرَب ِإْن رَأَْيَت اْلأَْنَُْها" وىو ينطق " و َ
| ///o//o|/o/o//o***/o/o//o|/o/o//o|/o/o//oَأْشَواِكـِهْي***َواْنَس ْلعَقاِرَب ِإْن رَأَْيَت ْلأَْنَُْها". وىذا مايكافي الرموز "
ِكِهْي، َواْنَس اُرْوِض َعْن، َأْشو َ، ِد ر َْوْلُه ِبَور ْو الثانية و الثالثة و الرابعة و السادسة في تقطيع البيت (في كلمة:  الأولى". أما التفعيلة /o/o//o
، وىي  تتكون من سببين خفيفين و وتد مجموع. و التفعيلة الخامسة في تقطيع البيت (في كلمة: ُمتـْ َفاِعُلن ْ) فتطبع تفعيلة الوزن ا، ـَت ْلأَْنَْه َاْلَعق َ
و الثانية و الثالثة و الرابعة و السادسة  الأولى، وىي  تتكون من فصيلة صغرى و وتد مجموع. التفعيلة ُمتَـَفاِعُلن ِْرَب ِإْن رَأَيْـ) فتطبع تفعيلة الوزن 
 في ىذا البيت ستبحث الباحثة بالكاملة في المبحث الثاني.
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 َلمَّا َدَخْلَت ِإَلى الَِْْمــــــــــــــىَىشَّ الَِْْمى ***َيَ َمْن َأَتََنا ِبالسََّلَِم ُمَبشِّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا ً .ٜٔ
 َىشَّ الَِْْمى َلمَّا َدَخْلَت ِإَلى الَِْْمــــــــــــــى *** َيَ َمْن َأَتََنا ِبالسََّلَِم ُمَبشِّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًرا البيت
 َىْشَش لَِْْمى َلْمَما َدَخْلَت إِلَْلِحَمــــــــــــــى *** ُمَبْشِشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرن َْيَ َمْن َأَتََنا ِبْسَسَلَِم  الكتابة العروضية
 ىـَت إِلَْلِحم َ َدَخْلـ اَلْمم َ ىَىْشَش لِْْم َ *** ِم ُمَبْشِشَرن ْ ِبْسَسَلَ  نا َ َيَ َمْن َأتَ َ تقطيعه
 ///o//o /o/o//o /o/o//o *** ///o//o /o/o//o /o/o//o الرموز
 ُمتَـَفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ *** ُمتَـَفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ التفعيلات
 الكامل البحر
ينطق "َيَ َمْن َأَتََنا ِبْسَسَلَِم البيت المكتوب ىو "َيَ َمْن َأَتََنا ِبالسََّلَِم ُمَبشِّ رًا***َىشَّ الَِْْمى َلمَّا َدَخْلَت ِإَلى الَِْْمى" وىو 
 |/o/o//o|/o/o//o***///o//o|/o/o//o|/o/o//oُمَبْشِشَرْن***َىْشَش لَِْْمى َلْمَما َدَخْلَت إِلَْلِحَمى". وىذا مايكافي الرموز "
َدَخْلـ)  ا، َلْمم َى، َىْشَش لِْْم َِبْسَسَلَ  ، نا ََأتَ َ". أما التفعيلة الأولى و الثانية و الرابعة و الخامسة في تقطيع البيت (في كلمة: َيَ َمْن ///o//o
، وىي  تتكون من سببين خفيفين و وتد مجموع. و التفعيلة الثالثة و السادسة في تقطيع البيت (في كلمة: ِم ُمتـْ َفاِعُلن ْفتطبع تفعيلة الوزن 
تتكون من فصيلة صغرى و وتد مجموع. التفعيلة الأولى و الثانية و الرابعة و ، وىي  ُمتَـَفاِعُلن ْ) فتطبع تفعيلة الوزن ىُمَبْشِشَرْن، ـَت ِإلَْلِحم َ
 الخامسة في ىذا البيت ستبحث الباحثة بالكاملة في المبحث الثاني.
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــاَعلََّ َمٌة، َوَلَقْد َوَجْدُتَك ِمثْـَلَمــــــــَوَصُفْوَك ِبالتـَّْقَوى َوقَاُلْوا ِجْهبِـــــــــــــــــــــــــــٌذ*** .ٕٓ
 َعلََّ َمٌة، َوَلَقْد َوَجْدُتَك ِمثْـَلَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا *** َوَصُفْوَك ِبالتـَّْقَوى َوقَاُلْوا ِجْهبِـــــــــــــــــــــــــــذ ٌ البيت
 َعْلَلََمُتْ ، َوَلَقْد َوَجْدُتَك ِمثْـَلَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا *** ِجْهبِـــــــــــــــــــــــــــُذن َْوَصُفْوَك بِتـْ تَـْقَوى َوقَالُْو  الكتابة العروضية
 اُتَك ِمثْـَلم َ َوَلَقْد َوَجد ْ َمُت َْعْلَلَ  *** ُلْو ِجْهِبُذن ْ اَوق َ ىـتَـْقو َ َوَصُفْوَك بِْتـ تقطيعه
 ///o//o ///o//o /o/o//o *** /o/o//o /o/o//o ///o//o الرموز
 ُمتَـَفاِعُلن ْ ُمتَـَفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ *** ُمتـْ َفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ ُمتَـَفاِعُلن ْ التفعيلات
 الكامل البحر
ِمثْـَلَما" وىو ينطق "َوَصُفْوَك بِتـْ تَـْقَوى َوقَالُْو البيت المكتوب ىو "َوَصُفْوَك ِبالتـَّْقَوى َوقَاُلْوا ِجْهِبٌذ***َعلََّ َمٌة، َوَلَقْد َوَجْدُتَك 
 |///o//o|/o/o//o***/o/o//o|/o/o//o|/o/o//oِجْهِبُذْن***َعْلَلََمُتْ ، َوَلَقْد َوَجْدُتَك ِمثْـَلَما". وىذا مايكافي الرموز "
، ُمتـْ َفاِعُلن َْمُتْ ) فتطبع تفعيلة الوزن ، ُلْو ِجْهِبُذْن، َعْلَلَ اَوق َ ىْقو َ". أما التفعيلة الثانية و الثالثة و الرابعة في تقطيع البيت (في كلمة: ـت ـَ///o//o
َقْد َوَجْد، وىي  تتكون من سببين خفيفين و وتد مجموع. و التفعيلة الأولى و الخامسة و السادسة في تقطيع البيت (في كلمة: َوَصُفْوَك بِْتـ، َول َ
، وىي  تتكون من فصيلة صغرى و وتد مجموع. التفعيلة الثانية و الثالثة و الرابعة في ىذا البيت ستبحث َفاِعُلن ُْمت ـَ) فتطبع تفعيلة الوزن اُتَك ِمثْـَلم َ
 الباحثة بالكاملة في المبحث الثاني.
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 ــــــــــــــــــــــــــــــاَسْحرا،ً ِوُحْلٌو َكاْلَكَرى ِإْن َىوََّمـ***َلْفٌظ أََرقُّ ِمَن النَِّسْيِم ِإَذا َســــــــــــــــــــــــَرى .ٕٔ
 َسْحرا،ً َوُحْلٌو َكاْلَكَرى ِإْن َىوََّمـــــــــــــــــــــــــــــــا *** َلْفٌظ أََرقُّ ِمَن النَِّسْيِم ِإَذا َســــــــــــــــــــــــَرى البيت
 َسْحَرْن، َوُحْلُوْن َكْلَكَرى ِإْن َىْوَوَمـــــــــــــــــــــــــــــــا *** ــــــــــــَرىَلْفُظْن أََرْقُق ِمَن نْـَنِسْيِم ِإَذا َســــــــــــ الكتابة العروضية
 اِإْن َىْوَوم ـُوْن َكْلَكَرى َسْحَرْن َوُحْلـ *** ـِم ِإَذا َسَرى ُق ِمَن نْـَنِسي ـْ َلْفُظْن أََرق ْ تقطيعه
 /o/o//o /o/o//o /o/o//o *** ///o//o ///o//o /o/o//o الرموز
 ُمتـْ َفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ *** ُمتَـَفاِعُلن ْ ُمتَـَفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ التفعيلات
 الكامل البحر
أََرْقُق ِمَن نْـَنِسْيِم ِإَذا  البيت المكتوب ىو "َلْفٌظ أََرقُّ ِمَن النَِّسْيِم ِإَذا َسَرى***َسْحرا،ً ِوُحْلٌو َكاْلَكَرى ِإْن َىوََّما" وىو ينطق "َلْفُظن ْ
 |/o/o//o|/o/o//o***///o//o|///o//o|/o/o//oَسَرى***َسْحَرْن، ِوُحْلُوْن َكْلَكَرى ِإْن َىْوَوَما". وىذا مايكافي الرموز "
) اَسْحَرْن َوُحْلـ، ـُوْن َكْلَكَرى، ِإْن َىْوَوم". أما التفعيلة الأولى الرابعة و الخامسة و السادسة في تقطيع البيت (في كلمة: َلْفُظْن أََرْق، /o/o//o
، وىي  تتكون من سببين خفيفين و وتد مجموع. و التفعيلة الثانية و الثالثة في تقطيع البيت (في كلمة: ُق ِمَن ُمتـْ َفاِعُلن ْفتطبع تفعيلة الوزن 
ون من فصيلة صغرى و وتد مجموع. التفعيلة الأولى الرابعة و الخامسة و السادسة ، وىي  تتكُمتَـَفاِعُلن ْنْـَنِسيـ،ْ ـِم ِإَذا َسَرى) فتطبع تفعيلة الوزن 
 في ىذا البيت ستبحث الباحثة بالكاملة في المبحث الثاني.
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 ــــــــــاِىَي َنْشَوُة الرُّْوِح اْرتَـَوْت بَـْعَد الظََّمـــــــ***َوِإَذا َنطَْقَت َفِفْي اْلََْوارِِح َنْشــــــــــــــــــــــَوة ٌ .ٕٕ
 ِىَي َنْشَوُة الرُّْوِح اْرتَـَوْت بَـْعَد الظََّمـــــــــــــــــا *** َوِإَذا َنطَْقَت َفِفْي اْلََْوارِِح َنْشــــــــــــــــــــــَوة ٌ البيت
 َنْشَوُة ْرُرْوِح ْرتُـَوْت بَـْعَد ْظَظَمـــــــــــــــــاِىَي  *** َوِإَذا َنطَْقَت َفِفْلَجَوارِِح َنْشــــــــــــــــــــــَوُتن ْ الكتابة العروضية
 ابَـْعَد ْظَظم َ ُرْوِح ْرتُـَوت ْ ِىَي َنْشَوُة ر ْ *** رِِح َنْشَوُتن ْ ـَت َفِفْلَجَوا َوِإَذا َنطَْقـ تقطيعه
 /o/o//o /o/o//o ///o//o *** ///o//o ///o//o ///o//o الرموز
 ُمتـْ َفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ ُمتَـَفاِعُلن ْ *** ُمتَـَفاِعُلن ْ ُمتَـَفاِعُلن ْ ُمتَـَفاِعُلن ْ التفعيلات
 الكامل البحر
طق "َوِإَذا َنطَْقَت َفِفْلَجَوارِِح البيت المكتوب ىو "َوِإَذا َنطَْقَت َفِفْي اْلََْوارِِح َنْشــَوٌة***ِىَي َنْشَوُة الرُّْوِح اْرتَـَوْت بَـْعَد الظََّما" وىو ين
 |/o/o//o|///o//o***///o//o|///o//o|///o//oَنْشَوُتْن***ِىَي َنْشَوُة ْرُرْوِح ْرتُـَوْت بَـْعَد ْظَظَما". وىذا مايكافي الرموز "
، وىي  تتكون ن ُْمتـْ َفاِعل ُ) فتطبع تفعيلة الوزن ا". أما التفعيلة الخامسة و السادسة في تقطيع البيت (في كلمة: ُرْوِح اْرتُـَوْت، بَـْعَد ْظَظم َ/o/o//o
ِفْلَجَوا، رِِح َنْشَوُتْن، من سببين خفيفين و وتد مجموع. و التفعيلة الأولى و الثانية و الثالثة و الرابعة في تقطيع البيت (في كلمة: َوِإَذا َنطَْقـ، ـَت ف َ
. التفعيلة الخامسة و السادسة في ىذا البيت ستبحث ، وىي  تتكون من فصيلة صغرى و وتد مجموعُمتَـَفاِعُلن ِْىَي َنْشَوُة ْر) فتطبع تفعيلة الوزن 
 الباحثة بالكاملة في المبحث الثاني.
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 َوشَّى ِحَواِشيـْ َها اْليَـرَاُع َوَنََْنَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَوِإَذا َكتَـْبَت َفِفْي الطُُّرْوِس َحَدائِــــــــــــــٌق*** .ٖٕ
 َوشَّى ِحَواِشيـْ َها اْليَـرَاُع َوَنََْنَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا *** َكتَـْبَت َفِفْي الطُُّرْوِس َحَدائِــــــــــــــق ٌَوِإَذا   البيت
 َوَنََْنَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَوْشَشى ِحَواِشْيَو ْليَـرَاُع  *** َوِإَذا َكتَـْبَت َفِفْططُُرْوِس َحَدائِــــــــــــــُقن ْ الكتابة العروضية
 اُع َوَنََْنم َ ِشيـْ َهْليَـرَا ِحَوا ىَوْشش َ *** ِس َحَدائُِقن ْ ـَت َفِفْططُُرو ْ َوِإَذا َكتَـْبـ تقطيعه
 ///o//o /o/o//o /o/o//o *** ///o//o ///o//o ///o//o الرموز
 ُمتَـَفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ *** ُمتَـَفاِعُلن ْ ُمتَـَفاِعُلن ْ ُمتَـَفاِعُلن ْ التفعيلات
 الكامل البحر
َذا َكتَـْبَت َفِفْططُُرْوِس البيت المكتوب ىو "َوِإَذا َكتَـْبَت َفِفْي الطُُّرْوِس َحَداِئٌق***َوشَّى ِحَواِشيـْ َها اْليَـرَاُع َوَنََْنَما" وىو ينطق " َوإ ِ
". أما ///o//o|/o/o//o|/o/o//o***///o//o|///o//o|///o//oَحَدائُِقْن***َوْشَشى ِحَواِشيـْ َهْليَـرَاُع َوَنََْنَما". وىذا مايكافي الرموز "
تكون من سببين خفيفين و ، وىي  تُمتـْ َفاِعُلن ِْحَوا، ِشيـْ َهْليَـرَا) فتطبع تفعيلة الوزن  ىالتفعيلة الرابعة و الخامسة في تقطيع البيت (في كلمة: َوْشش َ
) فتطبع اِس َحَدائُِقْن، ُع َوَنََْنم َـَت َفِفْططُُرْو، وتد مجموع. و التفعيلة الأولى و الثانية و الثالثة و السادسة في تقطيع البيت (في كلمة: َوِإَذا َكتَـْبـ، 
الرابعة و الخامسة في ىذا البيت ستبحث الباحثة بالكاملة في ، وىي  تتكون من فصيلة صغرى و وتد مجموع. التفعيلة ُمتَـَفاِعُلن ْتفعيلة الوزن 
 المبحث الثاني.
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 َكلََّمـــــــــــــــــاَوِإَذا َوقَـْفَت َعَلى اْلَمَناِبِر َأْوَشَكـــــــْت***َأْخَشابُـــــــــــــــَها لِلــــــــــــــــــــــزَّْىِو َأْن تَـت َ .ٕٗ
 َأْخَشابُـــــــــــــــَها لِلــــــــــــــــــــــزَّْىِو َأْن تَـَتَكلََّمـــــــــــــــــا *** َمَناِبِر َأْوَشَكـــــــت َْوِإَذا َوقَـْفَت َعَلى ال ْ البيت
 لِــــــــــــــــــــــْزَزْىِو َأْن تَـَتَكْلَلَمـــــــــــــــــاَأْخَشابُـــــــــــــــَها  *** َوِإَذا َوقَـْفَت َعَلْلَمَناِبِر َأْوَشَكـــــــت ْ الكتابة العروضية
 اتَـَتَكْلَلم َ لِــــــــــــــــــــــْزَزْىِو َأن ْ َأْخَشابُـَها *** ِبِر َأْوَشَكت ْ ـَت َعَلْلَمَنا َوِإَذا َوقَـْفـ تقطيعه
 ///o//o /o/o//o /o/o//o *** ///o//o ///o//o ///o//o الرموز
 ُمتَـَفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ *** ُمتَـَفاِعُلن ْ ُمتَـَفاِعُلن ْ ُمتَـَفاِعُلن ْ التفعيلات
 الكامل البحر
"َوِإَذا َوقَـْفَت َعَلْلَمَناِبِر " وىو ينطق البيت المكتوب ىو "َوِإَذا َوقَـْفَت َعَلى اْلَمَناِبِر أَْوَشَكـْت***َأْخَشابُـــــــــــــــَها لِلـزَّْىِو َأْن تَـَتَكلََّما
 |/o/o//o|/o/o//o***///o//o|///o//o|///o//oَأْوَشَكْت***َأْخَشابُـَها لِــــــــــــــــــــــْزَزْىِو َأْن تَـَتَكْلَلَما". وىذا مايكافي الرموز "
، وىي  تتكون من ُمتـْ َفاِعُلن ْ، لِـْزَزْىِو َأْن) فتطبع تفعيلة الوزن ". أما التفعيلة الرابعة و الخامسة في تقطيع البيت (في كلمة: َأْخَشابُـَها///o//o
َمَنا، بِِر أَْوَشَكْت، سببين خفيفين و وتد مجموع. و التفعيلة الأولى و الثانية و الثالثة و السادسة في تقطيع البيت (في كلمة: َوِإَذا َوقَـْفـ، ـَت َعَلل ْ
، وىي  تتكون من فصيلة صغرى و وتد مجموع. التفعيلة الرابعة و الخامسة في ىذا البيت ستبحث الباحثة َفاِعُلن ُْمت ـَ) فتطبع تفعيلة الوزن اتَـَتَكْلَلم َ
 بالكاملة في المبحث الثاني.
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 ــــــــاَعاَش اْبُن َمْرَيََ لَْيَس َيَِْلُك ِدْرَهََـــــــــــــــــــــــِإْن ُكْنَت َقْد َأْخطَاَك ِسْرَباُل اْلِغنَــــــــى*** .ٕ٘
 َعاَش اْبُن َمْرَيََ لَْيَس َيَِْلُك ِدْرَهََـــــــــــــــــــــــــــــــا *** ِإْن ُكْنَت َقْد َأْخطَاَك ِسْرَباُل اْلِغنَــــــــى البيت
 َيَِْلُك ِدْرَهََـــــــــــــــــــــــــــــــاَعاَش ْبُن َمْرَيََ لَْيَس  *** ِإْن ُكْنَت َقْد َأْخطَاَك ِسْرَباُل ْلِغنَــــــــى الكتابة العروضية
 اـِلُك ِدْرهَ ََ َيََ لَْيَس َيَْـ َعاَش اْبُن َمر ْ *** َباَل ْلِغنَـى َأْخطَاَك ِسر ْ ِإْن ُكْنَت َقد ْ تقطيعه
 ///o//o ///o//o /o/o//o *** /o/o//o /o/o//o /o/o//o الرموز
 ُمتَـَفاِعُلن ْ ُمتَـَفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ *** ُمتـْ َفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ التفعيلات
 الكامل البحر
ْن ُكْنَت َقْد َأْخطَاَك ِسْرَباُل البيت المكتوب ىو "ِإْن ُكْنَت َقْد َأْخطَاَك ِسْرَباُل اْلِغَنَ***َعاَش اْبُن َمْرَيََ لَْيَس َيَِْلُك ِدْرَهََا" وىو ينطق "إ ِ
". ///o//o|///o//o|/o/o//o***/o/o//o|/o/o//o|/o/o//oْلِغَنَ***َعاَش ْبُن َمْرَيََ لَْيَس َيَِْلُك ِدْرَهََا". وىذا مايكافي الرموز "
َعاَش اْبُن َمْر) فتطبع تفعيلة أما التفعيلة الأولى و الثانية و الثالثة و الرابعة في تقطيع البيت (في كلمة: ِإْن ُكْنَت َقْد، َأْخطَاَك ِسْر، َباَل ْلِغنَـى، 
، وىي  تتكون من سببين خفيفين و وتد مجموع. و التفعيلة الخامسة و السادسة في تقطيع البيت (في كلمة: َيََ لَْيَس َيَْـ، ـِلُك ُمتـْ َفاِعُلن ْالوزن 
تفعيلة الأولى و الثانية و الثالثة و الرابعة في ىذا البيت ، وىي  تتكون من فصيلة صغرى و وتد مجموع. الُمتَـَفاِعُلن ْ) فتطبع تفعيلة الوزن اِدْرهَ ََ
 ستبحث الباحثة بالكاملة في المبحث الثاني.
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 ـــــــــــــــاَوَأَحبَّ َحتََّّ َمــــــــــْن َأَحبَّ َىَلََكـــــــــــــــــــُو***َو أََعاَن َحتََّّ َمْن َأَساَء َوَأْجَرَمـــــــــــــ .ٕٙ
 َو أََعاَن َحتََّّ َمْن َأَساَء َوَأْجَرَمــــــــــــــــــــــــــــا *** َحتََّّ َمــــــــــْن َأَحبَّ َىَلََكـــــــــــــــــــو ُ َوَأَحبَّ  البيت
 َأَساَء َوَأْجَرَمــــــــــــــــــــــــــــاَو أََعاَن َحتـَْتَّ َمْن  *** َوَأَحْبَب َحتـَْتَّ َمــــــــــْن َأَحْبَب َىَلََكـــــــــــــــــــُهو ْ الكتابة العروضية
 اَئ َوَأْجَرم َ اـَتَّ َمْن َأس َ َو أََعاَن َحْتـ *** َىَلََكُهو ْ ـب َ ْبـح َـَتَّ َمْن أ َ َحْتـ ْبب َح ََوأ َ تقطيعه
 ///o//o /o/o//o ///o//o *** ///o//o /o/o//o ///o//o الرموز
 ُمتَـَفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ ُمتَـَفاِعُلن ْ *** ُمتَـَفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ ُمتَـَفاِعُلن ْ التفعيلات
 الكامل البحر
َحتـَْتَّ َمْن َأَحْبَب البيت المكتوب ىو "َوَأَحبَّ َحتََّّ َمْن َأَحبَّ َىَلََكُو***َو أََعاَن َحتََّّ َمْن َأَساَء َوَأْجَرَما" وىو ينطق "َوَأَحْبَب 
". ///o//o|/o/o//o|///o//o***///o//o|/o/o//o|///o//oأََعاَن َحتـَْتَّ َمْن َأَساَء َوَأْجَرَما". وىذا مايكافي الرموز "َىَلََكُهْو***َو 
سببين ، وىي  تتكون من ُمتـْ َفاِعُلن ْ) فتطبع تفعيلة الوزن اْبـ، ـَتَّ َمْن َأس َح َأما التفعيلة الثانية و الخامسة في تقطيع البيت (في كلمة: ـَتَّ َمْن أ َ
َىَلََكُهْو، َو أََعاَن َحْتـ، َئ  َحْتـ، ـب َ ْبب َح َخفيفين و وتد مجموع. و التفعيلة الأولى و الثالثة و الرابعة و السادسة في تقطيع البيت (في كلمة: َوأ َ
و الخامسة في ىذا البيت ستبحث الباحثة  ، وىي  تتكون من فصيلة صغرى و وتد مجموع. التفعيلة الثانيةُمتَـَفاِعُلن ْ) فتطبع تفعيلة الوزن اَوَأْجَرم َ
 بالكاملة في المبحث الثاني.
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 فَِإلَْيَك َنْشُكْو اْلَْاِجعِــــــْينَ النّـُوََّمـــــــــــــــــــــــــــــــــاَناَم الرَُّعاُة َعِن اْلخِــــــــــــــــرَاِف َولََْ تَـنَــــــــــــْم*** .ٕٚ
 فَِإلَْيَك َنْشُكْو اْلَْاِجعِــــــْينَ النّـُوََّمـــــــــــــــــــــــــــــــــا *** اْلخِــــــــــــــــرَاِف َولََْ تَـنَــــــــــــم ْ َناَم الرَُّعاُة َعن ِ البيت
 َنْشُكْلَهاِجعِــــــْينَ نْـنُـْوَوَمـــــــــــــــــــــــــــــــــافَِإلَْيَك  *** َناَم ْرُرَعاُة َعِن ْلخِــــــــــــــــرَاِف َولََْ تَـنَــــــــــــم ْ الكتابة العروضية
 اـَن نْـنُـْوَوم َ ُكْلَهاِجِعْيـ فَِإلَْيَك َنْشـ *** ِف َولََْ تَـَنم ْ اَة َعِن ْلخِر َ اَم ْرُرع َنا َ تقطيعه
 /o/o//o /o/o//o ///o//o *** ///o//o ///o//o /o/o//o الرموز
 ُمتـْ َفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ ُمتَـَفاِعُلن ْ *** ُمتَـَفاِعُلن ْ ُمتَـَفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ التفعيلات
 الكامل البحر
ْلخِرَاِف َولََْ تَـَنْم***فَِإلَْيَك ق "َناَم ْرُرَعاُة َعِن البيت المكتوب ىو "َناَم الرَُّعاُة َعِن اْلخِـرَاِف َولََْ تَـنَـْم***فَِإلَْيَك َنْشُكْو اْلَْاِجعِـْينَ النـُّوََّما" وىو ينط
". أما التفعيلة الأولى و /o/o//o|/o/o//o|///o//o***///o//o|///o//o|/o/o//oَنْشُكْلَهاِجِعْينَ نْـنُـْوَوَما". وىذا مايكافي الرموز "
فتطبع تفعيلة الوزن ُمْستَـْفِعُلْن، وىي  تتكون من سببين خفيفين  )ا، ُكْلَهاِجِعْيـ، ـَن نْـنُـْوَوم َاَم ْرُرع َالخامسة و السادسة في تقطيع البيت (في كلمة: نا َ
، ُمتَـَفاِعُلن ْ، ِف َولََْ تَـَنْم، فَِإلَْيَك َنْشـ) فتطبع تفعيلة الوزن او وتد مجموع. و التفعيلة الثالثة و الثانية و الرابعة في تقطيع البيت (في كلمة: َة َعِن ْلخِر َ
 د مجموع. التفعيلة الأولى و الخامسة و السادسة في ىذا البيت ستبحث الباحثة بالكاملة في المبحث الثاني.وىي  تتكون من فصيلة صغرى و وت
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 َوَعَبْدَت َربََّك َلْسَت َتْطُلُب َمْغنَـــَمــــــــــــا*َعْبُدْوا اْلِ لَــــــْو ِلَمْغَنٍم. يَـْرُجْونَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُو** .ٕٛ
 َوَعَبْدَت َربََّك َلْسَت َتْطُلُب َمْغنَـــَمــــــــــــا *** َعْبُدْوا اْلِ ٰلـــَو ِلَمْغَنٍم يَـْرُجْونَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ُ يتالب
 َوَعَبْدَت َربْـَبَك َلْسَت َتْطُلُب َمْغنَـــَمــــــــــــا *** َعْبُدْلِ َلََه ِلَمْغَنِمْن يَـْرُجْونَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُهو ْ الكتابة العروضية
 اـُلُب َمْغَنم َ َبَك َلْسَت َتطْـ َوَعَبْدَت َرب ـْ *** يَـْرُجْونَـُهو ْ ـَو ِلُمْغِنِمن ْ َعْبُدْلِ َلَ  تقطيعه
 ///o//o ///o//o ///o//o *** /o/o//o ///o//o /o/o//o الرموز
 ُمتَـَفاِعُلن ْ ُمتَـَفاِعُلن ْ ُمتَـَفاِعُلن ْ *** ُمتـْ َفاِعُلن ْ ُمتَـَفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ التفعيلات
 الكامل البحر
ْبُدْلِ َلََه ِلَمْغَنِمْن البيت المكتوب ىو "َعْبُدْوا اْلِ ٰلــــَو ِلَمْغَنٍم يَـْرُجْونَُو***َوَعَبْدَت َربََّك َلْسَت َتْطُلُب َمْغَنَما" وىو ينطق "ع َ
 |///o//o|///o//o***/o/o//o|///o//o|/o/o//oيَـْرُجْونَـُهْو***َوَعَبْدَت َربْـَبَك َلْسَت َتْطُلُب َمْغَنَما". وىذا مايكافي الرموز "
، وىي تتكون من سببين ن ُْمتـْ َفاِعل ُ". أما التفعيلة الأولى و الثالثة في تقطيع البيت (في كلمة: َعْبُدْلِ َلَ، يَـْرُجْونَـُهْو،) فتطبع تفعيلة الوزن ///o//o
بْـ، َبَك َلْسَت َتطْـ، خفيفين و وتد مجموع. و التفعيلة الثانية و الرابعة و الخامسة و السادسة في تقطيع البيت (في كلمة: ـَو ِلُمْغِنِمْن، َوَعَبْدَت ر َ
مجموع. التفعيلة الأولى و الثالثة في ىذا البيت ستبحث الباحثة ، وىي  تتكون من فصيلة صغرى و وتد ُمتَـَفاِعُلن ْ) فتطبع تفعيلة الوزن اـُلُب َمْغَنم َ
 بالكاملة في المبحث الثاني.
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 ــــــــــا!ـــِل َأْن تَـَتأَلَِّمـــــــــــــــــــــَكــــْم رِوَُّعْوا ِبََِهنٍَّم. أَْرَواِحنَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا***فَـَتأَلَِّمْت ِمْن قَـْبـــــــ .ٜٕ
 فَـَتأَلَِّمْت ِمْن قَـْبــــــــــِل َأْن تَـَتأَلَِّمـــــــــــــــــــــــــــــــا! *** َكــــْم رِوَُّعْوا ِبََِهنٍَّم أَْرَواِحنَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا البيت
 فَـَتأَْلِلَمْت ِمْن قَـْبــــــــــِل َأْن تَـَتأَْلِلَمـــــــــــــــــــــــــــــــا! *** ْرَواِحنَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَكــــْم رِْوَوُعْو ِبََِهنـْ َنِمْن أ َ الكتابة العروضية
 تَـَتأَْلِلَمـــــــــــــــــــا ِمْن قَـْبُل َأن ْ فَـَتأَْلِلَمت ْ *** اأَْرَواِحن َ ِبََِهنـْ َنِمن ْ َكْم رِْوَوُعو ْ تقطيعه
 ///o//o /o/o//o ///o//o *** /o/o//o ///o//o /o/o//o الرموز
 ُمتَـَفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ ُمتَـَفاِعُلن ْ *** ُمتـْ َفاِعُلن ْ ُمتَـَفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ التفعيلات
 الكامل البحر
أَْلِلَمْت أَْرَواِحَنا***فَـَتأَلَِّمْت ِمْن قَـْبِل َأْن تَـَتأَلَِّما!" وىو ينطق "َكــــْم رِْوَوُعْو ِبََِهنـْ َنِمْن أَْرَواِحَنا***فَـت َ البيت المكتوب ىو "َكــــْم رِوَُّعْوا ِبََِهنَّم ٍ
الأولى و  ". أما التفعيلة///o//o|/o/o//o|///o//o***/o/o//o|///o//o|/o/o//oِمْن قَـْبِل َأْن تَـَتأَْلِلَما!". وىذا مايكافي الرموز "
، وىي  تتكون من سببين خفيفين و ُمتـْ َفاِعُلن ْ، ِمْن قَـْبُل َأْن) فتطبع تفعيلة الوزن االثالثة و الخامسة في تقطيع البيت (في كلمة: َكْم رِْوَوُعْو، أَْرَواِحن َ
، وىي  ُمتَـَفاِعُلن ْفَـَتأَْلِلَمْت، تَـَتأَْلِلَما) فتطبع تفعيلة الوزن وتد مجموع. و التفعيلة الثانية و الرابعة و السادسة في تقطيع البيت (في كلمة: ِبََِهنـْ َنِمْن، 
 تتكون من فصيلة صغرى و وتد مجموع. التفعيلة الأولى و الثالثة و الخامسة في ىذا البيت ستبحث الباحثة بالكاملة في المبحث الثاني.
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 ــالَِعَذابِنَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا***َحاًشا، َوَربَُّك َرْحَُْة، َأْن يُْظِلَمـــــــــــــــــــــــــــــَزْعُمْوا اْلِ َلْو أََعدَّ َىــــــــا  .ٖٓ
 ، َأْن يُْظِلَمـــــــــــــــــــــــــــــــاَحاًشا، َوَربَُّك َرْحَْة ٌ *** َزْعُمْوا اْلِ ٰلَو أََعدَّ َىــــــــا لَِعَذابِنَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا البيت
 اَشْن، َورَبْـُبَك َرْحَُْتْ ، َأْن يُْظِلَمـــــــــــــــــــــــــــــــاح َ *** ابِنَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالَِعذ َ اَه أََعْدَدَىــــــــَزْعُمْلَِْلَ  الكتابة العروضية
 اَأْن يُْظِلم َ ُبَك َرْحَُْت ْ َحاَشْن َوَرب ـْ *** الَِعَذابِن َ ـَو أََعْدَدَىا َزْعُمْلَِْلَ  تقطيعه
 /o/o//o ///o//o /o/o//o *** ///o//o ///o//o /o/o//o الرموز
 ُمتـْ َفاِعُلن ْ ُمتَـَفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ *** ُمتَـَفاِعُلن ْ ُمتَـَفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ التفعيلات
 الكامل البحر
َشْن، ا"َزْعُمْلَِْلََه أََعْدَدَىــــــــا لَِعَذابَِنا***ح َالبيت المكتوب ىو "َزْعُمْوا اْلِ ٰلَو أََعدَّ َىــــــــا لَِعَذابَِنا***َحاًشا، َورَبَُّك َرْحَُْة، َأْن يُْظِلَما" وىو ينطق 
". أما التفعيلة /o/o//o|///o//o|/o/o//o***///o//o|///o//o|/o/o//oالرموز "َوَربْـُبَك َرْحَُْتْ ، َأْن يُْظِلَما***". وىذا مايكافي 
، وىي تتكون من سببين ُمتـْ َفاِعُلن ْ) فتطبع تفعيلة الوزن ا، َحاَشْن َوَربـ،ْ َأْن يُْظِلم َالأولى و الرابعة و السادسة في تقطيع البيت (في كلمة: َزْعُمْلَِْلَ 
، ُبَك َرْحَُْتْ ) فتطبع تفعيلة الوزن اة الثانية و الثالثة و الخامسة في تقطيع البيت (في كلمة: ـَو أََعْدَدَىا، لَِعَذابِن َخفيفين و وتد مجموع. و التفعيل
، وىي  تتكون من فصيلة صغرى و وتد مجموع. التفعيلة الأولى و الرابعة و السادسة في ىذا البيت ستبحث الباحثة بالكاملة في ُمتَـَفاِعُلن ْ
 الثاني. المبحث
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَما َكاَن َمــْن أََمَر اْلَوَرى َأْن يَـْرَحُْـــــــــــــــــْوا***أَْعَداًءُىـــْم إلََّ أََرقَّ َوأَْرَحَْـــــــــــــــ .ٖٔ
 أَْعَداَءُىـــْم إلََّ أََرقَّ َوأَْرَحَْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا *** َما َكاَن َمــْن أََمَر اْلَوَرى َأْن يَـْرَحُْـــــــــــــــــْوا البيت
 َوأَْرَحَْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأَْعَداَءُىـــْم إِْلَلَ أََرْقَق  *** َما َكاَن َمــْن أََمَر ْلَوَرى َأْن يَـْرَحُْـــــــــــــــــو ْ الكتابة العروضية
 اَق َوأَْرحْ ََ أََرق ْ إِْلَلَ  َءُىم ْاأَْعد َ *** َأْن يَـْرَحُْـــــــــــــــــو ْ ىأََمَر ْلَور َ ن َْن م َاَما ْ ك َ تقطيعه
 ///o//o /o/o//o /o/o//o *** /o/o//o ///o//o /o/o//o الرموز
 ُمتَـَفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ *** ُمتـْ َفاِعُلن ْ ُمتَـَفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ التفعيلات
 الكامل البحر
أََمَر ْلَوَرى َأْن َكاَن َمــْن   البيت المكتوب ىو "َما َكاَن َمــْن أََمَر اْلَوَرى َأْن يَـْرَحُْـْوا***أَْعَداًءُىْم إلََّ أََرقَّ َوأَْرَحَْا" وىو ينطق "َما
". أما ///o//o|/o/o//o|/o/o//o***/o/o//o|///o//o|/o/o//oيَـْرَحُْـْو***أَْعَداَءُىْم إْلَلَ أَرَْقَق َوأَْرَحَْا". وىذا مايكافي الرموز "
أََرْق) فتطبع تفعيلة الوزن  َءُىْم، إِْلَلَ اـــــــــــــــــْو، أَْعد َْن، َأْن يَـْرحْ ََُن م َاالتفعيلة الأولى و الثالثة و الرابعة و الخامسة في تقطيع البيت (في كلمة: َما ْ ك َ
) فتطبع ا، َق َوأَْرحْ ََى، وىي  تتكون من سببين خفيفين و وتد مجموع. و التفعيلة الثانية و السادسة في تقطيع البيت (في كلمة: أََمَر ْلَور َُمتـْ َفاِعُلن ْ
من فصيلة صغرى و وتد مجموع. التفعيلة الأولى و الثانية و الثالثة و الرابعة و الخامسة في ىذا البيت  ، وىي  تتكونُمتَـَفاِعُلن ْتفعيلة الوزن 
 ستبحث الباحثة بالكاملة في المبحث الثاني.
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 لََنا إلََّ السَّ َمــــــــــــــــــــــــــــــــــا لَْيَسْت َجَهنَُّم َغيـْ َر ِفْكـــَرِة َتَِجـــــــــــــــــــــــــــــٍر***َالله ُلَــــــــــــــــــــْم َيَُْلق ْ .ٕٖ
 َالله ُلَــــــــــــــــــــْم َيَُْلْق لََنا إلََّ السَّ َمــــــــــــــــــــــــــــــــــا *** لَْيَسْت َجَهنَُّم َغيـْ َر ِفْكـــَرِة َتَِجـــــــــــــــــــــــــــــر ٍ البيت
 اَْلَلَُه لَــــــــــــــــــــْم َيَُْلْق لََنا إِْلَلْسَسَمــــــــــــــــــــــــــــــــــا *** ْيَسْت َجَهنـْ َنُم َغيـْ َر ِفْكـــَرِة َتَِجـــــــــــــــــــــــــــــرِن ْل َ الكتابة العروضية
 اإِْلَلْسَسم َ اَيَُْلْق لَن َ لَ َُْه اَْلَلَ  *** ِجـرِن ْـَرِة تَ َ ـَنُم َغيـْ َر ِفْكـ لَْيَسْت َجَهن ـْ تقطيعه
 /o/o//o /o/o//o /o/o//o *** ///o//o ///o//o /o/o//o الرموز
 ُمتـْ َفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ *** ُمتَـَفاِعُلن ْ ُمتَـَفاِعُلن ْ ُمتـْ َفاِعُلن ْ التفعيلات
 الكامل البحر
ْلَلَُه َلَ ِْفْكـَرِة َتَِجٍر***َالله ُلََْ َيَُْلْق لََنا إلََّ السََّما" وىو ينطق "لَْيَسْت َجَهنـْ َنُم َغيـْ َر ِفْكـــَرِة َتَِجرِْن***ا َالبيت المكتوب ىو "لَْيَسْت َجَهنَُّم َغيـْ َر 
الأولى و  ". أما التفعيلة/o/o//o|/o/o//o |/o/o//o***///o//o|///o//o|/o/o//oَيَُْلْق لََنا إَْلَلْسَسَما". وىذا مايكافي الرموز "
، وىي  تتكون ُمتـْ َفاِعُلن ْ) فتطبع تفعيلة الوزن ا، إِْلَلْسَسم َاُه لََْ، َيَُْلْق لَن َالرابعة و الخامسة و السادسة في تقطيع البيت (في كلمة: لَْيَسْت َجَهنـ،ْ اَْلَلَ 
، ُمتَـَفاِعُلن ِْجـرِْن) فتطبع تفعيلة الوزن ـَنُم َغيـْ َر ِفْكـ، ـَرِة تَ َمن سببين خفيفين و وتد مجموع. و التفعيلة الثانية و الثالثة في تقطيع البيت (في كلمة: 
وىي  تتكون من فصيلة صغرى و وتد مجموع. التفعيلة الأولى و الرابعة و الخامسة و السادسة في ىذا البيت ستبحث الباحثة بالكاملة في 
 المبحث الثاني.
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بعد أن تقطعت الباحثة إلى الشعر "كن بلسما" لإيليا أبو ماضي إن البحر 
***  ُمت ََفاِعُلن  |  ُمت ََفاِعُلن  |  ُمت ََفاِعُلن  المستخدم في ذلك الشعر وهو بحر الكامل و وزنه 
 .ُمت ََفاِعُلن  |  ُمت ََفاِعُلن  |  ُمت ََفاِعُلن  
  وينقسم إلى أربعة أقسام، وهم:
)،كما في ُمت ََفاِعُلن   -ُمت ََفاِعُلن  وضربه صحيح( صحيحة ضهو عر بحر الكامل التام  ) أ
 . 62، 42، 32، 91، 51، 8، 2، 1البيت: 
، َفاِعُلن  ُمت  إلى  ُمت ََفاِعُلن  وضربه مضمار (تصير  صحيحة ضهو بحر الكامل التام عر  ) ب
، 22، 12، 71، 31، 11، 9، 6، 5)، كما في البيت: ن  ل ُع ِف  ت َس  م ُوتنتقل إلى 
 .23، 33، 72
وتنتقل إلى ، َفاِعُلن  ُمت  إلى  ُمت ََفاِعُلن  تصير بحر الكامل التام عروضه مضمارة ( ) ج
، 52، 32، 41، 21، 7، 4، 3) وضربه صحيح، كما في البيت: ن  ل ُع ِف  ت َس  م ُ
 .13، 92، 82
، َفاِعُلن  ُمت  إلى  ُمت ََفاِعُلن  تصير بحر الكامل التام عروضه مضمارة وضربه مضمار ( ) د
 .81، 61، 31)، كما في البيت: ن  ل ُع ِف  ت َس  م ُوتنتقل إلى 
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 ٛٙ
 
‌الدبحث‌الثاني:‌تغييرات‌الوزن‌العروضي‌في‌شعر‌إيليا‌أبو‌ماضي .‌ب
ذكرت الباحثة في المبحث السابق أن شعر "كن بلسما" يستعمل البحر الكامل بتغييرات. والتعريف عن تغييرات الوزن العروضي قد 
الجاري مجرى الزحاف. أما تغييرات العروضي في شعر "كن تبين في الفصل الثاني، وىم: الزحاف، والزحاف الجاري مجرى العلة، والعلة، والعلة 
 ‌بلسما" لإيليا أبو ماضي كما يلي:
مرة
الن
 
حر بيت‌الشعر
الب
 
 الزحاف
الزحاف‌الجاري‌
 مجرى‌العّلة
 العلة
العلة‌الجارية‌
 مجرى‌الزحاف
 ٔ
 ُكْن ب َْلَسًما إْن َصاَر َدْىُرَك أَْرَقَما
 أَْرَقَما  | ُرك َإْن َصاَر َدى ْ|ُكْن ب َْلَسَمن ْ
 |ُمت ََفاِعُلن ُْمْست َْفِعُلن ْ|ُمْست َْفِعُلن ْ
ـــل
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مــــــــ
كا
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
الــــــ
 
قد  )َدْى إْن َصاَر ، ُكْن ب َْلَسَمن ْ(كلمة 
ىو تسكين  لإضمارا ادخل عليهم
صير الثاني المتحرك في ُمت ََفاِعُلْن فت
 ُمت ْ َفاِعُلْن وإنتقل إلى ُمْست َْفِعُلْن.
 _ _ _
 َوَحَلََوًة إْن َصاَر َغي ْ ُرَك َعْلَقَما
 | ُرَك َعْلَقَماإْن َصاَر َغْي َوَحَلََوَتْن|
 |ُمت ََفاِعُلن ُْمْست َْفِعُلن ُْمت ََفاِعُلْن|
 اقد دخل عليه )إْن َصاَر َغْي كلمة (
ىو تسكين الثاني المتحرك في  الإضمار
ُمت ََفاِعُلْن فتصير ُمت ْ َفاِعُلْن وإنتقل إلى 
 ُمْست َْفِعُلْن.
 _ _ _
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 ٜٙ
 
 ٕ
 إنَّ اْلََْياَة َحب َْتَك ُكلَّ ُكن ُْوزَِىا
 |َة َحب َْتَك ُكْل | َل ُكن ُْوزَِىاإْنَن ْلََْيا
 |ُمت ََفاِعُلْن|ُمت ََفاِعُلن ُْمْست َْفِعُلن ْ
ـــل
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مــــــــ
كا
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
الــــــ
 
 اقد دخل عليه )إْنَن ْلََْيا(كلمة 
ىو تسكين الثاني المتحرك في  الإضمار
ُمت ََفاِعُلْن فتصير ُمت ْ َفاِعُلْن وإنتقل إلى 
 ُمْست َْفِعُلْن.
 - _ _
 اْلََْياِة بِب َْعِض َماَلَ ت َْبَخَلنَّ َعَلى 
 | َن َعَلْلَحَيا|ِة بِب َْعِض َماَلَ ت َْبَخَلْن 
 |ُمت ََفاِعُلْن|ُمت ََفاِعُلن ُْمْست َْفِعُلن ْ
 اقد دخل عليه )َلَ ت َْبَخَلْن كلمة (
ىو تسكين الثاني المتحرك في  الإضمار
ُمت ََفاِعُلْن فتصير ُمت ْ َفاِعُلْن وإنتقل إلى 
 ُمْست َْفِعُلْن.
 - _ _
 ٖ
 َأْحِسْن َوِإْن لََْ ُتَُْز َحتََّّ ِبِلِثّن َا
  َتَّ بِْثِثن َا|لََْ ُتَُْز َحْت |َأْحِسْن َوِإن ْ
 ُمْست َْفِعُلن ْ|ُمْست َْفِعُلن ْ|ُمْست َْفِعُلن ْ
ـــل
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مـــــ
كا
ـــــــــ
الـ
 
  َتَّ بِْثِثن َا، لََْ ُتَُْز َحْت ، َأْحِسْن َوِإن ْ(كلمة 
ىو تسكين  الإضمار ادخل عليهقد 
الثاني المتحرك في ُمت ََفاِعُلْن فتصير 
 ُمت ْ َفاِعُلْن وإنتقل إلى ُمْست َْفِعُلْن.
 _ _ _
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 ٓٚ
 
 ٖ
 َأيَّ اْلجَزَاِء اْلَغْيُث ي َْبِغَي ِإْن َهََى
 | ِغَي ِإْن َهََىِء ْلَغْيُث ي َْب |أَْيَي ْلجَزَا
 |ُمت ََفاِعُلن ُْمْست َْفِعُلن ْ|ُمْست َْفِعُلن ْ
ـــل
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مـــــ
كا
ـــــــــ
قد دخل  )ِء ْلَغْيُث ي َْب ، أَْيَي ْلجَزَاكلمة ( الـ
ىو تسكين الثاني  الإضمارعليها 
المتحرك في ُمت ََفاِعُلْن فتصير ُمت ْ َفاِعُلْن 
 وإنتقل إلى ُمْست َْفِعُلْن.
 _ _ _
 ٗ
 َمْن َذا ُيَكاِفُئ َزْىَرًة ف َوَّاَحة ً
 ف َْوَواَحَت ْ|ِفُئ َزْىَرَتْن| َذا ُيَكاَمْن 
 ُمْست َْفِعُلن ْ|ُمت ََفاِعُلْن|ُمْست َْفِعُلن ْ
ـــل
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مــــــــ
كا
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
الــــــ
 
قد دخل ) ف َْوَواَحَت ْ، َمْن َذا ُيَكاكلمة (
ىو تسكين الثاني  الإضمار اعليه
لمتحرك في ُمت ََفاِعُلْن فتصير ُمت ْ َفاِعُلْن ا
 وإنتقل إلى ُمْست َْفِعُلْن.
 _ _ _
 َأْو َمْن يُِثْيُب اْلبُل   ُْبَل اْلُمت ََرن َِّما
 | ُمت ََرْنِنَما ب ُْلبُل   ُْبَل ل ْ|َأْو َمْن يُِثْي 
 |ُمت ََفاِعُلن ُْمْست َْفِعُلن ْ| ُمْست َْفِعُلن ْ
قد دخل  ) ب ُْلبُل   ُْبَل ل ْ، َأْو َمْن يُِثْي كلمة (
ىو تسكين الثاني  الإضمار اعليه
المتحرك في ُمت ََفاِعُلْن فتصير ُمت ْ َفاِعُلْن 
 وإنتقل إلى ُمْست َْفِعُلْن.
 _ - _
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 ٘
 ُعدَّ اْلِكرَاَم اْلُمْحِسِنْينَ َوِقْسُهم ُ
 | َن َوِقْسُهُمو َْمْلُمْحِسِنْي |ُعْدَد ْلِكرَا
 | ُمت ََفاِعُلن ُْمْست َْفِعُلن ْ|ُمْست َْفِعُلن ْ
ـــل
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مــــــــ
كا
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
الــــــ
 
دخل  ) قدَمْلُمْحِسِنْي ، ُعْدَد ْلِكرَاكلمة (
ىو تسكين الثاني  الإضمار اعليه
المتحرك في ُمت ََفاِعُلْن فتصير ُمت ْ َفاِعُلْن 
 وإنتقل إلى ُمْست َْفِعُلْن.
 _ _ _
 ِبَِِما تَُِ ْد ٰىَذْيِن ِمن ْ ُهْم َأْكَرَما
  ُهْم َأْكَرَما|َىاَذْيِن ِمْن ِبَِِما تَُِ ْد|
 ُمْست َْفِعُلن ْ|ُمْست َْفِعُلن ُْمت ََفاِعُلْن|
قد دخل  ) ُهْم َأْكَرَما، َىاَذْيِن ِمْن كلمة (
ىو تسكين الثاني  الإضمار اعليه
المتحرك في ُمت ََفاِعُلْن فتصير ُمت ْ َفاِعُلْن 
 وإنتقل إلى ُمْست َْفِعُلْن.
 _ _ _
 ٙ
 َيَ َصاِح ُخْذ ِعْلَم اْلَمَحبَِّة َعن ْ ُهَما
 | َبِة َعن ْ ُهَماِعْلَم ْلَمَحْب |َيَ َصاِح ُخذ ْ
 |ُمت ََفاِعُلن ُْمْست َْفِعُلن ْ|ُمْست َْفِعُلن ْ
ـــل
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مــــــــ
كا
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
الــــــ
 
قد  )ِعْلَم ْلَمَحْب ، َصاِح ُخذ ْ يَ َكلمة (
ىو تسكين الثاني  الإضمار ادخل عليه
المتحرك في ُمت ََفاِعُلْن فتصير ُمت ْ َفاِعُلْن 
 وإنتقل إلى ُمْست َْفِعُلْن.
 _ _ _
 ِإّنيِ ْ َوَجْدُت اْلُْبَّ ِعْلًما قَيَِّما
  َمْن ق َْيِيَما|ت ُْلُحْبَب ِعْل |ِإْنِنِْ َوَجد ْ
)  َمْن ق َْيِيَما، ْلُْْبَب ِعل ْ، ُِإْنِنِْ َوَجد ْكلمة (
ىو تسكين  الإضمار اقد دخل عليه
 _ _ _
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 ٕٚ
 
الثاني المتحرك في ُمت ََفاِعُلْن فتصير  ُمْست َْفِعُلن ْ|ُمْست َْفِعُلن ْ|ُمْست َْفِعُلن ْ
 ُمت ْ َفاِعُلْن وإنتقل إلى ُمْست َْفِعُلْن.
 ٚ
 َلْو لََْ ت َُفْح ٰىِذي، َوٰىَذا َماَشَدا
 َذا َماَشَدا|َىاِذي َوَىا|َلْو لََْ ت َُفح ْ
 ُمْست َْفِعُلن ْ|ُمْست َْفِعُلن ْ|ُمْست َْفِعُلن ْ
ـــل
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مــــــــ
كا
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
الــــــ
 
) َذا َماَشَدا،َىاِذي َوَىا، َلْو لََْ ت َُفح ْكلمة (
ىو تسكين  الإضمار اقد دخل عليه
الثاني المتحرك في ُمت ََفاِعُلْن فتصير 
 ُمت ْ َفاِعُلْن وإنتقل إلى ُمْست َْفِعُلْن.
 - _ _
 َعاَشْت ُمَذمََّّ ًَة َو َعاَش ُمَذمََّّ َا
 | َمَمَتْ َوَعا|َش ُمَذْمَََّماَعاَشْت ُمَذْم 
 |ُمت ََفاِعُلْن|ُمت ََفاِعُلن ُْمْست َْفِعُلن ْ
 ادخل عليهقد ) َعاَشْت ُمَذْم كلمة (
ىو تسكين الثاني المتحرك في  الإضمار
ُمت ََفاِعُلْن فتصير ُمت ْ َفاِعُلْن وإنتقل إلى 
 ُمْست َْفِعُلْن.
 _ _ _
 ٛ
 فَاْعَمْل ِلإِ ْسَعاِد السَّ َوى َوَىَناِئِهم ْ
 | َعاِد ْسَسَوى|َوَىَناِئِهم ْف َْعَمْل ِلإِ ْس 
 |ُمت ََفاِعُلْن|ُمت ََفاِعُلن ُْمْست َْفِعُلن ْ
ــــــالـــ
ـــل
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
امـــ
ـــك
ــــ
 
 اقد دخل عليه )ِلإِ ْس  ف َْعَمل ْكلمة (
ىو تسكين الثاني المتحرك في  الإضمار
ُمت ََفاِعُلْن فتصير ُمت ْ َفاِعُلْن وإنتقل إلى 
 ُمْست َْفِعُلْن.
 _ _ _
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 ِإْن ِشْئَت َتْسَعْد فيْ اْلََْياِة َوت َن ْ َعَما
 |ِة َوت َن ْ َعَما َعْد ِفْلَحَيا|َتْس ِإْن ِشْئَت 
 |ُمت ََفاِعُلن ُْمْست َْفِعُلن ْ|ُمْست َْفِعُلن ْ
قد  ) َعْد ِفْلَحَيا، ِإْن ِشْئَت َتْس كلمة (
ىو تسكين الثاني  الإضمار ادخل عليه
المتحرك في ُمت ََفاِعُلْن فتصير ُمت ْ َفاِعُلْن 
 وإنتقل إلى ُمْست َْفِعُلْن.
 _ _ _
 ٜ
 ُشُعْوَرَك ِبِْلَمَحبَِّة إْن َغَفاأَْيِقْظ 
 |َرَك بِْلَمَحْب | َبِة إْن َغَفاأَْيِقْظ ُشُعو ْ
 |ُمت ََفاِعُلْن|ُمت ََفاِعُلن ُْمْست َْفِعُلن ْ
ـــل
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مــــــــ
كا
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
الــــــ
 
 اقد دخل عليه )أَْيِقْظ ُشُعو ْكلمة (
ىو تسكين الثاني المتحرك في  الإضمار
ُمت ََفاِعُلْن فتصير ُمت ْ َفاِعُلْن وإنتقل إلى 
 ُمْست َْفِعُلْن.
 _ _ _
 َلْوَلَ ُشُعْوُر النَّاُس َكانُوا َكالدُّ َمى
 ن ُْو َكْدُدَمى|رُن َْناُس َكا|َلْوَلَ ُشُعو ْ
 ُمْست َْفِعُلن ْ|ُمْست َْفِعُلن ْ|ُمْست َْفِعُلن ْ
قد دخل  )رُن َْناُس َكا، َلْوَلَ ُشُعو ْكلمة (
ىو تسكين الثاني  الإضمار اعليه
المتحرك في ُمت ََفاِعُلْن فتصير ُمت ْ َفاِعُلْن 
 وإنتقل إلى ُمْست َْفِعُلْن.
 _ _ _
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 ٓٔ
 َأْحِبْب ف َي َْغُدْو اْلُكْوُخ ُكْونا ًَنيرِّ ٌ
 َنْن ن َْييرُن ْ| ُد ْلُكْوُخ ُكو ْ|َأْحِبْب ف َي َْغ 
 ُمْست َْفِعُلن ْ|ُمْست َْفِعُلن ْ|ُمْست َْفِعُلن ْ
ـــل
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مــــــــ
كا
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
الــــــ
 
َنْن ،  ُد ْلُكْوُخ ُكو ْ، َأْحِبْب ف َي َْغ كلمة (
ىو  الإضمار اقد دخل عليه )ن َْييرُن ْ
تسكين الثاني المتحرك في ُمت ََفاِعُلْن 
 فتصير ُمت ْ َفاِعُلْن وإنتقل إلى ُمْست َْفِعُلْن.
 _ _ _
 أَب ُْغْض ف ََيْمِسْي اْلَكْوُن ِسْجنا ًُمْظِلَما
 َنْن ُمْظِلَما| ِسْلَكْوُن ِسج ْ|أَب ُْغْض ف ََيْم 
 ُمْست َْفِعُلن ْ|ُمْست َْفِعُلن ْ|ُمْست َْفِعُلن ْ
َنْن ،  ِسْلَكْوُن ِسج ْ، ف ََيْم أَب ُْغْض (كلمة 
ىو  الإضمار اقد دخل عليه )ُمْظِلَما
تسكين الثاني المتحرك في ُمت ََفاِعُلْن 
 فتصير ُمت ْ َفاِعُلْن وإنتقل إلى ُمْست َْفِعُلْن.
 _ _ _
 ٔٔ
 ُس َلْوَلَ اْلَْْمُر َغي ْ ُر ُزَجاَجة ٍاَماْلك َ
 | ُر ُزَجاَجِت ْلَْلَخْمُر َغْي |ُس َلو ْاَمْلك َ
 |ُمت ََفاِعُلن ُْمْست َْفِعُلن ْ|ُمْست َْفِعُلن ْ
ـــل
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مــــــــ
كا
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
الــــــ
 
قد دخل  )لَْلَخْمُر َغْي ، ُس َلو ْاَمْلك َكلمة (
ىو تسكين الثاني  الإضمار اعليه
المتحرك في ُمت ََفاِعُلْن فتصير ُمت ْ َفاِعُلْن 
 وإنتقل إلى ُمْست َْفِعُلْن.
 _ _ _
 َواْلَمْرُء َلْوَلَ اْلُْبُّ ِإلََّ أَْعظَُما
  َلَ َأْعظَُما|لَْلُحْبُب إِل ْ|َوْلَمْرُء َلو ْ
قد   َلَ أَْعظَُما، لَْلُحْبُب إِل ْ، َوْلَمْرُء َلو ْ
ىو تسكين الثاني  الإضمار ادخل عليه
 _ _ _
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المتحرك في ُمت ََفاِعُلْن فتصير ُمت ْ َفاِعُلْن  ُمْست َْفِعُلن ْ|ُمْست َْفِعُلن ْ|ُمْست َْفِعُلن ْ
 وإنتقل إلى ُمْست َْفِعُلْن.
 ٕٔ
 َكرَِه الدُّ َجى فَاْسَودَّ ِإلََّ ُشْهُبو ُ
  َلَ ُشْهب ُُهو ْ|َفْسَوْدَد إِْل َكرَِه ْدُدَجى|
 ُمْست َْفِعُلن ْ|ُمْست َْفِعُلن ُْمت ََفاِعُلْن|
ـــل
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مــــــــ
كا
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
الــــــ
 
قد دخل ) َلَ ُشْهب ُُهو ْ، َفْسَوْدَد إِل ْكلمة (
ىو تسكين الثاني  الإضمار اعليه
المتحرك في ُمت ََفاِعُلْن فتصير ُمت ْ َفاِعُلْن 
 وإنتقل إلى ُمْست َْفِعُلْن.
 _ _ _
 بَِقَيْت لَِتْضَحَك ِمْنُو َكْيَف َتَُهَّ َما
 بَِقَيْت لَِتْض | َحَك ِمْنُو َكْي | َف َتَُْهَهَما
 ُمت ََفاِعُلْن|ُمت ََفاِعُلْن|ُمت ََفاِعُلن ْ
 _ _ _ _
 ٖٔ
 ت َْعَشُق اْلب َْيَداُء َأْصَبَح َرْمُلَهاَلْو 
 | َبَح َرْمُلَها ب َْيَداُء َأْص |َلْو ت َْعَشُق ل ْ
 |ُمت ََفاِعُلن ُْمْست َْفِعُلن ْ|ُمْست َْفِعُلن ْ
ـــل
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
كامـ
ـــــــــ
ـــــــــ
ال
 
قد )  ب َْيَداء َُأْص ، َلْو ت َْعَشُق ل ْكلمة (
ىو تسكين الثاني  الإضمار ادخل عليه
المتحرك في ُمت ََفاِعُلْن فتصير ُمت ْ َفاِعُلْن 
 وإنتقل إلى ُمْست َْفِعُلْن.
 _ _ _
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 َزْىرا،ً َوَصاَر َسرَاُبِا اْلَْدَّ اُع َما
  َخْدَداُع َما|َر َسرَاُبِْل |َزْىَرْن َوَصا
 |ُمْست َْفِعُلن ْ|ُمت ََفاِعُلن ُْمْست َْفِعُلن ْ
ــــــالـــ
ـــل
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
امـــ
ـــك
ــــ
 
قد  ) َخْدَداُع َما، َزْىَرْن َوَصاكلمة (
ىو تسكين الثاني  الإضمار ادخل عليه
المتحرك في ُمت ََفاِعُلْن فتصير ُمت ْ َفاِعُلْن 
 وإنتقل إلى ُمْست َْفِعُلْن.
 _ _ _
 ٗٔ
 َلْو لََْ َيُكْن فيْ اْلَْْرِض ِإلََّ ُمْبِغض ٌ
  َلَ ُمْبِغُضن ْ|ِفْلَْْرِض إِل ْ|لََْ َيُكن َْلْو 
 ُمْست َْفِعُلن ْ|ُمْست َْفِعُلن ْ|ُمْست َْفِعُلن ْ
ـــل
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مــــــــ
كا
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
الــــــ
 
 َلَ ، ِفْلَْْرِض إِل ْ، َلْو لََْ َيُكن ْكلمة (
ىو  الإضمار اقد دخل عليه) ُمْبِغُضن ْ
تسكين الثاني المتحرك في ُمت ََفاِعُلْن 
 فتصير ُمت ْ َفاِعُلْن وإنتقل إلى ُمْست َْفِعُلْن.
 _ _ _
 لَت َب َرََّمْت ِبُوُجْوِدِه َوت َ    ب َرََّما
 لَت َب َْرَرَمْت|ِبُوُجْوِدِىْي|َوت َ    ب َْرَرَما
 ُمت ََفاِعُلْن|ُمت ََفاِعُلْن|ُمت ََفاِعُلن ْ
 _ _ _ _
 ٘ٔ
 َلََح اْلجََماِل الَِّذْي ن َُهى فََأَحبَّ و ُ
 |َفَأَحب ْ ب َُهو ْلِْلَلِذْي ن َُهى|َلََح ْلجََما
ــــل |ُمت ََفاِعُلن ُْمْست َْفِعُلن ْ|ُمْست َْفِعُلن ْ
ـــــــــ
مـــــ
كا
ـــــــــ
ال
 
قد  )لِْلَلِذْي ن َُهى، َلََح ْلجََماكلمة (
ىو تسكين الثاني  الإضمار ادخل عليه
المتحرك في ُمت ََفاِعُلْن فتصير ُمت ْ َفاِعُلْن 
 _ _ _
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 وإنتقل إلى ُمْست َْفِعُلْن.
 َوَرآُه ُذْو َجْهٍل َفَظنَّ َوَرجََّّ َا
 | َن َوَرْجَجَماَجْهِلْن َفظَْن َورَأَاُه ُذْو|
 |ُمت ََفاِعُلن ُْمْست َْفِعُلن ُْمت ََفاِعُلْن|
 ادخل عليهقد ) َجْهِلْن َفظَْن كلمة (
ىو تسكين الثاني المتحرك في  الإضمار
ُمت ََفاِعُلْن فتصير ُمت ْ َفاِعُلْن وإنتقل إلى 
 ُمْست َْفِعُلْن.
 _ _ _
 ٙٔ
 َلَ َتْطُلَبََّ َمََبًَّة ِمْن َجاِىل ٍ
 ِمْن َجاِىِلن ْ| َن َمََب ْ ب ََتْ |َلَ َتْطلُب َْن 
 |ُمْست َْفِعُلن ْ|ُمت ََفاِعُلن ُْمْست َْفِعُلن ْ
ـــل
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مــــــــ
كا
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
الــــــ
 
قد دخل  )ِمْن َجاِىِلن ْ ،َلَ َتْطلُب َْن كلمة (
ىو تسكين الثاني  الإضمار اعليه
المتحرك في ُمت ََفاِعُلْن فتصير ُمت ْ َفاِعُلْن 
 وإنتقل إلى ُمْست َْفِعُلْن.
 _ _ _
 اَْلَمْرُء لَْيَس ُيَُبُّ َحتََّّ ي ُْفَهَما
  َتَّ ي ُْفَهَما| َس ُيَُْبُب َحْت |اَْلَمْرُء لَْي 
 |ُمْست َْفِعُلن ْ|ُمت ََفاِعُلن ُْمْست َْفِعُلن ْ
قد دخل )  َتَّ ي ُْفَهَما ،اَْلَمْرُء لَْي كلمة (
ىو تسكين الثاني  الإضمار اعليه
المتحرك في ُمت ََفاِعُلْن فتصير ُمت ْ َفاِعُلْن 
 وإنتقل إلى ُمْست َْفِعُلْن.
 _ _ _
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 ٛٚ
 
 ٚٔ
 َواْرُفْق ِبَِب َْناِء اْلغ ََباِء َكأَن َُّهم ْ
 |ِء َكأَن ْن َُهم ْ َناِء ْلغ ََبا|َوْرُفْق ِبَِب ْ
 |ُمت ََفاِعُلن ُْمْست َْفِعُلن ْ|ُمْست َْفِعُلن ْ
ـــل
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مــــــــ
كا
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
الــــــ
 
قد دخل  ) َناِء ْلغ ََبا، َوْرُفْق ِبَِب ْكلمة (
ىو تسكين الثاني  الإضمار اعليه
المتحرك في ُمت ََفاِعُلْن فتصير ُمت ْ َفاِعُلْن 
 وإنتقل إلى ُمْست َْفِعُلْن.
 _ _ _
 َمْرَضى فَِإنَّ اْلجَْهَل َشْيٌء َكاْلَعَمى
 ُءْن َكْلَعَمى| ن َْلَجْهَل َشي ْ|َمْرَضى فَِإن ْ
 ُمْست َْفِعُلن ْ|ُمْست َْفِعُلن ْ|ُمْست َْفِعُلن ْ
ُءْن  ،  ن َْلَجْهَل َشي ْ، َمْرَضى فَِإن ْكلمة (
ىو  الإضمار اقد دخل عليه )َكْلَعَمى
تسكين الثاني المتحرك في ُمت ََفاِعُلْن 
 فتصير ُمت ْ َفاِعُلْن وإنتقل إلى ُمْست َْفِعُلْن.
 _ _ _
 ٛٔ
 َواْلُو ِبَوْرِد الرُّْوِض َعْن َأْشَواِكو ِ
 َأْشَواِكِهي ْ|ِد ْرُرْوِض َعن ْ|َوْلُْْو ِبَور ْ
 ُمْست َْفِعُلن ْ|ُمْست َْفِعُلن ْ|ُمْسْفَتِعُلن ْ
ـــل
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
كامـ
ـــــــــ
ـــــــــ
ال
 
، ِد ْرُرْوِض َعن ْ، َوْلُْْو ِبَور ْكلمة (
ىو  الإضمار اقد دخل عليه )َأْشَواِكِهي ْ
تسكين الثاني المتحرك في ُمت ََفاِعُلْن 
 فتصير ُمت ْ َفاِعُلْن وإنتقل إلى ُمْست َْفِعُلْن.
 _ _ _
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 ٜٚ
 
 ٛٔ
 رَأَْيَت اْلَْْنَُْها َواْنَس اْلعَقاِرَب ِإن ْ
  َت ْلَْْنَُْها|ِرَب ِإْن رَأَي ْ|َوْنَس ْلعَقا
 |ُمْست َْفِعُلن ْ|ُمت ََفاِعُلن ُْمْست َْفِعُلن ْ
ـــل
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
كامـ
ـــــــــ
ـــــــــ
قد دخل  ) َت ْلَْْنَُْها، َوْنَس ْلعَقاكلمة ( ال
ىو تسكين الثاني  الإضمار اعليه
المتحرك في ُمت ََفاِعُلْن فتصير ُمت ْ َفاِعُلْن 
 وإنتقل إلى ُمْست َْفِعُلْن.
 _ _ _
 ٜٔ
 َيَ َمْن َأَتََنا ِبِلسَّ َلَِم ُمَبشِّ رًا
 |ِم ُمَبْشِشَرن َْنا ِبْسَسَلَ |َيَ َمْن َأتَ َ
 |ُمت ََفاِعُلن ُْمْست َْفِعُلن ْ|ُمْست َْفِعُلن ْ
ـــل
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مــــــــ
كا
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
الــــــ
 
قد دخل  )َنا ِبْسَسَلَ ، َيَ َمْن َأتَ َكلمة (
ىو تسكين الثاني  الإضمار اعليه
المتحرك في ُمت ََفاِعُلْن فتصير ُمت ْ َفاِعُلْن 
 وإنتقل إلى ُمْست َْفِعُلْن.
 _ _ _
 الَِْْمى َلمَّ ا َدَخْلَت ِإَلى الَِْْمىَىشَّ 
 | َت إِلَْلِحَمىَلْمَما َدَخْل |َىْشَشْلِحَمى
 |ُمت ََفاِعُلن ُْمْست َْفِعُلن ْ|ُمْست َْفِعُلن ْ
قد  )َلْمَما َدَخْل ، َىْشَشْلِحَمىكلمة (
ىو تسكين الثاني  الإضمار ادخل عليه
المتحرك في ُمت ََفاِعُلْن فتصير ُمت ْ َفاِعُلْن 
 وإنتقل إلى ُمْست َْفِعُلْن.
 _ _ _
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 ٓٛ
 
 ٕٓ
 َوَصُفْوَك ِبِلت َّْقَوى َوقَاُلْوا ِجْهِبذ ٌ
 َوَصُفْوَك بِْت | ت َْقَوى َوقَا|ُلْو ِجْهِبُذن ْ
 ُمت ََفاِعُلْن|ُمْست َْفِعُلن ْ|ُمْست َْفِعُلن ْ
ـــل
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
كام
ـــــــــ
ـــــــــ
الـ
 
قد دخل  )لُْو ِجْهِبُذن ْ،  ت َْقَوى َوقَاكلمة (
ىو تسكين الثاني  الإضمار اعليه
المتحرك في ُمت ََفاِعُلْن فتصير ُمت ْ َفاِعُلْن 
 وإنتقل إلى ُمْست َْفِعُلْن.
 _ _ _
 َعلََّ َمٌة، َوَلَقْد َوَجْدُتَك ِمث َْلَما
 |َوَلَقْد َوَجْد|ُتَك ِمث َْلَماَعْلَلََمُت ْ
 |ُمت ََفاِعُلْن|ُمت ََفاِعُلن ُْمْست َْفِعُلن ْ
 اقد دخل عليه) َعْلَلََمُت ْكلمة (
ىو تسكين الثاني المتحرك في  الإضمار
ُمت ََفاِعُلْن فتصير ُمت ْ َفاِعُلْن وإنتقل إلى 
 ُمْست َْفِعُلْن.
 -  _
 ٕٔ
 ِم ِإَذا َسَرىَلْفٌظ أََرقُّ ِمَن النَِّسي ْ
 | ُق ِمن َن ْ َنِسْي | ِم ِإَذا َسَرىَلْفُظْن أََرْق 
 |ُمت ََفاِعُلْن|ُمت ََفاِعُلن ُْمْست َْفِعُلن ْ
ـــل
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مــــــــ
كا
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
الــــــ
 
 اقد دخل عليه )َلْفُظْن أََرْق كلمة (
ىو تسكين الثاني المتحرك في  الإضمار
ُمت ََفاِعُلْن فتصير ُمت ْ َفاِعُلْن وإنتقل إلى 
 ُمْست َْفِعُلْن.
 _ _ _
 َسْحرا،ً َوُحْلٌو َكاْلَكَرى ِإْن َىوََّما
 ِإْن َىْوَوَما| ُوْن َكْلَكَرى|َسْحَرْن َوُحْل 
ِإْن ،  ُوْن َكْلَكَرى، َسْحَرْن َوُحْل كلمة (
ىو  الإضمار اقد دخل عليه) َىْوَوَما
 _ _ _
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 ٔٛ
 
تسكين الثاني المتحرك في ُمت ََفاِعُلْن  ُمْست َْفِعُلن ْ|ُمْست َْفِعُلن ْ|ُمْست َْفِعُلن ْ
 فتصير ُمت ْ َفاِعُلْن وإنتقل إلى ُمْست َْفِعُلْن.
 ٕٕ
 َوِإَذا َنطَْقَت َفِفْي اْلجََوارِِح َنْش  َوة ٌ
 َوِإَذا َنطَْق | َت َفِفْلَجَوا|رِِح َنْش  َوُتن ْ
 ُمت ََفاِعُلْن|ُمت ََفاِعُلْن|ُمت ََفاِعُلن ْ
ـــل
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مــــــــ
كا
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
الــــــ
 
 _ _ _ _
 ِىَي َنْشَوُة الرُّْوِح اْرت ََوْت ب َْعَد الظََّما
 ب َْعَد ْظَظَما|ُرْوِح ْرت ََوت ِْىَي َنْشَوُة ْر|
 ُمْست َْفِعُلن ْ|ُمْست َْفِعُلن ُْمت ََفاِعُلْن|
قد ) ب َْعَد ْظَظَما، ُرْوِح ْرت ََوت ْكلمة (
ىو تسكين الثاني  الإضمار ادخل عليه
المتحرك في ُمت ََفاِعُلْن فتصير ُمت ْ َفاِعُلْن 
 وإنتقل إلى ُمْست َْفِعُلْن.
 _ _ _
 ٖٕ
 َوِإَذا َكت َْبَت َفِفْي الطُُّرْوِس َحَداِئق ٌ
 َكت َْب | َت َفِفْططُُرْو|ِس َحَدائُِقن ْ  َوِإَذا
 ُمت ََفاِعُلْن|ُمت ََفاِعُلْن|ُمت ََفاِعُلن ْ
ـــل
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مـــــ
كا
ـــــــــ
ـــــــــ
لــــــــ
ا
 
 _ _ _ _
 َوشَّ ى ِحَواِشي ْ َها اْلي َرَاُع َوَنََْنَما
 |ُع َوَنََْنَماِشي ْ َهْلي َرَا|َوْشَشى ِحَوا
قد دخل ) ِشي ْ َهْلي َرَا، َوْشَشى ِحَواكلمة (
ىو تسكين الثاني  الإضمار اعليه
 _ _ _
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 ٕٛ
 
المتحرك في ُمت ََفاِعُلْن فتصير ُمت ْ َفاِعُلْن  |ُمت ََفاِعُلن ُْمْست َْفِعُلن ْ|ُمْست َْفِعُلن ْ
 وإنتقل إلى ُمْست َْفِعُلْن.
 ٕٗ
 َوِإَذا َوق َْفَت َعَلى اْلَمَناِبِر َأْوَشَك ت ْ
 َوق َْف | َت َعَلْلَمَنا|ِبِر َأْوَشَك ت ْ َوِإَذا
 ُمت ََفاِعُلْن|ُمت ََفاِعُلْن|ُمت ََفاِعُلن ْ
ـــل
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مــــــــ
كا
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
الــــــ
 
 _ _ _ _
 َأْخَشاب َُها لِل زَّْىِو َأْن ت ََتَكلََّما
 |ت ََتَكْلَلَمالِل ْزَزْىِو َأن ْ|َأْخَشاب َُها
 |ُمت ََفاِعُلن ُْمْست َْفِعُلن ْ|ُمْست َْفِعُلن ْ
قد دخل ) لِل ْزَزْىِو َأن ْ، َأْخَشاب َُهاكلمة (
ىو تسكين الثاني  الإضمار اعليه
المتحرك في ُمت ََفاِعُلْن فتصير ُمت ْ َفاِعُلْن 
 وإنتقل إلى ُمْست َْفِعُلْن.
 _ _ _
 ٕ٘
 َأْخطَاَك ِسْرَبُِل اْلِغَن ِإْن ُكْنَت َقْد 
 َبِلُْلِغَن |َأْخطَاَك ِسر ْ|ِإْن ُكْنَت َقد ْ
 ُمْست َْفِعُلن ْ|ُمْست َْفِعُلن ْ|ُمْست َْفِعُلن ْ
ـــل
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
كامـ
ـــــــــ
ـــــــــ
ال
 
، َأْخطَاَك ِسر ْ، ِإْن ُكْنَت َقد ْكلمة (
ىو  الإضمار هاقد دخل علي) َبِلُْلِغَن 
تسكين الثاني المتحرك في ُمت ََفاِعُلْن 
 فتصير ُمت ْ َفاِعُلْن وإنتقل إلى ُمْست َْفِعُلْن.
 _ _ _
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 ٖٛ
 
 ٕ٘
 َعاَش اْبُن َمْرَنًَ لَْيَس َيَِْلُك ِدْرَهََا
 |َنًَ لَْيَس َيَ ْ| ِلُك ِدْرَهََاَعاَش ْبُن َمر ْ
 |ُمت ََفاِعُلْن|ُمت ََفاِعُلن ُْمْست َْفِعُلن ْ
ـــل
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
كامـ
ـــــــــ
ـــــــــ
 اقد دخل عليه) َعاَش ْبُن َمر ْكلمة ( ال
ىو تسكين الثاني المتحرك في  الإضمار
ُمت ََفاِعُلْن فتصير ُمت ْ َفاِعُلْن وإنتقل إلى 
 ُمْست َْفِعُلْن.
 _ - _
 ٕٙ
 َوَأَحبَّ َحتََّّ َمْن َأَحبَّ َىَلََكو ُ
 | َب َىَلََكُهو َْتَّ َمْن َأَحْب  َوَأَحْبَب َحْت |
 |ُمت ََفاِعُلن ُْمْست َْفِعُلن ُْمت ََفاِعُلْن|
ـــل
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مــــــــ
كا
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
الــــــ
 
 اقد دخل عليه)  َتَّ َمْن َأَحْب كلمة (
ىو تسكين الثاني المتحرك في  الإضمار
ُمت ََفاِعُلْن فتصير ُمت ْ َفاِعُلْن وإنتقل إلى 
 ُمْست َْفِعُلْن.
 _ _ _
 َو أََعاَن َحتََّّ َمْن َأَساَء َوَأْجَرَما
 ا|َء َوَأْجَرَماَتَّ َمْن َأس ََو أََعاَن َحْت | 
 |ُمت ََفاِعُلن ُْمْست َْفِعُلن ُْمت ََفاِعُلْن|
 اقد دخل عليه) اَتَّ َمْن َأس َ كلمة (
ىو تسكين الثاني المتحرك في  الإضمار
ُمت ََفاِعُلْن فتصير ُمت ْ َفاِعُلْن وإنتقل إلى 
 ُمْست َْفِعُلْن.
 - _ _
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 ٗٛ
 
 ٕٚ
 َناَم الرَُّعاُة َعِن اْلْ ِرَاِف َولََْ ت َن َم ْ
 |ُة َعِنْلِخ رَا|ِف َولََْ ت َن َم َْناَم ْرُرَعا
 |ُمت ََفاِعُلْن|ُمت ََفاِعُلن ُْمْست َْفِعُلن ْ
ـــل
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مــــــــ
كا
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
الــــــ
 
 اقد دخل عليه) َناَم ْرُرَعاكلمة (
ىو تسكين الثاني المتحرك في  الإضمار
ُمت ََفاِعُلْن فتصير ُمت ْ َفاِعُلْن وإنتقل إلى 
 ُمْست َْفِعُلْن.
 _ _ _
 فَِإلَْيَك َنْشُكْو اْلَْاِجع ِْينَ الن ُّوََّما
  َن ن ْن ُْوَوَما | ُكْلَهاِجع ِي ْفَِإلَْيَك َنْش |
 ُمْست َْفِعُلن ْ|ُمْست َْفِعُلن ُْمت ََفاِعُلْن|
قد دخل )  َن ن ْن ُْوَوَما،   ُكْلَهاِجع ِي ْكلمة (
ىو تسكين الثاني  الإضمار اعليه
المتحرك في ُمت ََفاِعُلْن فتصير ُمت ْ َفاِعُلْن 
 وإنتقل إلى ُمْست َْفِعُلْن.
 _ _ _
 ٕٛ
 َعْبُدْوا اْلإِ ٰل    َو ِلَمْغَنٍم ي َْرُجْونَو ُ
 ي َْرُجْون َُهو ْ| َو ِلَمْغَنِمْن|َعْبُد ْلإِ َلَ 
 ُمْست َْفِعُلن ْ|ُمت ََفاِعُلْن|ُمْست َْفِعُلن ْ
ـــل
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مــــــــ
كا
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
الــــــ
 
قد دخل ) ي َْرُجْون َُهو ْ، َعْبُد ْلإِ َلَ كلمة (
ىو تسكين الثاني  الإضمار اعليه
المتحرك في ُمت ََفاِعُلْن فتصير ُمت ْ َفاِعُلْن 
 وإنتقل إلى ُمْست َْفِعُلْن.
 _ _ _
 َوَعَبْدَت َربََّك َلْسَت َتْطُلُب َمْغَنَما
 َوَعَبْدَت َرب ْ| َبَك َلْسَت َتط ْ| ُلُب َمْغَنَما
 _ _ _ _
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 ُمت ََفاِعُلْن|ُمت ََفاِعُلْن|ُمت ََفاِعُلن ْ
 ٜٕ
 َك    ْم رِوَُّعْوا ِبََِهنٍَّم أَْرَواِحَنا
 أَْرَواِحَنا|ِبََِهن ْ ن َ ِمْن|َك    ْم رِْوَوُعو ْ
 |ُمْست َْفِعُلن ْ|ُمت ََفاِعُلن ُْمْست َْفِعُلن ْ
ـــل
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مــــــــ
كا
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
الــــــ
 
قد دخل  )أَْرَواِحنَا، َك    ْم رِْوَوُعو ْكلمة (
ىو تسكين الثاني  الإضمار اعليه
ِعُلْن المتحرك في ُمت ََفاِعُلْن فتصير ُمت ْ َفا
 وإنتقل إلى ُمْست َْفِعُلْن.
 _ _ _
 ف ََتأَلَِّمْت ِمْن ق َْبِل َأْن ت ََتأَلَِّما
 |ت ََتأَْلِلَماِمْن ق َْبِل َأن ْف ََتأَْلِلَمْت|
 |ُمت ََفاِعُلن ُْمْست َْفِعُلن ُْمت ََفاِعُلْن|
 اقد دخل عليه) ِمْن ق َْبِل َأن ْكلمة (
ىو تسكين الثاني المتحرك في  الإضمار
ُمت ََفاِعُلْن فتصير ُمت ْ َفاِعُلْن وإنتقل إلى 
 ُمْست َْفِعُلْن.
 _ _ _
 ٖٓ
 َزْعُمْوا اْلإِ ٰلَو أََعدَّ َىا لَِعَذابَِنا
 | َو أََعْدَدَىا|ِلَعَذابَِناَزْعُمْلِْ َلَ 
ــــل |ُمت ََفاِعُلْن|ُمت ََفاِعُلن ُْمْست َْفِعُلن ْ
ـــــــــ
ـــــــــ
امــ
ـــك
ـــــــــ
الـــ
 
 اقد دخل عليه) َزْعُمْلِْ َلَ كلمة (
ىو تسكين الثاني المتحرك في  الإضمار
ُمت ََفاِعُلْن فتصير ُمت ْ َفاِعُلْن وإنتقل إلى 
 ُمْست َْفِعُلْن.
 _ _ _
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 ٖٓ
 َحاًشا، َوَربَُّك َرْحٌَْة، َأْن يُْظِلَما
 َأْن يُْظِلَماَرْحَُْتْ || ُبَك َحاَشْن َوَرب ْ
ــــل |ُمْست َْفِعُلن ْ|ُمت ََفاِعُلن ُْمْست َْفِعُلن ْ
ـــــــــ
ـــــــــ
امــ
ـــك
ـــــــــ
قد ) َأْن يُْظِلَما، َحاَشْن َوَرب ْكلمة ( الـــ
ىو تسكين الثاني  الإضمار ادخل عليه
المتحرك في ُمت ََفاِعُلْن فتصير ُمت ْ َفاِعُلْن 
 وإنتقل إلى ُمْست َْفِعُلْن.
 _ _ _
 ٖٔ
 َما َكاَن َم  ْن أََمَر اْلَوَرى َأْن ي َْرَحْ ُْوا
 َأْن ي َْرَحْ ُو ْ|أََمَر ْلَوَرى|َما َكاَن َم  ن ْ
 |ُمْست َْفِعُلن ْ|ُمت ََفاِعُلن ُْمْست َْفِعُلن ْ
ـــل
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مــــــــ
كا
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
الــــــ
 
قد دخل ) َأْن ي َْرَحْ ُو ْ، َما َكاَن َم  ن ْكلمة (
ىو تسكين الثاني  الإضمار اعليه
المتحرك في ُمت ََفاِعُلْن فتصير ُمت ْ َفاِعُلْن 
 وإنتقل إلى ُمْست َْفِعُلْن.
 _ _ _
 أَْعَداَءُىْم إلََّ أََرقَّ َوأَْرَحَْا
 | َق َوأَْرَحَْاإِْلَلَ أََرْق |أَْعَداَءُىم ْ
 |ُمت ََفاِعُلن ُْمْست َْفِعُلن ْ|ُمْست َْفِعُلن ْ
قد دخل  )إِْلَلَ أََرْق ، أَْعَداَءُىم ْكلمة (
ىو تسكين الثاني  الإضمار اعليه
المتحرك في ُمت ََفاِعُلْن فتصير ُمت ْ َفاِعُلْن 
 وإنتقل إلى ُمْست َْفِعُلْن.
 _ _ _
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 ٕٖ
 لَْيَسْت َجَهنَُّم َغي ْ َر ِفْك َرِة َتَِجر ٍ
 | َنُم َغي ْ َر ِفْك |  َرِة َتَِجرِن ْلَْيَسْت َجَهْن 
 |ُمت ََفاِعُلْن|ُمت ََفاِعُلن ُْمْست َْفِعُلن ْ
ـــل
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مــــــــ
كا
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
الــــــ
 
 اقد دخل عليه )َجَهْن  لَْيَست ْكلمة (
ىو تسكين الثاني المتحرك في  الإضمار
ُمت ََفاِعُلْن فتصير ُمت ْ َفاِعُلْن وإنتقل إلى 
 ُمْست َْفِعُلْن.
 _ _ _
 َيَُْلْق لََنا إلََّ السَّ َماَالله ُلََْ 
 إِْلَلَ ْسَسَما|َيَُْلْق لََنا|اَْلَلَُه لَ َْ
 ُمْست َْفِعُلن ْ|ُمْست َْفِعُلن ْ|ُمْست َْفِعُلن ْ
 )إِْلَلَ ْسَسَما، َيَُْلْق لََنا، اَْلَلَُه لَ َْ(كلمة 
ىو تسكين  الإضمار هاقد دخل علي
الثاني المتحرك في ُمت ََفاِعُلْن فتصير 
 ُمت ْ َفاِعُلْن وإنتقل إلى ُمْست َْفِعُلْن.
 _ _ 
 التفعيلة المتحرك، الثاني إسكانبعد أن نظرت الباحثة إلى البيان السابق فتجد الزحاف في شعر إيليا أبو ماضي ىي: الإضمار (
) كما في ن ْل ُع ِف ْت َس ْم ُ، وتنتقل إلى َفاِعُلن ُْمت ْير إلى فتص، التاء وىو  المتحرك الثانى الْرف بتسكين الإضمار عليها دخل قد الَصل، في َفاِعُلن ُْمت َ
، ٕٙ، ٕ٘، ٕٗ، ٖٕ، ٕٕ، ٕٔ، ٕٓ، ٜٔ، ٛٔ، ٚٔ، ٙٔ، ٘ٔ، ٗٔ، ٖٔ، ٕٔ، ٔٔ، ٓٔ، ٜ، ٛ، ٚ، ٙ، ٘، ٗ، ٖ، ٕ، ٔالبيت: 
 .ٕٖ، ٖٔ، ٖٓ، ٜٕ، ٕٛ، ٕٚ
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 ٔ
 إْن َصاَر َدْىُرَك أَْرَقَماُكْن ب َْلَسًما 
 - - - - - فتحة - - - - ألف ميم كلمة َعْلَقَما
المطلقة 
 المجردة 
 المتدارك -
 َعْلَقَماُرَك َوَحَلََوًة إْن َصاَر َغي ْ
 ٕ
 - - - - - فتحة - - - - ألف ميم كلمتين  ب َْعِض َما إنَّ اْلََْياَة َحب َْتَك ُكلَّ ُكن ُْوزَِىا
المطلقة 
 المجردة  
 المتدارك -
 ب َْعِض َمااِة ب َِلَ ت َْبَخَلنَّ َعَلى اْلَْي َ
 ٖ
 - - - - - فتحة - - - - ألف ميم كلمتين ِإْن َهََى َأْحِسْن َوِإْن لََْ ُتَُْز َحتََّّ ِبِلِثّن َا
المطلقة 
 المجردة  
 المتدارك -
 ِإْن َهََىِغَي ي َب َْأيَّ اْلجَزَاِء اْلَغْيُث 
 ٗ
 َمْن َذا ُيَكاِفُئ َزْىَرًة ف َوَّاَحة ً
 اِنم ََرن ْ
بعض  
 الكلمة
 - - - - - فتحة - - - - ألف ميم
المطلقة 
 المجردة  
 المتدارك -
 َرن َِّماُمت ََأْو َمْن يُِثْيُب اْلبُل   ُْبَل ال ْ
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 ٘
المطلقة  - - - - - فتحة - - - - ألف ميم كلمة َأْكَرَما اْلُمْحِسِنْينَ َوِقْسُهم ُُعدَّ اْلِكرَاَم 
 المجردة  
 المتدارك -
 َأْكَرَماُهْم ِمن ِْبَِِما تَُِ ْد ٰىَذْيِن 
 ٙ
المطلقة  - - - - - فتحة - - - - ألف ميم كلمة ق َْيِيَمْن  َيَ َصاِح ُخْذ ِعْلَم اْلَمَحبَِّة َعن ْ ُهَما
 المجردة  
 المتدارك -
 قَيَِّماًما ِإّنيِ ْ َوَجْدُت اْلُْبَّ ِعل ْ
 ٚ
بعض   َذْمَََّما َلْو لََْ ت َُفْح ٰىِذي، َوٰىَذا َماَشَدا
 الكلمة
 - - - - - فتحة - - - - ألف ميم
المطلقة 
 المجردة  
 المتدارك -
 َذمََّّ َاَعاَش م َُعاَشْت ُمَذمََّّ ًَة َو 
 ٛ
 - - - - - فتحة - - - - ألف ميم كلمة  ت َن ْ َعَما فَاْعَمْل ِلإِ ْسَعاِد السَّ َوى َوَىَناِئِهم ْ
المطلقة 
 المجردة  
 المتدارك -
 ت َن ْ َعَماِة و َِإْن ِشْئَت َتْسَعْد فيْ اْلََْيا
 ٜ
 إْن َغَفاأَْيِقْظ ُشُعْوَرَك ِبِْلَمَحبَِّة 
 - - - - - فتحة - - - - ألف ميم كلمتين  َكْدُدَمى
المطلقة 
 المجردة  
 المتدارك -
 َكالدُّ َمىانُوا  َلْوَلَ ُشُعْوُر النَّاُس ك َ
 ٓٔ
 - - - - - فتحة - - - - ألف ميم كلمة ُمْظِلَما َأْحِبْب ف َي َْغُدْو اْلُكْوُخ ُكْونا ًَنيرِّ ٌ
المطلقة 
 المجردة  
 المتدارك -
 ُمْظِلَمانا ًأَب ُْغْض ف ََيْمِسْي اْلَكْوُن ِسج ْ
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 ٔٔ
المطلقة   - - - - فتحة - - - - ألف ميم كلمة أَْعظَُما ُس َلْوَلَ اْلَْْمُر َغي ْ ُر ُزَجاَجة ٍاَماْلك َ
 المجردة 
 المتدارك -
 أَْعظَُماِإلََّ َواْلَمْرُء َلْوَلَ اْلُْبُّ 
 ٕٔ
 َكرَِه الدُّ َجى فَاْسَودَّ ِإلََّ ُشْهُبو ُ
 َجْهَهَما
بعض 
 الكلمة
 - - - - - فتحة - - - - ألف ميم
المطلقة 
 المجردة  
 المتدارك -
 َجهَّ َما َف ت َبَِقَيْت لَِتْضَحَك ِمْنُو َكي ْ
 ٖٔ
 اْلب َْيَداُء َأْصَبَح َرْمُلَهاَلْو ت َْعَشُق 
 َداُعَما
بعض 
 الكلمة
 - فتحة ضمة - - فتحة عين ألف - - ألف ميم
المطلقة 
  المؤسسة
 المتدارك -
 دَّ اُع َماَزْىرا،ً َوَصاَر َسرَاُبِا الْ َْ
 ٗٔ
 َمار َر ْب َ َلْو لََْ َيُكْن فيْ اْلَْْرِض ِإلََّ ُمْبِغض ٌ
بعض 
 الكلمة
 - - - - - فتحة - - - - ألف ميم
المطلقة 
 المجردة 
 المتدارك -
  ب َرََّماَوت َ   لَت َب َرََّمْت ِبُوُجْوِدِه 
 ٘ٔ
 َلََح اْلجََماِل الَِّذْي ن َُهى فََأَحبَّ و ُ
 - - - - - فتحة - - - - ألف ميم كلمة َرْجَجَما
المطلقة 
 المجردة 
 المتدارك -
 َرجََّّ َاَظنَّ و َُذْو َجْهٍل ف ََوَرآُه 
 ٙٔ
 - - - - - فتحة - - - - ألف ميم كلمة ي ُْفَهَما َلَ َتْطُلَبََّ َمََبًَّة ِمْن َجاِىل ٍ
المطلقة 
 المجردة 
 المتدارك -
 ي ُْفَهَماتََّّ اَْلَمْرُء لَْيَس ُيَُبُّ ح َ
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 ٚٔ
 اْلغ ََباِء َكأَن َُّهم َْواْرُفْق ِبَِب َْناِء 
 - - - - - فتحة - - - - ألف ميم كلمتين َكْلَعَمى
المطلقة 
 المجردة  
 المتدارك -
 َكاْلَعَمىْيٌء  َمْرَضى فَِإنَّ اْلجَْهَل ش َ
 ٛٔ
 - - - - - فتحة - - - - ألف ميم كلمة َأْنَُْها َواْلُو ِبَوْرِد الرُّْوِض َعْن َأْشَواِكو ِ
المطلقة 
 المجردة  
 المتدارك -
 ْنَُْهاْيَت اْلْ ََواْنَس اْلعَقاِرَب ِإْن رَأ َ
 ٜٔ
 َيَ َمْن َأَتََنا ِبِلسَّ َلَِم ُمَبشِّ رًا
 لَْلِحَمى
كلمة 
وبعض 
 أخرى
 - - - - - فتحة - - - - ألف ميم
المطلقة 
 المجردة  
 المتدارك -
 َلى الَِْْمىَت إ َِدَخل َْىشَّ الَِْْمى َلمَّ ا 
 ٕٓ
 َوَصُفْوَك ِبِلت َّْقَوى َوقَاُلْوا ِجْهِبذ ٌ
 - - - - - فتحة - - - - ألف ميم كلمة ِمث َْلَما
المطلقة 
 المجردة  
 المتدارك -
 ِمث َْلَماُتَك َعلََّ َمٌة، َوَلَقْد َوَجد ْ
 ٕٔ
 النَِّسْيِم ِإَذا َسَرىَلْفٌظ أََرقُّ ِمَن 
 - - - - - فتحة - - - - ألف ميم كلمة َىْوَوَما
المطلقة 
 المجردة  
 المتدارك -
 َىوََّماِإْن َسْحرا،ً َوُحْلٌو َكاْلَكَرى 
 ٕٕ
 َوِإَذا َنطَْقَت َفِفْي اْلجََوارِِح َنْش  َوة ٌ
  َد ْظَظَما
كلمة 
وبعض 
 أخرى
 - - - - - فتحة - - - - ألف ميم
المطلقة 
 المجردة  
 المتدارك -
 َد الظََّماب َع ِْىَي َنْشَوُة الرُّْوِح اْرت ََوْت 
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 ٖٕ
 َوِإَذا َكت َْبَت َفِفْي الطُُّرْوِس َحَداِئق ٌ
 - - - - - فتحة - - - - ألف ميم كلمة َنََْنَما
المطلقة 
 المجردة  
 المتدارك -
 َنََْنَمااُع و َِحَواِشي ْ َها اْلي َر ََوشَّ ى 
 ٕٗ
 َوِإَذا َوق َْفَت َعَلى اْلَمَناِبِر َأْوَشَك ت ْ
 َكْلَلَما
بعض 
 الكلمة
 - - - - - فتحة - - - - ألف ميم
المطلقة 
 المجردة  
 المتدارك -
 َكلََّمات َت ََأْخَشاب َُها لِل زَّْىِو َأْن 
 ٕ٘
 ُكْنَت َقْد َأْخطَاَك ِسْرَبُِل اْلِغَن   ِإن ْ
 - - - - - فتحة - - - - ألف ميم كلمة ِدْرَهََا
المطلقة 
 المجردة  
 المتدارك -
 ِدْرَهََاِلُك َعاَش اْبُن َمْرَنًَ لَْيَس يَ َْ
 ٕٙ
 َوَأَحبَّ َحتََّّ َمْن َأَحبَّ َىَلََكو ُ
 - - - - - فتحة - - - - ألف ميم كلمة َأْجَرَما
المطلقة 
 المجردة  
 المتدارك -
 َأْجَرَماَء و ََو أََعاَن َحتََّّ َمْن َأَسا
 ٕٚ
المطلقة  - - - - - فتحة - - - - ألف ميم كلمة ن ُْوَوَما َناَم الرَُّعاُة َعِن اْلْ ِرَاِف َولََْ ت َن َم ْ
 المجردة  
 المتدارك -
 ن ُّوََّما الَنْشُكْو اْلَْاِجع ِْين َفَِإلَْيَك 
 ٕٛ
 َعْبُدْوا اْلإِ ٰل    َو ِلَمْغَنٍم ي َْرُجْونَو ُ
 - - - - - فتحة - - - - ألف ميم كلمة َمْغَنَما
المطلقة 
 المجردة  
 المتدارك -
 َمْغَنَماُلُب َوَعَبْدَت َربََّك َلْسَت َتط ْ
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 ٜٕ
بعض  أَْلِلَما َك    ْم رِوَُّعْوا ِبََِهنٍَّم أَْرَواِحَنا
 الكلمة
 - - - - - فتحة - - - - ألف ميم
المطلقة 
 المجردة  
 المتدارك -
 أَلَِّمات َت َف ََتأَلَِّمْت ِمْن ق َْبِل َأْن 
 ٖٓ
 َزْعُمْوا اْلإِ ٰلَو أََعدَّ َىا لَِعَذابَِنا
 - - - - - فتحة - - - - ألف ميم كلمة يُْظِلَما
المطلقة 
 المجردة  
 المتدارك -
 يُْظِلَماْن أ ََحاًشا، َوَربَُّك َرْحٌَْة، 
 ٖٔ
 َما َكاَن َم  ْن أََمَر اْلَوَرى َأْن ي َْرَحْ ُْوا
 - - - - - فتحة - - - - ألف ميم كلمة أَْرَحَْا
المطلقة 
 المجردة  
 المتدارك -
 أَْرَحَْاقَّ و َأَْعَداَءُىْم إلََّ أَر َ
 ٕٖ
 لَْيَسْت َجَهنَُّم َغي ْ َر ِفْك َرِة َتَِجر ٍ
 َلْسَسَما
كلمة 
وبعض 
 أخرى 
 - - - - - فتحة - - - - ألف ميم
المطلقة 
 المجردة  
 المتدارك -
 لََّ السَّ َماإ َِالله ُلََْ َيَُْلْق لََنا 
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 وبعد أن حللت الباحثة عناصر القافية، فأخدت النتيجة كما يلي:
 من حيث أنواع الكلمات: .1
 91، و 91، 91، 11، 11، 7، 9بعض كلمة تكون في بيت:  . أ
، 11، 81، 61، 51، 11، 11، 8، 6، 5، 1كلمة تكون في بيت:  . ب
 .11، و 11، 81، 71، 61، 51، 11، 11
 .71، و 9، 1، 1كلمتين تكون في بيت:  . ج
 .11، و 11، 91كلمة وبعض أخرى تكون في بيت: . د
 ومن حيث أنواع الحروف: .1
الروي يكون في كل بيت أي من البيت الأول إلى البيت الإثنا وثلاثين وهو  . أ
 ميم.
الوصل يكون في كل بيت أي من البيت الأول إلى البيت الإثنا وثلاثين وهو  . ب
 الألف.
 بو ماضي.يليا ألإ كن بلسما  شعراللا يكون الخروج في بيت  . ج
 يليا أبو ماضي.لإ كن بلسما  شعرالفي بيت  يكون الردفلا  . د
 التأسيس يكون في البيت الثلاثة عشر وهو ألف. . ه
 الدخيل يكون في البيت الثلاثة عشر وهو عين. . و
 ومن حيث أنواع الحركات: .1
المجرى يكون في كل بيت أي من البيت الأول إلى البيت الإثنا وثلاثين،  . أ
 فحركته فتحة.
 .يليا أبو ماضيلإ كن بلسما  شعرالفي بيت  االنفاذ يكونلا  . ب
 .في بيت الشعر كن بلسما لإيليا أبو ماضي الحذولا يكون ا . ج
 الإشباع يكون في البيت الثلاثة عشر، فحركته ضمة. . د
 الرس يكون في البيت الثلاثة عشر، فحركته فتحة. . ه
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 .يليا أبو ماضيلإ كن بلسما  شعرالفي بيت  يكون االتوجيهلا  . و
الدطلقة المجردة  ومن حيث أنواع القافية، في الشعر كن بلسما لإيليا أبو ماضي، من  .9
، 1كما في كل بيت إلا البيت الثلاثة عشر أي في البيت:   عن التأسيس والردف
، 81، 71، 61، 51، 91، 11، 11، 11، 9، 8، 7، 6، 5، 9، 1، 1
و ، 11، 11، 91، 81، 71، 61، 51، 91، 11، 11، 11، 11، 91
 ).11كما في البيت الثلاثة عشر (الدطلقة الدؤّسسة   . و11
 لا عيوب فيه.ومن حيث عيوب القافية، أن الشعر كن بلسما لإيليا أبو ماضي  .5
يستخذم إسم  يليا أبو ماضيلإ كن بلسما ومن حيث أسماء القافية، أن الشعر .6
الإثنا "الدتدارك" في كل بيت في هذا الشعر أي من البيت الأول إلى البيت 
 وثلاثين.
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 الفصل الخامس
 الخاتمة
 
 النتائج  . أ
البحث التكملي فوصلت إلى النتائج وبعد أن بحثت الباحثة في موضوع ىذا 
 فيما يلي:
حاصل تكرار لجزء بوجو شعري. وإنما سمي ذلك بحرا لأنو أن الوزن العروضي ىو  .ٔ
الوزن العروضي المستخدم في و يوزن بو ما لا يتناىى من الشعر بما يغترف منو.
"كن بلسما"  إيليا أبو ماضي والتي عدده إثنا وثلاثين بيتا وىو بحر الشعر 
 الكامل، و وزنو:
 ُمت ََفاِعُلن ْ|ُمت ََفاِعُلن ْ|ُمت ََفاِعُلن ْ***ُمت ََفاِعُلن ْ|ُمت ََفاِعُلن ْ|ُمت ََفاِعُلن ْ
 وينقسم إلى أربعة أقسام، وىم:
)،كما ُمت ََفاِعُلن ْ -ُمت ََفاِعُلن ْبحر الكامل التام عروضو صحيحة وضربو صحيح( ) أ
 . ٕٙ، ٕٗ، ٖٕ، ٜٔ، ٘ٔ، ٛ، ٕ، ٔفي البيت: 
إلى  ُمت ََفاِعُلن ْبحر الكامل التام عروضو صحيحة وضربو مضمار (تصير  ) ب
، ٖٔ، ٔٔ، ٜ، ٙ، ٘)، كما في البيت: ن ْل ُع ِف ْت َس ْم ُ، وتنتقل إلى َفاِعُلن ُْمت ْ
 .ٕٖ، ٖٓ، ٕٚ، ٕٕ، ٕٔ، ٚٔ
وتنتقل إلى ، َفاِعُلن ُْمت ْإلى  ُمت ََفاِعُلن ْبحر الكامل التام عروضو مضمارة (تصير  ) ج
، ٕٓ، ٗٔ، ٕٔ، ٚ، ٗ، ٖ) وضربو صحيح، كما في البيت: ن ْل ُع ِف ْت َس ْم ُ
 .ٖٔ، ٜٕ، ٕٛ، ٕ٘
إلى  ُمت ََفاِعُلن ْبحر الكامل التام عروضو مضمارة وضربو مضمار (تصير  ) د
 .ٛٔ، ٙٔ، ٓٔ)، كما في البيت: ن ْل ُع ِف ْت َس ْم ُوتنتقل إلى ، َفاِعُلن ُْمت ْ
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 وكان تغييرات الوزن العروضي في الشعر "كن بلسما" لإيليا أبو ماضي كما يلي: .ٕ
 في َفاِعُلن ُْمت َ التفعيلة المتحرك، الثاني إسكان( الإضماروىو  المفرد الزحاف
ير فتص، التاء وىو  المتحرك الثانى الحرف بتسكين الإضمار عليها دخل قد الاصل،
، ٖ، ٕ، ٔالبيت:  أي في ) كما في كل بيتن ْل ُع ِف ْت َس ْم ُ، وتنتقل إلى َفاِعُلن ُْمت ْإلى 
، ٜٔ، ٛٔ، ٚٔ، ٙٔ، ٘ٔ، ٗٔ، ٖٔ، ٕٔ، ٔٔ، ٓٔ، ٜ، ٛ، ٚ، ٙ، ٘، ٗ
 .ٕٖ و ،ٖٔ، ٖٓ، ٜٕ، ٕٛ، ٕٚ، ٕٙ، ٕ٘، ٕٗ، ٖٕ، ٕٕ، ٕٔ، ٕٓ
 
البيت مع المتحرك ما بين آخر ساكنين في وىي  آخر كلمة في البيتىي  القافية .ٖ
. وكانت عناصر القافية التي استخدم إيليا أبو ماضي في الذي قبل الساكن الأول
الشعر كن بلسما مكّونة من كلمات القافية وحروفها وحركاتها وأنواعها وعيوبها 
 وأسمائها، وذلك كما يلي:
بعض كلمة تتكون كلمات القافية في الشعر كن بلسما لإيليا أبو ماضي من  ) أ
كلمة تكون في .  و ٜٕ، و ٕٗ، ٗٔ، ٖٔ، ٕٔ، ٚ، ٗتكون في بيت: 
، ٕ٘، ٖٕ، ٕٔ، ٕٓ، ٛٔ، ٙٔ، ٘ٔ، ٔٔ، ٓٔ، ٛ، ٙ، ٘، ٔبيت: 
 .ٚٔ، و ٜ، ٖ، ٕكلمتين تكون في بيت: و .ٖٔ، و ٖٓ، ٕٛ، ٕٚ، ٕٙ
 .ٕٖ، و ٕٕ، ٜٔكلمة وبعض أخرى تكون في بيت:و 
 و ماضي، كما يلي:وتتكون حروف القافية في الشعر كن بلسما لإيليا أب ) ب
، ٕ، ٔالروي : إنما من الميم (م) يكون في كل بيت أي في البيت:  )ٔ
، ٙٔ، ٘ٔ، ٗٔ، ٖٔ، ٕٔ، ٔٔ، ٓٔ، ٜ، ٛ، ٚ، ٙ، ٘، ٗ، ٖ
، ٕٛ، ٕٚ، ٕٙ، ٕ٘، ٕٗ، ٖٕ، ٕٕ، ٕٔ، ٕٓ، ٜٔ، ٛٔ، ٚٔ
 .ٖٔ، و ٖٔ، ٖٓ، ٜٕ
، ٕ، ٔأي في البيت: الوصل : من الألف (ا) يكون في كل بيت أي  )ٕ
، ٙٔ، ٘ٔ، ٗٔ، ٖٔ، ٕٔ، ٔٔ، ٓٔ، ٜ، ٛ، ٚ، ٙ، ٘، ٗ، ٖ
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 ٜٛ
 
، ٕٛ، ٕٚ، ٕٙ، ٕ٘، ٕٗ، ٖٕ، ٕٕ، ٕٔ، ٕٓ، ٜٔ، ٛٔ، ٚٔ
 .ٖٔ، و ٖٔ، ٖٓ، ٜٕ
 ).ٖٔالتأسيس : من الألف (ا) يكون في البيت الثلاثة عشر ( )ٖ
 .)ٖٔ( يكون في البيت الثلاثة عشرمن العين (ع)  : الدخيل )ٗ
 لإيليا أبو ماضي، كما يلي: وتتكون حركات القافية في الشعر كن بلسما ) ج
، ٔالمجرى : إنما الفتحة (     َ     ) يكون في كل بيت أي أي في البيت:  )ٔ
، ٘ٔ، ٗٔ، ٖٔ، ٕٔ، ٔٔ، ٓٔ، ٜ، ٛ، ٚ، ٙ، ٘، ٗ، ٖ، ٕ
، ٕٚ، ٕٙ، ٕ٘، ٕٗ، ٖٕ، ٕٕ، ٕٔ، ٕٓ، ٜٔ، ٛٔ، ٚٔ، ٙٔ
 .ٖٔ، و ٖٔ، ٖٓ، ٜٕ، ٕٛ
 ).ٖٔالبيت الثلاثة عشر (الإشباع :  إنما الضمة (     ُ   ) يكون في  )ٕ
 ).ٖٔالرس : إنما الفتحة (     َ   ) يكون في البيت الثلاثة عشر ( )ٖ
المطلقة المجردة  عن من  ،في الشعر كن بلسما لإيليا أبو ماضي أنواع القافيةو  ) د
، ٔالبيت الثلاثة عشر أي في البيت:  إلا كل بيتكما في   التأسيس والردف
، ٚٔ، ٙٔ، ٘ٔ، ٗٔ، ٕٔ، ٔٔ، ٓٔ، ٜ، ٛ، ٚ، ٙ، ٘، ٗ، ٖ، ٕ
، ٖٓ، ٜٕ، ٕٛ، ٕٚ، ٕٙ، ٕ٘، ٕٗ، ٖٕ، ٕٕ، ٕٔ، ٕٓ، ٜٔ، ٛٔ
 ).ٖٔكما في البيت الثلاثة عشر (المؤّسسة   المطلقة و .ٖٔ، و ٖٔ
، أي لا تتكون عيوب القافية في الشعر كن بلسما لإيليا أبو ماضيلا و  ) ه
 .عيوب فيو
أبو ماضي يستخذم إسم و من أسماء القافية، أن الشعر كن بلسما لإيليا  ) و
، ٙ، ٘، ٗ، ٖ، ٕ، ٔ"المتدرك" في كل بيت في ىذا الشعر أي في البيت: 
، ٕٓ، ٜٔ، ٛٔ، ٚٔ، ٙٔ، ٘ٔ، ٗٔ، ٖٔ، ٕٔ، ٔٔ، ٓٔ، ٜ، ٛ، ٚ
 .ٖٔ، و ٖٔ، ٖٓ، ٜٕ، ٕٛ، ٕٚ، ٕٙ، ٕ٘، ٕٗ، ٖٕ، ٕٕ، ٕٔ
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 ٜٜ
 
 اتالإقتراح . ب
وعت الباحثة أن ىذا البحث التكملي لاستيفاء بعض الشرط لنيل الدرجة 
ّز وجّل ع الله ويسألالجامعية الأولى. وىذا البحث لاشك من وجود الأخطاء والنقصان، 
 دابالآ كلية لطلاب وخاصة لطلاب نافعة الجامعة ذهى منة الباحثت تعلم ما يكون أن
 .آمين .أدبها و يةالعرب اللغة شعبة في الإنسانية والعلوم
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